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I D E A S P O L I T I C A S 
Constitucionalismo y garantías 
V . hemos podido ver un arlículo pu-
Brticado en E l S o l por el señor ü s s o n o y 
taUardo sobre la situación actual de Me-
no,, > -olo disponemos de una referen-
cia ' . j t " " encontramos en E l L i b e r a l . Se-
íruii e*la Feferenciá, la síntesis del artícu-
lo del señor Ossorio es ésta: «Solo tienen 
i irecho a censurar a Calles quienes no 
^ hayan rendido a MussoliñL» 
\ juicio del articulista de E l L i b e r a l , 
fjj tiro va contra las derechas, ta las que 
. , . obstinación meritoria, y no lotalmen-
| itéril—dice el articulista—, el señor 
Ossorio invita a la edíticación de un ré-
J , nJias que s-olo se encuentran 
E D un régimen liberab. 
^ En estas mismas columnas hemos de-
jpíunciado nosotros por anticristianos prin-
íipi<j-- que considerábamos fascistas, y nos 
rreorros, por tanto, en el número de los 
no habiéndose rendido a Mussolini. 
íivan íntegra la facultad de censurar 
N o t a d e l V a t i c a n o 
s o b r e M é j i c o 
o 
«Ninguna disposición de la Santa Sede 
se ha remitido al Episcopado mejicano 
que pudiese hacerle cambiar de actitud» 
o 
«Ponemos en guardia contra las 
noticias tendenciosas» 
U n a protesta de los c a t ó l i c o s 
contra la p e r s e c u c i ó n 
alemanes 
Ráslaría ramblar un poco los términos 
¿ i r á que eáa frase, en que se sintetiza 
cj pensamiento del seitor Ossorio, entilara 
i el otro lado. Se podría decir: No 
lienvn derecho a censurar a Mussolini, ni 
a quejarse de ninguna dictadura, ni a pe-
dir libertades y garantías los que aplau-
den a Calles y defienden las medidas tirá-
¡jfíras de que es teatro la república me-
jicana. Si el señor Ossorio no ha enfo-
cado así el argumento contra las izquier-
das es, sin duda, porque las derechas le 
inspiran mayor interés o mayor aprecio 
y tiene más empeño en ganarlas para ^1 
Alguien podría preguntar: Si uno cree, 
por ejemplo, que en un país y en un 
momento histórico la dictadura ha sido 
^terminada por circunstancias y antece-
dentes que la hacían necesaria, convenien-
te o inevitable, ¿habrá perdido por eso 
el derecho de censurar otra dictadura de 
otro país y de otro momento que no res-
ponda a conveniencias ni oportunidades 
de ningún género? Nosotros creemos que 
fio hay ninguna ley lógica que obligue 
estrictamente a formular el mismo juicio 
Sobre todas las dictaduras de todos los 
tiempos y de todos los lugares, como 
oblicración de iuzcar del 
V u e l v e n a l a s m i n a s ! E I a ñ o e c o n ó m i c o a l e m á n 
m i l l a r e s d e o b r e r o s s e c e r r a r á s i n d é f i c i t 
c-
L o s q u e s i g u e n e n h u e l g a 
p r o v o c a n d e s ó r d e n e s e n 
N o t t i n g h a n s h i r e 
Cook parece dispuesto a firmar la paz 
L O N D R E S , 24.—Se l ian registrado nuevos 
d e s ó r d e n e s en l a cuenca minera de Nottin-
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , ' 24 .—La S e c r e t a r í a del Vat icano 
comunica lo s iguiente: 
« L o s p e r i ó d i c o s anunc ian trato> y acuer-
dos entre algunos miembros del E p i s c o -
pado mej icano y el presidente Calles . Po-
nemos en guardia a los lectores contra 
tales noticia<, que pueden ser tendencio-
sas. Ninsruna c o m u n i c a c i ó n del E p i s c o p a -
do mej icano ha l leyado a la S a n i a Sede 
y n inguna d i s p o s i c i ó n de la ^anta >ede 
se ha remitido a l Ep i scopado que púdiesé 
hacerle cambiar ile a c t i t u d . » — D a f f i n c u 
L O S C A T O L I C O S A L E M A N E S 
B R K S l . \ ( . Se ha celebrado el Con-
greso c a t ó l i c o , con asistencia del Nuncio 
dé S u Santidad y del cancil ler Marx, acu 
diendo enorme concurrencia. 
Se h a enviado al Arzobispo de Méj i co el 
siguiente te legrama: «El Congreso Catól i -
co de A lemania h a sabido con dolor e 
i n d i g n a c i ó n la p e r s e c u c i ó n terrible que pa-
decen los c u i ó l i c o o de Méj ico . Con el pe-
noso recuerdo de la o p r e s i ó n que nosotros 
inismos padecimos medio siglo durante l a 
Kuliurharnpf, seguimos llenos de sincero 
i n t e r é s el destino de nuestros hermanos, 
pidiendo a Dios l a pronta victoria de los 
c a t ó l i c o s mejicanos contra l a violencia, y 
t a m b i é n que el noble pueblo de M é j i c o en-
cuentre pronto la paz entre l a Iglesia y 
el Es tado .» 
E l canci l ler Mar.x hablo sobre la escuela, 
insistiendo en el derecho de los c a t ó l i c o s 
a la libertad de e n s e ñ a n z a religiosa y su 
d e c i s i ó n firmísima de defender ese dere-
cho. 
PK' X I h a contestado al telegrama de 
homenaje que le h a enviado- el Congreso 
con otro a f e c t u o s í s i m o de agradecimiento 
y de a lanbaza p a r a los c a t ó l i c o s alema-
nes. 
N O H A Y A R R E G L O 
M E J I C O . 24—Las esperanzas que se abri-
gaban sobre un p r ó x i m o arreglo en l a con-
E n efecto, los huelguistas amenazaron se-
riamente a los obreros que h a b í a n reanu-
dado o- estaban dispuestos a reanudar el 
t r ü i m j u . Ame t s a acntu.l fueron enviados 
'nmediatamente refuerzos de P o l i c í a , regis-
t r á n d o s e d e s p u é s algunas colisiones entre 
ellos y los element-.s huelguistas. 
E n W a r s o y l a P o l i c í a , ante l a actitud de 
é s t o s , se v i ó obligada a dar una carga con 
objeto de lograr que los obreros (|uo h a b í a n 
reanudado el trabajo pudieran regresar a 
sus casas. 
A pesar de las amenazas de los huelguis-
tas, l i a n reanudado el trabajo mil lares de 
obreros. 
t&mpoco hay obl icrac ión de juzgar 
mismo modo todos los Parlamentos . A s i , , troversia religi03a( ^ ayer cas i se eonsi 
a un part idario del par lamentar i smo no j deraba corno un hecho, se han desvanecido 
!e obl igaremos a que apruebe los actos | nuevamente. E l episcopado h a resuelto que, 
por ahora, no procede reanudar l a celebra-
c i ó n de los servicios religiosos. 
de la Convención francesa, que también 
fué un Parlamento. 
Y si en un país la dictadura ha venido 
; in^trada por hechos y situaciones que 
Él boicot organizado por los elementos ca-
t ó l i c o s sigue p r a c t i c á n d o s e con la m i s m a in-
,^^frt :>^nwtafsftoe o i-ic rfo tensidad. Entretanto, ios j é f e s de las aso-c iertamenle imputab le , a las de- ..aciones de cai:ácter r e l i ¿ i o s o diSCuten el 
plan de campana d? los fieles, con.el fin de 
lograr modificaciones en el texto de la 
C o n s t i t u c i ó n — F a b r a . 
vcch'fs: si son las izquierdas las que con 
sjis inmoralidades, con su deserción de 
ios deberes de gobierno, han traído una 
dtttadura que a todos alcanza igualmente ; 
si ellas son las que hundieron en el fan-
go-la libertad que ahora invocan y ago-
taron sus esfuerzos en hacer fracasar todo 
intento de regeneración que pusiese en 
peligro sus ambiciones y sus condumios, 
¿tendrán ahora derecho a quejarse y a 
echar sobre las derechas la responsabili-
dad de lo que por ellos fué provocado? 
*¡jí los que sin culpa ni intervención nin-
guna se encontraron con un hecho que 
el peñor Ossorio calificó, si no recorda-
mos mal, en su discurso de Guadalajara 
de justificado y necesario, y creyeron que 
LONDRES, .24.—En Cambridge 10.000 mi-
neros han reanudado el trabajo, aceptan-
do las condiciones impuestas por los pa-
tronos. Se espera que este n ú m e r o se acre-
centara de d í a en dia, dadas las disposi-
ciones de los huelguistas. 
D I S C U R S O D E C O O K 
I .ONDRKS. ¿L—El secretario de la Fede-
r a c i ó n de Obreros mineros, m í s t e r Cook. 
en un discurso que ha pronunciado hoy en 
South Nonnantpn ha declarado encontrarse 
dispuesto a f i rmar l a paz. 
L a base p a r a l legar a un arreglo serla 
l a f i jac ión de un salario m í n i m o de diez 
chelines diarios. 
R E U N I O N D E L P A R L A M E N T O 
¡RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ' 
HL'GBY. 2 4 — E l Parlament » -
p r ó x i m a IUÍI s para prorroga 
circunstancias excepcionales durante el pe-
riodo de l a c o n t i n u a c i ó n de l a huelga mi-
nera . 
Se espera despachar el asunto en un pr.r 
de sesiones.—S. B. H 
L O S S I N T R A B A J O 
L O N D R E S . 24.—El n ú m e r o de obreros que 
se encontraban sin trabajo en l a Oran Bre-
t a ñ a el d í a 16 del actual mes ed agosto 
se elevaba a 1.580.000, o sea 13.600 menos 
que la semana anterior; pero, en cambio. 
270.000 m á s que en igual p e r í o d o del a ñ o 
pasado. 
H a y que advertir que en esa cantidad no 
se encuentran incluidos los obreros que se 
hallan en huelga a consecuencia del con-
flicto carbonero. 
M U E R T E D E U N P O L I T I C O 
IUDTOORAMA tSPEi.lAr, DK ÉL DEBATE* 
R U G B Y . 24—Ha fallecido el po l í t i co Swift 
Macneill.—5. fí. R. 
L o s g a s t o s no e x c e d e n e n n a d a 
d e lo p r e s u p u e s t a d o 
Próspera situación de la industria 
carbonera 
—o— 
B E R L I N , 24.—La siluaciOn financiera ale-
m a n a en la actual idad es tal que puede 
asegurarse que el a ñ o e c o n ó m i c o se cerra-
rá s in défteit . 
Los gastos del Reich se amoldan a lo 
presupuestado, s in excederlo, a pesar .le 
los c r é d i t o s extraordinarios para combatir 
el paro y socorro '£ las vict imas de las nu-
DDerosaa tmñúlacitHieft, 
Los p e r i ó d i c o s republicanos comprueban 
el tridnfo de l a p o l í t i c a financiera del mi-
nistro de Hacienda. Reinhold, y recuerdan 
que los nacionalistas alemanes no h a n he-
cho m á s que combatir diena po l í t i ca . 
E l triunfo del ministro de Hacienda es 
n&ypr, puesto que ú l t i m a m e n t e so han 
reducido varios impuestos. 
L A I N D U S T R I A D E L C A R B O N 
B E R L I N , 2 4 — L a industr ia del c a r b ó n ha 
continuad»> gozando durante el mes de j u -
lio de u n a prosperidad como hace m u c h í -
simo tiempo no c o n o c í a . 
Duranie dicho mes l a cuenca del R u h r 
h a producido en veintisiete d í a s de ocho 
horas 10.173.%! toneladas de c a r b ó n , con-
t r a 8.811.053 en julio de 1923, dando ocupa-
c i ó n a 374.466 trabajadores. 
E n l a Alta S i l es ia y en las otras cuen-
cas c a r b o n í f e r a s l a s i t u a c i ó n es muy pa-
recida. 
M A R X E N S U I Z A 
Z U R I C H , 24 —S." anunc ia l a llegada a 
Engelberg del doctor Marx, canci l ler Jol 
Reich, a c o m p a ñ a d o de toda su famil ia . 
E l doctor Marx p e r m a n e c e r á u n a tempo-
rada en Engelber. 
•fl r . e u i e l a d i ; P r e ? u P u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
d e 11 m i l l o n e s e n C á d i z 
Se destinará a obras de saneamiento 
y urbanización 
C A D I Z , 23.—El Ayuntamiento en pleno h a 
aprobado un presupuesto extraordinario de 
11 millones de pesetas p a r a obras de sanea 
miento y u r b a n i z a c i ó n de l a ciudad. 
E n primer t é r m i n o figuran el nuevo ci-
cantarfilado y el problema del agua. T a m -
b i é n se l levara a cabo l a u r b a n i z a c i ó n del 
campo Sur , l a cons trucLión de varios gru-
pos escolares, del nuevo mercado, de jar -
dines en l a Alameda d^i M a r q u é s de Comi-
llas y de Apodaca y del nuevu matadero. 
Tiene presentados los proyectos de todas 
las obras el arquitecto sevillano s e ñ o r T a -
l^tvera 
I a ot i i i i lón publica aplaude l a g e s t i ó n del 
Ayuntamiento y del alcalde. seA"i Bláz-
quez. 
U n e m p r é s t i t o d e F r a n c i a 
e n S u i z a 
Será de 60 millones de francos suizos, 
al siete por ciento amortizable en 
veinticinco años 
Se suprime la S u b s e c r e t a r í a de Estado 
de la Pres idenc ia del Consejo 
- E l «J >urnal O f ñ c i e l » p u b l i -
a u t o r i z a n d o a l p res i -
ara e m i t i r i n m e d i a t a -
e m p r é s t i t o de no m í -
uos . c o n i n t e r é s de 7 
le en v e i i i t i c i n c o ü ñ o s . 
P A R I S . 24 
ca h o y u n 
d e n l e d e l C 
m e n t e en S 
l lones de f r 
p o r 100 y ar 
S U P R E S I O N D E U N A S U B S E C R E T A R I A 
P A R I S . 24 .—A propues t a d e l p r e s i d e n t e 
del Gopaejo de m i n i s t r o s , « e ñ o r P o i n c a r é . 
y m e d i a n t e l a p u b l i c a c i ó n d e l o p o r t u n o 
decre to , b u sidv» s u p r i m i d a l a Subsecreta-
r í a de Estado de l a Pres idenc ia d e l C o n -
sejo. 
Los c r é d i t o s que es taban prev is tos p a r a 
e l l a en e l p resupuef to de i<)2b h a n ¿ i d o 
an\:l.id< 
L A S C O N V E R S A C I O N E S C O N L O S 
S O V I E T S 
P A R I S . 24.—La Emba jada de los soviets 
en esta c a p i t a l ha p a r t i c í p a l o que e l s e ñ o r 
T r o i a n o w s k i , p n s idfi i ie do. la o f i c i n a co-
m e r c i a l de los soviets, h a l l egado ayer a 
P a r í s , con ob je to de c o n t i n u a r las conver -
saciones comerc ia l e s con F r a n c i a . 
B O T A D U R A D E U N C R U C E R O 
P A R I S , 24 .—Comunican de L o r i e n t que 
h o y h a t e n i d o l u g a r l a b o t a d u r a d e l c r u -
cero « T o u r v i l l e i . 
E l ba r co desplaza 100.000 toneladas y 
t i e n c 141 me t ro s de eslora. 
E S C U A D R A A E S T O C O L M O 
-OSLO. 24.—La E s c u a d r a f rancesa ha zar-
pado con d i r e c c i ó n a Es toco lmo . 
I N C E N D I O E N L O S « D O K S ^ 
P A R I S . 24.—Un v i o l e n t o i n c e n d i o ha 
d e s t r u i d o t o t a l m e n t e va r io s grandes depCi-
siU'- de los « d o k s z , de s t ruyendo g r a n can-
t i d a d de caucho, m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n -
tas a l l í a lmacenadas . 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en va r io s m i l l o -
nes de f rancos . 
L o s p a s a p o r t e s d e E E . U U . 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
PRAGA, 23.—El Gobierno de los Estados 
Unidos ha propuesto al de Checoeslova-
quia el arreglo de la cuestión del visado 
de pasaportes. Según dicho arreglo, Che-
coeslovaquia suprimiría el visado, con sus 
derechos y anejos para los norteamerica-
nos no emigrantes, y, en cambio, los Esta-
dos Unidos suprimirían los derechos que 
gravan el visado para los checoeslovacob 
importaba encauzarlo, influirlo, condicio- j no emigrantes, 
narlo y caminar gradualmente, prudente- Las disposiciones relativas a los sübdltos 
mente, hacia un régimen de garantías por emigrantes de ambas naciones, permane-
cí, procedimiento evolutivo que es exigen-j cerían en vigor, 
cifi de la política viable, creemos que con-
.-ervan el derecho de censurar el secta-
rismo del presidente Calles. 
Hemos visto que el argumento del se-
ñor Ossorio puede enfilarse hacia la iz-
quierda y hacia la derecha. Pero todavía 
tiene más aplicaciones. E l L i b e r a l hace 
constar que Calles no llegó al Poder por 
un acto de fuerza; que en Méjico hay 
una Constitución y un Parlamento vigen-
tes, y que el Gobierno mejicano cumple 
un mandato constitucional. Hay disposi-
ciones en la ley del presidente Calles de 
31 de julio que no parecen del todo con-
formes con la Constitución. Pero siempre 
resulta que en un Estado parlamentario 
y constitucional se puede establecer, por 
ejemplo, que si tres padres de familia se 
ponen de acuerdo para pagar un maestro 
que enseñe el catecismo a sus hijos, aun-
que el maestro no sea sacerdote, quedan 
sujetos a una multa de 500 pesos y a 
quince días de prisión, so puede (no es 
•Cósa de multiplicar los ejemplos) opri-
vlnir la- conci'-ncin-. Kntonces—dirán algu-
—el constitucionalismo no es una ga-
•"antía, puesto que a su sombra se pueden 
cometer iguales o mayores desafueros que 
• * i i .una dictadura. Nosotros no queremos 
•sacar esa consecuencia, y nos limitaremos 
• deducir que en política todos los absolu-
tos quiebran y las atirmaciones dema-
Swift Macneil l fué durante treinta y tres 
a ñ o s miembro del Parlamento y figura 
p r i n c i p a l í s i m a de los nacionalistas ir lan-
deses. Como tal t o m ó parte en los debates 
que precedieron a l arreglo actual de la cues-
t ión de Ir landa . 
O P T I M I S M O O F I C I A L E N 
N I C A R A G U A 
NUEVA Y O R K , 24 —Anuncia el encargado 
de Negocios de Nicaragua que l a s i t u a c i ó n 
en aquel p a í s no es tan desesperada como 
quieren suponer algunas informaciones pu-
blicadas estos d í a s en l a Prensa. 
Asegura que el Gobierno domina en ab-
soluto l a s i t u a c i ó n , y que se h a infligido se-
vero castigo a los revolucionarios en Que-
zalqueque. 
í n m h i e n desmiente el representante de 
Nicaragua que este movimiento h a y a sido 
causa de ciertas rozaduras con los Gobier-
nos de las r e p ú b l i c a s l i m í t r o f e s . 
D E M O C R A C I A I N T E L E C T U A L 
- • E h 
Despues de pasar por Cambridge es so-
bremanera extraño el espectáculo de los 
estudiantes norteamericanos. E n España 
no estudian en la Universidad sino los 
muchachos ricos o medianamente acomo-
E D A D P A R A C O N D U C I R 
L O N D R E S , 24.—El ministro de Transpor-
tes b r i t á n i c o s h a acordado que los j ó v e n e s 
autorizados p a r a conducir motocicletas y 1 
sidecars en las carreteras de la Oran Bre , 
t a ñ a d e b e r á n haber cumplido diez y seis dados; pero e l plano de l a v i d a estudianti l 
afios. ' es s ó r d i d o y plebeyo. Y a no h a y en M a -
L a edad exigida hasta ahora era la de dr id otro tipo que el estudiante p a r a el 
catorce a ñ o s . 
P R E S T I G I O D E D I C K E N S 
LONDRES, 24.—Un periodista i n g l é s h a de-
cual sigan existiendo la cochambrosa ca-
sa de huéspedes y las tristes lentejas. En 
Inglaterra van u Oxford y u Cambridge 
comedor. Unos van en chaleco de punto, 
otros ni en chaleco siquiern, y todos j or 
igual pueden colocar los pies m á s altos 
que la cabeza para facilitar la irrigación 
sanguínea cerebral y entender nejor. Pue-
de que so gane en capacidad iatelectt*.**; 
pero la estética sale perdiendo triste-
mente. 
Todo lo diefio no quita que, acabado que 
hemos de comer, el estudiante que ha 
servido a mi mesa y ha recibido mi pro-
la realidad 
nceder que el 
por lo menos, 
política ha de 
0 generales chocan o 
tiple y varia, 
n embargo, hay que c 
>r Ossorio tiene razón, 
parte. La vida social y 
1 regida por el derecho. Cuando las 
Intuís desaparecen se crea un arma 
dos filos, y los que un día disfrutan 
»ituac¡ón de vencedores pueden sufrir 
represalia^ del día siguiente. Garan-
• ¿quién no las deseará? Lo que su-
! es que hay muchos que nb se con-
an con garantías éscrilas en el pa-
gino que las quieren efectivas, rea-
les, y no se resignan a que 
•echo-; individuales. Constitución, 
ínto y toda clase de garantías no-
y légales se asesine impunemente 
calles. Demuéslreseles que la au-
que es la mayor garantía, no se 
bililar: que el sufragio y »•! Par-
BOa ha de dar, no t?i incoheren-
o la paz, el derecho N el iniilin. 
y quedarán convencidos. 
- v)<;io quo n i la dictadura ni ej 
cionalismo rhm una uaranlía ab-
Do aquí deduci r í;i. un distinguido 
•. H seftoT pú'nzález Carreño véa-
•abajo sobre t a l i b e r l a ú tic ¡ ^n 
que iieeesihind.j (.| IModo cier-
efirr 
dad. 
(Cont inúa a\ 
O t r o s u p e r á v i t m u n i c i p a l 
e n V a l e n c i a 
Viene sucediendo así desde el ad-
venimiento del Directorio 
—o— 
V A L E N C I A , 24.—El a lca lde ha f a c i l i t a -
do h o y a l a Prensa u n a extensa no ta , en 
la que se hace cons tar que e l presupuesto 
m u n i c i p a l c o r r e i p o n d i e n t e a l ú l t i m o ejer-
c i c i o de 1925-26 se ha ce r r ado con m á s de 
m e d i o m i l l ó n de s u p e r á v i t . 
Este es el t e rce r e j e rc i c io que se c i e r r a 
c o n s u p e r á v i t , co r r e spond iendo a los t res 
a ñ o s que g o b i e r n a e l A y u n t a m i e n t o n o m -
b rado po r el D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n e l de este a ñ o el hecho se hace m u -
cho m á s no tab le , sobre todo si se t i ene en 
c u e n t a que d u r a n t e el m i s m o se ha paga-
do con fondos d e l presupuesto o r d i n a r i o 
los gastos de r e f o r m a de l a g l o r i e t a , cons-
t r u c c i ó n de u n c e m e n t e r i o pa ra u n a ba-
r r i a d a e x t r e m a , c u a t r o mataderos sucursa-
les y r e f o r m a de l a l u m b r a d o . 
A l m i s m o t i e m p o el p l a n de r e f o r m a s 
urbanas v a r e a l i z á n d o s e con bas tante ac-
t i v i d a d , h a b i é n d o s e desembolsado y a 20 m i -
l lones , de los 60 a que a s c e n d í a -el p resu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o . 
M u y en b r eve d a r á comienzo e l d e r r i b o 
de a lgunas casas c o m p r e n d i d a s en el p l a n 
de ensanche de la^ calles de la Paz y de l 
M a r . 
las verdades fundamentales: s i é n d o l e im-
prescindible imponer alguna limitación a 
la libertad de palabra, y n<» teniendo com-
petencia para definir doctrinas, puesto 
que muchas vece- Be ••quivoca. Dios ha 
tenido que proveer a la< deficiencia- del 
hombre y de la sociedad o<>n un poder 
espiritual que en la- verd.ides n-'. t -ur ia-
ejerza un magfeleno i egnro infalibte. 
pero limitándonos al terreno e-trjeia-
mente pofftico, es lo cierto que por el lado 
de las derecha- e- |i>-i donde se trata do 
dar solucione- al problema con espíritu 
p r á c t i c o . Muy recientemente un (tocto pre-
bendado de Soria, el seftor Garefiji Callc-
u'o. ha publ icado m i lihro in-pirado en 
la tradición de las democracias medieva-
les, y pr«»nlo d a r á a luz otro trabajo en 
el qtíe l íala dr adaptiyr a la monarquía 
el p r é s i d e n c i a l i Á m o americano y de hacer 
.•,1 C iob ie r in . independiente de las mayo-
rías parlameabofios, peco c o r l t r o l á d o por 
un Tribunal poli!ico e«prri:d. 
Tía pasado el li<-iiq»<. de las declama-
eiones y de las f l u s é s gastadas. Las iz-
cóa iptTjBdef lo as í v ibr 
un g á i t i d o m á s realista 
q n i e r d a - del 
r. -11- c a m p a 
c o l u m n a ) Salvador M I N G l I J O N 
los ricos y muchos medianos tirando a no- j pina, coja su «auto» y salga pitando de-
bres, para los que existen las becos en ' 
los colegios; pero una vez que el estu-
diante entra en la Universidad, por po-
bre que sea, vive en el mismo plan del 
m á s rico; tiene sus habitaciones, come 
lante de mis narices. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
York-VI 11-926. 
i positado en los grandes hoteles de Londres 
que reciben turistas americanos l a siguien-
I te pregunta: 
« ¿ Q u é es lo que mas le Interesa o le l la-
m a l a a t e n c i ó n en nuestro p a í s ? » 
L a m a y o r í a de las contestaciones han re-
velado que lo que mas interesa a los ame-
ricanos de paso en Inglaterra es la A b a d í a en el m i s m o comedor, es as ist ido p o r los 
de W e s t m í n s t e r . ;.Por q u é ? Porque en el la m i s m o s c r i a d o s y j a m ó s se le ocurre a 
se encuentra la t u m b a de Carlos Dickens. I nadie que entre estudiantes medien Te\n- ¡; I M D I C * F" - R F S U M F N 
, : I c i o n e s de s u b o r d i n a c i ó n . H a y c a m a r a d e - N 11 ^ 1 w » - • w I V I U - I N 
G o b i e r n o d e c o n c e n t t ó 
e n G r e c i a 
Se cree en una próxima vuelta 
al trono del rey Jorge 
Aquí en A m é r i c a la co 
1 c a m b i a por completo. E n p r i m e r lu^nr. i 
todo el mundo e s t á a tacado de la fiobre ¡ 
! de grados a c a d é m i c o s . No digo a n s i a ni 
deseo de c u l t u r a ; digo fiebre de t í t u l o s un i-1 
vers i tar ios . P a r a sat is facer esc apetito j 
0 desordenado del a l m a americana h a y 
P A R I S . 24 .—Telegra f ían de Atenas a l Echo | U n i v e r s i d a d e s a l a lcance de todas las for-
de P a r í s que los Jefes de los principales • funas< que proporcionan t í t u l o s que b i é -
partidos p o l í t i c o s han aceptado l a proposi- ¡ lu sociedad ^ cu ida de va lorar , s i lie-
c i ó n del general C w ^ J J W ^ W ^ g d s er e x h ¡ b i d o s los in ,e . 
de ampl ia c o a l i c i ó n , que facilite » . . . * . , 
las elecciones legislati- resados. L s t o s , por s u parte, no eaplu-
y e n posibil idad de agenc iarse u n t í tu lo . 
I r á n a la U n i v e r s i d a d como mozos de ce-
de 
Gobierno 
J a c o n v o c a c i ó n 
vas. 
E L R E Y J O R G E 
L O N U H E S , - ' 4 .—El ex rey Jorge de Grec ia 
h a sido abordado por numerosos periodis-
tas, los cuales le h a n preguntado su opi-
n i ó n sobre el golpe de Estado ú l t i m a m e n t e 
realizado. E l R e y se h a negado a hacer 
manifestaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
E n cambio, l a s personas de su s é q u i t o 
creen que bien pronto v o l v e r á a Grecia co-
mo Monarca. 
LONDRES, 24 — E l Jort ha salid' 
nirdor .0 como ayudas de cámara, pero 
irán. Una vez allí, a todo estudiante le 
es permitido y decoroso ingeniárselas pa-
ra vivir con cualquier trapicheo dé m e o es-
tarea domésticos. Unos planchan pantalo-
nes, venden materias de tocador y artícu-
los deportivos, escriben a máquina, lim-
pian las botas o lavan el «auto» a los 
que pueden pagar estos servicios. 
L a «facha» de los estudiantes se deja 
para sus po- =iones de Escoc ia , con objeto , bjen a d i v i n a r , dado e l s i s temita . ¡Oh s i n -
de pasar las vacaciones. , l o ¡ m p e r i 0 ei de l a toga de Cambr idge , 
V E N I Z E L O S ; qu*1 a todos nos h a c e ¡ g u a l e s ! E n . i ise. 
B E R N A . 24.—V'enizelos, a c o m p a ñ a d o de 
cinco de sus amigo í i , h a llegado a Wen-
gen. en donde p e r m a n e c e r á una larga tem-
porada. 
S e h a v e n d i d o e l " N o r g e " 
e n 1 . 6 0 0 . 0 0 0 c o r o n a s 
OSLO. 24.—El d i r i g i b l e Sorge ha sido ven-
d ido a l Gobierno i t a l i an - - u I.611O.OOO coro-
nas. 
E X P E D I C I O N A L P O L O S L R 
I .ONDHES. 24.—Comunican de Buenos A i -
res a los p e r i ó d i c o s que l a e x p e d i c i ó n a l 
polo Sur del e x p l o r a d o r aus t r iaco P a u l y 
p a r t i r á en el mes de octubre p r ó x i m o . 
Z i n o v i e w u d i n i i t i c l o u p o r S t a l i n 
L O N D R E S 
Dail j} Mail 
a;: 1111 • i a ' 1': 
i ' i i i o \ iew d 
nac iona l . 
S . u i i n ha 
spacno 
n bacltq 
.• Ili^ra al 
i r Moscú 
r levar a 
III hue l -
en el comedor, en la capilla, el «lord» y 
el último burgués ostentan la mism.i apa-
riencia. E n América reina en esta mate-
ria un aLuso intolerable. Aquí ha empe-
zado a desmoronarse el firme imperio de 
la corbata. Imperio ,il>surdn oi^rtamenlp. 
-pero que al caer arrastra, ¡ay!, consigo| 
el pudor humano, el mutuo respeto, PI va-
lor convenido de cada personalidad.. Un 
pueblo en mangas de camisa se aproxima 
mucho a horda, bien que circunstancias 
especíale^ le hogem yico y podetoso. Pues, | 
los estudiantes americanos pecan induda-1 
IMementG por descuido de sus perapnafc: 
Cemiendó yo en un colegio universita-1 
rio de Norb-américa. reparé que las ta-1 
zas del cafó rareefan de asas, es de< ir. j 
estaban 1» ñgiias ex prpjfeso sin asas. Kv-
trnñado <hd hetha rpe éxplicó el direcíorj 
del establéciroienla que eran encargad". 
Patriotismo veraniego, por Emil io 
| Minana m ' 
Motivos del campo, por Jenaro X a -
vier Vallejos PAg. 3 
Crónica de sociedad PAg. 4 , 
Hotlclas P ig . 4 
Como dijo Berkeley... 1 fol let ín) , por 
|| .Eladio Esparza Aguinaga P i g . 4 
Cotizaciones de Bolsas P i g . 5 
Deportes PAg. i 
FldeUdad (fol let ín) , por M. da 
Campirano P*g. 8 
—to»— 
BCADKXD.—El presidente del Consejo se en-
!! caentra .ligeramente enfermo.—El ministro 
11 do Marina marchó ayer a Ferrol y el de 
Ilarieuda a Vi l lagarcía (página 2). - E n el 
antiguo matadero de vacas de la calle de 
Toledo se constru irá un gran parque pú-
blico.—Se nombra la Comisión organizado 
ra de la Confederación Hidrográfica del Se- ¡ 
gura (página 4). 
- * o > _ 
PROVINCIAS.—Presupuesto de 11 millones • 
H en Cádiz para obras de saneamiento y ur- i 
N banización.—Buques de guerra italianos al I 
¡I Ferrol.—Uoy se verificará la inauguración 
|i de la Feria de Muestras asturiana en Gi- , 
:l jón. — L a Confederación Hidrográfica de l ' 
n Ebro acuerda la emis ión de un emprést i to . 
H E l Ayuntamiento de Valencia liquida pori 
;i tercera vez con superávit de medio mil lón 
H de peseta- su ú l t i m o ejercicio.—Un paseo-
U plataforma en Montjuich.—Se importará ga- | 
I nado de Yugoeslavia para Tarrasa y Sa- • 
badell (páginas 1 7 2). 
así a la fábrica, porque loa estudiantes \ 
se dedicaban al deporté de romperle las ¡ 
nsa« con el cu.-hiiio <!•• ta nie.-a durante i 
las comidas. 
E l aire de las clases es unísono J . del 1 
E X T K A N J Ü S O . — U n a nota del Vaticano 
jxme en guardia a los lectores acerca de t 
informaciones tendenciosas sobre supuestos i 
acuerdos en Méjico.—Los huelguistas ingle^ I 
- a vuelven al trabajo en gran n ú m e r o . — ! 
Francia n e g o c i a r á un e m p r é s t i t o en Suiza. !! 
La Delegación alemana no s a l d r á para Gi - u 
n- 'irrt hasta hacarse' segura de la admi- ,• 
sion de Alémnn ia (páginas 1 y 2). 
—coa— 
E L T I E M P O . Dafn- del Servicio Meteoro - i ¡ 
lógícp Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 1' 
T6dfl K-| 'fiña. buen t i empo; calor. El 'a- ¡j 
m-- Ih-iíó ta temperattí^a hasta 42 grad « 'i 
ed «Vinlnha. 41 en Badajoz 7 40 en <V«cv-
res y en la madrugada de ayer la mín i - j 
mí! ha sido de \S grados eti Palenc a y ¡j 
yitoriai KM M a d i v 1:» m á x i m a 'tfd laneá'Q 
fué de • •'•.fi gnúk 'd y la m í n i m a le nver ¡I 
ha titfd d« 2 .̂;' grados. 
E n l a c a s a d e S a n 
A n t o n i o 
Recuerdos lisboetas de la infancia del 
santo. La tradición antoniana en la his-
toria portuguesa 
Por F i d e l i n o D E F I G U E I R E D O 
£ ! cortísimo ¡ u r j o de la Catedral, en 
Lisboa, no es pobro ú c recuerdos histó-
ricos. A él fui hoy a avivar algunos, vi« 
silando los lugares por donde discurrió 
la infancia de San Antonio, una de las 
más puras gloria^ de Lisboa y una de las 
luá^ Fervorosas devociones de la hagiolo-
gía lusitana. Kn ludo el orbe católico so 
celebra la memoria del santo franciscano, 
y a su culto se han consagrado numerosos 
templo-, desda la magnifica basílica a la 
ermita más modesta y al altar más reco-
gido. S^k» en la ciudad natal del santo 
se hrdiaba prohibido desde hace muchos 
años el culto en la iglesia que se levanta 
sobr^ el local de la casa de sus padres, 
porque ese culto pudiera poner a un ró-
gimen político en peligro o escandalizaría 
acaso la razón do lo.̂  hombres prácticos 
y porque la inunicipalidad, que es la due-
ña del templo, luvo necesidad de instalar, 
con urgencia, debajo del coro, frente al 
altar mayor, un taller de encuademación. 
Y al nbuttuuiib de los rezos y de los him-
nos l i túfgicós y a los acordes del órgano, 
sucedió el rumor profano de quince mu-
jeres que perra!'.ni, entroiiK'.ban y almace-
naban loa libi-o-< municipales... 
Pero, con el transcurso de los años, co-
mo el rápida sarampión revolucionario va 
perdiendo >u \iolencia, el Ayuntamiento 
I restituye el templ«. ai l'relado para congra-
ciarse con él } para que se restableciese 
! un culto, que es tan caro a los senlimien-
' tos lisboetas. 
San Antonio nació alli, en aquel solar,, 
en ffenle de ta Catedral, en una casa pe-
queña, eparva aede», como reza la ins-
cripción. Precisamente en frente do ella 
otra había de ilustrarse cuatro siglos des-
pués por el nacimiento del glorioso padre 
I Antonio Vicira, el más elocuente verbo da 
1 la lengua portuguesa y figura indeleble 
en la evangehzación de América. 
Antonio nació allí, en una alcoba pe-
queñita. que «recibía luz de la sala con-
licrua. Con la elevación de la calle, el lo-
• cal vino a ser subterráneo y fué preciso, 
! para conservar un acceso directo al mis-
> mo, abrir una puerta con una escalera. 
Su familia, aunque de modestos recursos, 
era noble ; y las armas de los Ilulhoes—de 
¡piala, ron nnn cruz roja solo, rematada 
i por doce bolas de oro, por timbre uná 
encina también verde, fructificada con be-
llotas «le escudo—acompañan la inscrip-
ción latina que perpetúa la tradición de 
su nacimiento en aquella escondida gru-
ta. Estb blasón se repile en el teoho del 
altar mayor del convento de San Antonio 
do los Capuchinos, otra fundación lisboe-
ta para el culto anloniano, del año do 
1570, bajo la éc:ida del rey don Sebastián. 
En la Catedral, casi al lado, a diez pa-
sos, se bautizó el sanio, que recibió el 
nombre de Fernando ftulhoes. Todavía 
hoy so ve allí, a la izquierda de la puerta 
principa!, hace muchos años obstruida 
por unas obras interminables, la pila bau-
tismal, donde el futuro tnumalurgo fué 
lustrado con las aguas sacradas. 
| Estaba allí el límite do !a ciudad, ro-
. deada por la muralla mora, sólo casi dos 
i siglos después sustituida por la muralla 
1 de don Fernando I , pero fuelle v de 
i radio mayor. L a propia Cafcdro! había 
j sido una mezquita, que Alfonso Henrí-
quez hizo-consagrar ni culto cristiano poi 
el primer Obispo lisl.ooln, el cruzado Glb 
berto. La urbanización, como hoy se dice, 
todavía* no había llegado allí y la ciudad 
por aquel lado de las Puertas de! Mar 
terminaba en la P e d r c i r a de In S é . 
En la Catedral hizo el santo sus r e -
meros esludios y fué niño de coro. Los 
fieles conservan piadosos recuerdos de es-
te período de la vida de Fernando, uno 
de ellos, la cruz esculpida en la piedra 
de la pared de la escalera quo conduce 
al coro, que fué milagrosamente hecha 
con el ligero toque de un dedo de Fer-
nando, al asediarle alguna mala tentación. 
(auno la vocación religiosa se fortalecie-
se, quiso Fernando ingresar en alffuna or-
den monástica, y la preferida fué la do 
los agu.-tinos del convenio de San Vicente 
de Afuera—fundación de Alfonso Henrí-
quez—, mando todavía se hallaba f u e r a 
de la ciudad, siliándola los moros, y re-
construcción opulenta, cuatro siglo'des. 
pues, de Felipe I I . I.a capilla en que Fer-
nando tornó el hábito de San Aerusfín es-
taba del lado de la Epístola y fué después 
consaerada a su culto. Una inscripción 
mural declara que se guardan allí los res-
tos de su madre. Dos años después el 
joven agustino se traslada a Coimbra, bus-
cando un monasterio de recia más severa, 
y es recibido en el de Santa Cruz. E n 
él permanece estudiando Filosofía y Teo-
logía desde 1213 a 1220, año en que en-
cuentra, al fin, orden religiosa más con-
forme a las exicencias de su ardor apos-
tólico y de su humildad, la de los frailes 
menores, que desde hacía pocos años po 
seía una casa en los arrabales de Coim-
bra, San Antonio de los Olivaes. Trocan 
do el hábito agustino por el francisennoj 
cambió también el nombre de F e r n a a ü : 
por el de Antonio. Contaba entonces vein-
tiséis años. 
Por allí ejerce su ministerio con el in. 
tervalo de una desgraciada excursión a 
Marruecos y de una grave enfermedad, 
hasta que la noticia del primer capítulo 
de su orden en Asís, lo lleva a salir para 
Italia, en donde reside hasta su muerte 
y después de la muerte, porque los pa-
duanos no permitieron que Se trasladase 
su cuerpo a su paí? natal. ¿Y no volvió 
más a su tierra? Volvió, afirma nuestro 
primer cronista de la orden.de los frailes 
menores, fray Marcos Lisboa, para reali-
zar su milagro más sorprendente: 
Mientras rezaba un día en Padua, era 
su padre, Martín Hulhoes, en Lisboa, con-
ducido al patíbulo, condenado por un cri-
men que no había cometido. E l sanl^ sin 
M i é r c o l s s 25 de ,stíy do 1925 G I U O E I B A T S 
'dei»r de ser visto y oído por ?u? üHí1?, 
corre & Lisboa, ?e cri:7.a con el triste cor-
íe o en la co ' i c , que rícr.df entonces 
llamó del Milagro da írrüt Antonio, pro-
clama la inocencia de! padn* y manda 
abrir la sepultura del asesinado, el eóa] 
levantándole, corrobora la inctencia de 
Martín. E l condenado se ve libre... y la 
Predicación del santo prosipue e t emprc 
en Padua. 
E l período italiano de la vida de > a i i 
Antonio, sus milagros, sus virtudes excel-
sas, su gloria y su cononizn'-ión nvivaron 
más el culto de su- conciududaiios. 
E n todo nuestro país so levantaron igle-
sias y conventos, eftbílas y altares. E l 
Senado de la Cámara de Lisboa, acatando 
el deber de venerar la memoria del pre-
claro hijo df la ciudad, construyó en la 
Catedral un altar destinado a darle culto. 
Alfonso V al regresar de sus conquistas 
marroquíes ofreció a esa capillila unas 
puertas de hierro que traía de Tántger. 
Sü hijo, don Juan I I . recomendó expresa-
mente a su sucesor la construcción de un 
íeiEpl6 en el mismo local de la casa en 
que e¡ uanto naciera. Y fu -̂, eíectivamen-
fe, dón Manuel 1 el fundador de la Real 
Casa de Són Antonio, a donde pasó el 
t u l l o dé la Catedral, dotado de ricos pa-
ramentos y alhajas y con seguras rentas. 
Todo esto se relata en una inscripción, 
(Efüe figura en la propia iglesia. La con*: 
trucción fué de la! modo dispuesta, que 
<1 altar mayor se levantase sobre el pro-
pio lugar donde nació r-l santOj y esta 
«sf-anciu. abovedada, formó una pequeña 
cnpta, donde también se celebraba el 
Dón Juan V ,*celO60 protector de la re-
ligión y del arte, adornó la iglesia rica-
foente cor? mármoles italianos, ¡ÜK-VO.- pa-
ramentos y alhajas y enga'aDdeció el cul-
to con num^^ósos capellanes can tores . Con 
¡a llegada de algunas reliquias d^l santo, 
traídas por el infante, don Pedro, que 
anduvo las siete, parles del mundo y fu-'-
vencido en Alfarrobeira, y por la reii a 
Margi-; 'a de Austria, se avivó más el (".)!-
to \urtvn causa de este ardor, siempre 
creciente, fue e l terremoto de I7J;J, que 
respetó solamente el altar mayor y .-. u 
cnpfa. 
Efl 1777 comenzó la reconstrucción, di-
rigida por Msfheus Vicente, ei mi.̂ m J a'-
quitecto de la gran Basílica dr la l ^ - , i ' ' , -
lía. Fué la iglesia d r Son Anlonio ¡a úni-
ca que el marqués de Pombal dt-jó I' -J.M 
del alineamiento de las casás, fuera de 
aquella geométrica unifurnúdad, que tan-
to proclamaba el espíritu pectilíneo del •̂i>-
gio como el predominio del poder civil. 
Para obtener dinero con destkio a i;' 
reconstrucción los niños de Lisboa, en las 
.próximidadr-s de la l i ó l a del santo, pe-
dían limosna por las calle;-* al pie de mi-
núsculos alian;.--, de un* o dos palmos do 
altura, con una imagen del sanio alum-
brada por menudas vela.-- en caneVIeros de 
plomo. Después se extendió la cusiumbre 
a ios dos sanios de tiestas más próximas 
m -;cr6no]ógicamcrile: San Juan y San Pedro. 
Ls reconstrucción se terminó, pero per-
. duró la tradición infantil mendicanle. To-
davía yo llegué a conocerla y a cooperar 
•discretamonte a ella, en el seno de la 
familia. También pedí limosna para San 
AütOilió a los abuelos y a lodos lo> vie-
jos y amigos de la casa pon llenar de 
flores el pequeñito altar y para quemar 
fuegos de artificio en honor del santo, en 
compáfiía de los queridos amigos de la 
intanciu, hoy tan lejós, tan apartados unos 
de Otros, por la onda revuclla.dc la vida. 
De todo esto me acordé hoy al pasear 
por la nave magnílica de la Real Casa de 
Sér; Antonio, profanada por obreros de 
grandes tijeras y pinceles, con la mayor 
indiferencia anlc el ambiente crislianísi-
mó y porluguesís imo del local. Porluguc-
sísimo lanibién. porque en las c a b á s ane-
jas al templo funcionó algunos años el Se-
nado i]p la Cámara y de él salió en 1640 
soJemnemente, en el momenío de la Res-
tauración, casi al mismo tiempo en que 
de la Catedral, unos metros más arriba, 
surgiím procostonalmente los Arzobispos 
dé Braíra y Li.sboa, gobernadores del rei-
no, Okientras don Juan ÍV no llegaba de 
Villav;riósn. E l Arzobispo de Lisboa era 
el historiador don Rodrigo de Cunha, 
quien escribió largamente de la sede lis-
hoéta, y allí dnenne, bajo un arrogante 
epitaüo, en la misma Catedral, a, la en-
fríKbi de la puerta de hierro. V si yo re-
úoosteuyeee toda la tradieión antoníana 
• en la historia porfucruesa, relataría on ro-
: Mfio de virtudes cristiaxtas, de rnftgni6cen> 
. cias artísticas y de jovialidad, aquélla sa-
lud espíritu que San Frattciseo'de-
fóostró rezando y cantando^ fpje ptiedé t ícr 
fiel compañera del sentimiento i'clígjoso. 
He aquí por qué mi loooHsmp í i e b ó c t a 
rego.-i ó tanto con el noble acto del 
nuevo Concejo. 
Lisboa, agosto. 
; L a e n t r a d a d e A l e m a n i a e n 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
La DeJegaciáu oermana no marchará 
a Ginebra hasta tener seguridad de 
Bakh 
:d¡aisiór. 
i s i s t i r á n a l a Asamblea 
H o y a p e r t u r a d e t a F e r i a d e 
m u e s t r a s a s t u r i a n a 
GljÓN, 24.—Maña-na. a las diez, tfc v e r i -
ficará l a i n a u c u r a c i ó n de l a Ter<er,i F e r i a 
d é mut>£tr£b a s tu r iana , con asistencia d<.¡ 
ifiCfytottitdoT, Obispo . A y u i U i o a i e n t o en cor-
^oraijón. reiircsénta/Ciones de e n t i d a d e » , el 
Comité en pleno de la F e r i a y ¿1 c o m i s a r i o 
r«|r io 0* la E x p o s i c i ó n de Barce lona , d u q u e 
dp Santa &lena. que l l e g ó hcy de- San-
E l c o m e r c i o c e r r a r á sus p u e r í a s a l a una 
íift la t i r d e . Se o r g a n i z a una procesifin cí-
" ñ c a , que r e c o r r e r á las calles principales . 
aft r.bserva la p r c e e n C i á de • numerosos 
f ó r a s teros. 
P e t i c i ó n de l<v, fabr ienntes de s id ra 
G I J O X . - Ln< tagi t rs tos dé ésta fian 
^ © v a d . . una {jeticidr al A y i i m . u n v - r o o ,M: 
RÓbt i íu t í de qxm éñán neducido^ t o i d e r e í 
t W b í mT^njCip.iJc.^ .-̂ obre la s idra baátá IgU^H 
c o m ó d * 0 ^ ^ * * « h ^ a tienen los visnosj úf«i. 
decreto de oes j j rá tFacadn de ejjíos ú!tini>».-. 
B u q u e s d e g u e r r a i t a l i a n o s 
a l F e n o l 
Traen 210 alumnos la Real 
AcGdcmia NéVal 
F E R R O L , Í?4.—Se rec ib ie ron not ic ias o § -
c í a l í s ooinnnieando l u v i s ü u d uria d i -
viró-.i, i tal iana, eonipuefiiu de j..s c roeé j ' ó s 
J$:sn v 1 - r •"'•'•>.. :•! inandh rfpi 
i v a i . 
B E R L I N , ^4.— í íegnj i l u m i i f t e s i a i r l o s j>e-
r iód icqs , l a DelegaciOQ a l e m a n a que ha de 
as i s t i r a l a r eun inn de Cam i n a nu s a l d r á 
para d icha capital hasta <iiie la s i t u a c i ó n 
se haya aclarado y sé U 'nga t<t seguridad 
d€ ( U t ó t A l e n m u i a ha d f ser a d i i i i l i d a eu e l 
Couseju de la Sociechld de Na t iu i i e s . > ; 
ESPAN.A N O P O N D R A D I F I C L B T A D K S 
B E R M N , 2 1 . - I.a i h t v i a de 1 os», hablan-
do de l a ao t i tud de E s p a ú a acerca d» . la 
r e u n l á O del (.."nst'jo de la Sociedad «le Isa-
ciones, dice >juo. u .^esar de la ' v s ^ r v a que 
se i ia gua id . id ' j sobre la.-- de l ibe i aciune.s Ul -
t imas del Cofisejp de n n n i s i r o s e s p a ñ o l , se 
cons idera s e g u r ó que d icho Gobierno nu 
presentara aiutí la ( n m i s i o t i de i n f o n n a c i u i i 
cauodiciones o pretensiones que i m p o s i b i l i -
len la e n u a d a de A l e m a n i a en l a Sociedad 
do Nacio i . ' s, 
n E s p a ñ á ha du i'i—agrega e l p e r i ó d i c o — 
p o r n i e d i ú d " su emba jado r en B e r l í n cier-
tas ^crueldades a! G ó b i e r p o a l e m á n acerca 
d^ esc at-uiiM'. 
O P I N I O N D E L O S P O P U L I S T A S 
B E B I J N . ::'t. - K r ó r g a n o oficioso del par-
t i d o popu!i.-ta, hac iendo a l t i s iun a las d i -
fii.uliadi s . u que la Sociedad de Naciones 
t i o p t z a i á en l a r e i m i u n de sept iembre, es-
cribe%: ,. 
«En Ja Sociedad de Naciones deben dar-
se cuen ta de las consecuencias que aca-
r r e a r í a el fracasu de las conversaciones en-
tablados entre las potencias pertenecientes 
al or^azuBino de O & é b r a . S in A i e m a m a 
no puede hubcv Suciedad de las Naciones, 
y como n ibUtuc ion de paz, d i cho organis -
mo m o r i r í a . 
El pensamiento del acuerdo europeo rec i -
b i r í a u n golpe se rv ib l e . Por penosa que 
sea t a l perspectiva, no .-"lamente s e g ú n el 
e i l t e r i u a l e m á n , s ino s e g ú n el c r i t e r i o eu-
ropeo, >e r e c o n o c e r á el derecho de l a W i l -
holmsirasse a m i r a r ca ra a cura y l i l a -
mente el pursp de los acontec imien tos . 
A l e m a n i a , en efecto, h a hecho hasta aho-
r a todo Jo que estaba en ÓU poder p a r a l le-
ga r al r e í t t l i a d o p o s i t i v o . 
Por lo tanto , os la m i s i ó n de las poten-
cia? p u r t i c i p u m o s e l f a c i l i t a r en t i empo ade-
cuado una solUClón concreta . Nadie puede 
e x i g i r que A l e m a n i a e n v í e , si no os a s í , 
¡ c p r e s ^ m a n U ' s a Ginebra . 
Adi m á s l a s o l u c i ó n de l a c t í e s t i ú n de l a 
o c u p a c i ó n se e s t á re t rasando desde l a re-
u p a r i e i ó n de P o i n c a r é en l a escena p o l í t i c a . 
El p a r t i d o i n i l i t a r i s i a f r a n c é s h a enco iura -
doj sin ( ¡oda . eQ el h o m b r e de Estado lore -
n é s un ouevo apoyo c o n t r a la poV- i^a de 
acuerdo ¡ n u - r n a c i o n a l de B n a n u . 
Median ie el ( Onciirso de estas diversas c i r -
cui i s ianclas . la t e n s i ó n entre las t ropas de 
o c u p a c i ó n y la p o b l a c i ó n r enana es t a n 
grande cumo a n t a ñ o . Indnc lab lememe se 
c o m p r o m e t e r á la obra del saneamiento del 
f ranco, p r o l o n g a n d o l a o c u p a c i ó n . 
Por o t ro lado, los r e t í a n o s que can tan el 
cW a c h í am H h / o n » d e b í a n tener en cuenta 
que 6U c á n t i c o de g u e r r a no o b l i g a r á a n i n -
g ú n trances a abandunar el t e r r i t o r i o ale-
m á n . 
Réc i aman i t>s r o n ins is tencia el c u m p l i -
mien to in tegro de UíS compromisos que f igu-
r a n en l a nota de los embajadores del U 
dr n<''\ iembre de 10^5, referentes a l a re-
dUCción sensible hasta las CtfrttS correspon-
dientes al t i empo de paz. de l efectivo de las 
t ropas de o c u p a c i ó n eji las zonas segunda y 
tercera. En ese sent ido los negociadores ale-
htñnes c o n t i n u a r á n en P a r í s los « p o u t p a r -
l e r s » . 
El in te tvs (ie Europa entera exige que las 
t ropas de ocupac'MU desuparezcan de las re-
giones rel lanas. Si se t r a t a r a de opunerse 
a este i n t e r é s et iropeo que en i d i i m o a n á l i -
sis es i d é n t i c o a l de F r a n c i a , P o i n c a r é , que 
quiere d e s e m p e ñ a r el papel de sa lvador , f ra-
c ^ a r u í en su m i s i ó n . » 
P A Í . m V l N y M A H X A L A A S A M B L E A 
GINEBRA, ' . ' í .—En los c í r c u l o s d i p l o m á i i -
cos se asegura que el p r i m e r , m i n i s l i x i i n -
g l é s , B a l d w i n , v e n d í a a Ginebra pa ra to-
m a r par le en l a A?amblea de l a Sociedad 
do Nttcioáés. 
T a m b i é n se asegura que. el canc i l l e r ale-
m á n , M a r x , a s i s t i r á i gua lmen te a l a re-
u n i ó n . 
L M I N O R Í A S N A C I O N A L E S 
. G I N E B i $ A , ¿•i — M a ñ a n a m i é r c o l e s comen-
zará la segunda r e u n i ó n del Congreso de 
les m i ñ o n a s nac ionales . 
N O T A Y U G O E S L A V A 
BEI.CdVADO. 24. — E l p e r i ó d i c o oficioso 
} r n i i f . escribe : 
«Se i n u n c i a en los c í r e n l n s p o l í t i c o s que 
tidestra GobleTno p repara una nota, p a r a 
la Suc • I i áe KockHies lefi rn iJe al Mtt-
l-réstio". b ú l g a r o (h si ¡ n a d o a los re f i i^iu-
«1<:>. Dicha- u"">'a • o c i e n a un a n á l i s i s m u y 
COnelenzud¿ ,de3 i n f o r m o que el di-legadu 
d. ta Sociedad de Nacioheá en S o f í a , cha -
;: m, omet íó al «'•m - in dé !a Suciedad 
dtí ^acktfiéí^ -obre • 1 presupin ^¡o b i d g a r u 
j sobi .1 • i urgíad'-'S ho i^a 'M- . B a s á n d o -
se en el h e c h ó que Ins mejiaes peri tos 
efe la Si - i . 'k-.d de Nac io iu . - Uó i n i d i e r o n 
bjriéfttdrs ¡1 el p i o b i r m a f l i r i c i l y c u n -
ph . -ad" 'i' Itfe eml^redOS buUaros . del pre-
^ipueétü b ú l g a r o \- del socorro del Estado 
bulgat > a â a ' t u a e i ó n de io^ c r i iu i i ad j i s , 
ra 3o. qu< siis informe- , j - e su l t a ron 
inexaetos, nuestros d f t v t í h s p o l í t i c o s con-
Pid^ran que setítt i i u > o r i o confiar el p ro -
blema del h i i o d i l i - t o o b ó i g a f p a los pe-
1 ilos tio m r ; T- - de la S-.J. iedad de Naeiu-
beS k) •>;; ••• df * !a- RlICBttatea he -has 
en Fono . Su Btrbs ¿írculoíí pDÜtítítti hacen 
resaltar que la « ues t ión de ¡a-- tncufstones 
de los bandidos búlgaiMS en nuestro le-
n i ior io . no puede ser m o t i v o pura la ín -
h m n l s i é n d/> la soc iedad de N a í l o n e s en 
I n t ' r é - niiISMO riel p p é s U g i e de d i c h a Asam-
Ma Nuestra no ta a la Sociedad de Na-
1 M : i - H,-iará m u y rioeumentadn e i r á acom-
p a ñ a d a d' ¡tu expediente v o l u m i n o s o . » 
L o s . e s p o n t á n e o s n o f u e r o n 
p e r d o n a d o s 
250 p e s e t a s de m u l t a a l o s q u e s e 
a r r o j a r a n ni r u e d o el d o m i n g o 
L a Dn-ecv.i.n i i - n -n i i 0 s-.-guridad f ac l -
h i o ; i y r r u t i i i nu la , en l a que dice quo en 
v i r t u d de laat n O t i é l a e pub l i cadas en a l g u -
nos d ia r ios respecto al Mipie.sto p e r d ó n 
- ado a lo-s d-.s e s p o i ) t ó n e u s que se 
I a r n ) i a r w ¡ rd 1 uedo en la n o v i l l a d a eelc-
t b i ' í l d a en ¡a R1Q¿9 di M a d r i d el pasado 
I •Í.-ÜI ugo, hfn e conetar que n i ej f uuc iu -
Lna^iú (pe. t i e s e m p e ñ a o a l a pressidencia del 
¡ e s p e c t á c u l o , . n i la . D i r e c c i ó n General de 
9 ¡fUrldad b á n p, ;'1 >oadu a n i n g u n o <le 
c i é -. SlUo 'ou-, (i..,- el c o t i t r u r i o , ti ambos 
Sti i - lia Itupu H 'i la ¡MtnClóU r<j«lamcu-
iarllÜ, :nu! lu i iduie> COU á5tt pe.-<;lu» y ha-
ciendirte.; ui^itesui' en ¡ a c á r c e l p o r f a l t a 
de pago para t i c u i n p l i m i c n t u del a r r o t o 
•••'•» • f io . S in mi . a r co . »•! Jos.- Rodr i t t u f i / 
V E R A N E A N T E S , por K - H I T O 
C a p a z l l e g ó a y e r | E 3 P r e s i d e n t e d e l G o n s t í 
a P u n t a P e s c a d o r e s ¡ e n f e r m o 
El m i n i s t r o de Marina a Ferrol 
y el de Hacienda a Viliagarcía 
—Te quejas de vicio, Pepe. Siquiera nosotros tenemos Ja sombra de 
los árboles. 
U n e m p r é s t i t o d e ! a 
C . H . d e l E b r o 
En breve se harán públicas las 
condiciones 
Z A R A G O Z A , ¿4.—La Junta de gob ie rno de 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Ebro cele-
b r ó b o y una r e u n i ó n , acordando ia^ cond i -
ciones de l u e m i s i ó n del empres iho que l i a 
de lanzarse en breve p lazo. 
Hasta que uu sean aprobadas por l a su-
p e r i o r i d a d no se h a r á n p ú b l i c a s dichas con-
dic iones . 
L a p e r e g r i n a c i ó n c a r m e l i t a 
Z A R A G O Z A , ¿4 .—Es ta tarde, a las seis, se 
ver i f ico en l a cap i l l a del l ' i l a r l a ce remonia 
de despedida de l a p e r e g r i n a c i ó n c a r m e l i -
t a que va a L i s i e u x , p r e s id ida p o r el Obis-
po de "Burgo de Usma. 
A c u d i e r o n a despedir a los pe regr inos a 
l a es tackm las autor idades y Comis iones de 
diferentes ent idades. 
A g r e s o r d e t e n i d o -
Z A R A G O Z A , 24.—La G u a r d i a c i v i l de V i -
U a r r o y a del Campo ha detenido a F loren-
cio H e r n á n d e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , por 
haber d i sparado dos t i r o s con t ra su nov ia , 
Fe l i s a Cebolleda, que se negaba a con t i -
n u a r las relaciones. 
L a agredida se h a l l a en grave estado. 
A c c i d e h t e del t r aba jo 
Z A R A G O Z A , 24.—Del a n d a m i o colocado 
en l a pa r t e m á s a l t a de u n a casa en cons-
i n i c e i ó n en l a a n t i g u a hue r t a de Santa En-
g i f c i a t u v o esta m a ñ a n a l a desgracia de 
caerse el de l ineante don M a n u e l Bosque, 
que s u f r i ó t an graves her idas , que a con-
secuencia de las mismas í a l l c c i u diez m i -
nutos m á s tarde . 
J O R N A D A R E G I A 
S A N T A N D E R , 25.—Por la m a ñ a n a , los 
Reyes, el P r í n c i p e de As tu r i as , los I n f a n -
tes, los duques de Alba , S a n t o ñ a y L é c e r a , 
la duquesa de l a V i c t o r i a y el conde de 
Velayos, fue ron en a u t o m ó v i l a Comi l l as , 
presenciando el p a r t i d o de y o l f . A l m o r z a -
r o n con los- condes de Güe l l en el Real 
Club Oyambre . 
* m fe 
SAN S E B A S T I A N . 24.—La r e i n a d o ñ a Ma-
r í a C r i s t i n a y l a f a m i l i a del in fan te don 
Fernando asisten, en el f r o n t ó n t r u m e a , 
a los p a r t i d o s que se celebran con el l ín 
uc a l legar recursos p a r a la r e c o n s t r u c c i ó n 
de l convento de t r i n i t a r i o s de A l g o r t a . 
U n a c a r r e t e r a S a n t i l l a n a - A l t a m i r a 
S A N T A N D E R , 24. - - Bajo l a p res idenc ia 
del duque de A l b a se l i a celebrado en el 
pa lac io de l a Magda lena u n a r e u n i ó n de 
l a Jun t a de l a Cueva de A U a m i r a , t m l u 
que . se t o m a r o n impor t an t e s acuerdos re-
lac ionados con e l t u r i s m o , entre ot ros el 
de l a c o n s t r u c c i ó n de una i m p o r t a n t e ica-
r re te ra desde S a n t i l l a n a a l a Cueva de A l -
l a m i r a . 
S é h a n celebrado e l i m i n a t o r i a s de polo 
entre los equipos blanco, i no rado y ro jo , 
a í i n de dispuetarsc las copas donadas por 
el duque de A l b a . 
F o r m a b a n el equipo m o r a d o los duques 
del Arco y de I . é ce ra , el m a r q U é s de V i l l a -
h r á g i m a y el H c v ; el ro jo , los s e ñ o r e s Ca-
beza de Vaca, Nava r ro , O l iva res y Baz-
t f m . A r b i t r a n d o T o r r , g a n a r o n l6s ro jos 
po r 5—:i. 
Jugo d e s p u é s el equipo m o r a d o cont ra el 
blanco, i n t eg rado por el conde do Ve layos . 
el mayo r T o t r , el cunde éf. l a Maz.H y el 
dtiQUé de Alba , a r b u r a n d o ' N a v a r r u 
T r i u n f a r o n los blancos p o r 4—3. E l t r i n o 
fo f ina! ci>rrespr»ndió a l equipo rojo, q u é 
g a ü ó eopas. 
í.iegD tí Bracero Ww 4* t e t o , que re-
en ip l aya ih al \ l r „ r i r - ÜtifttZ CU Cl s"|V: 
c i ó de la j o r n a d a reg i t i . 
A h o g a d o e n e l e s t a n q u e d e 
l a M o n c l o a 
Anoche fué e x t r a í d o del estanque grande 
de la Monc loa el c a d á v e r de un bMntm 
j o v e n , que t o d a v í a no ha sidu i d e n l i l l c a J o 
El Oiallazgo fué hecho p o r el personal d^ I 
l a D i r e c c i ó n de Incendios y a rfequerttrdea- i 
IOS de a lgunas personas que pasa iuu eetca.] 
d e l estanque a las nueve de la noche y 
v i e r o n en l a o r i l l a u n m o n t ó n de ropas. 
proctMlentes dA una persona que se h a b í a 
desnudado p a r a b a ñ a r s e . Conio cu el es-
mnque , den i ru del agua, nu 5€ v e í a per-
sona a lguna , d i e r o n parte dé] su&ftd a la 
c i t a d a n t r e c c i ó n , cuyo personal , p rev ios 
detenidos sondeos, ex t ra jo cl c a d á v e r a las 
dos de l a m a d r u g a d a . 
L a M i s i ó n d e l a A . C . d e 
l a M . e n M o n t e v i d e o 
U n n u e v o p a s e o 
e n M o n t j u i c h 
Va a importarse ganado de Vugoesiavia 
para Sabadell y Tarrasa 
BAT!CELOSA. 24.—El p r e s í d a n l e del I n s t i -
ü u u A g r í c o l a C a t a l á n de San I s id ro estuvo 
hoy en Sabadel l y Ta r r a sa p a r a t r a t a r con 
los alcaldes de amba^ poblaciones acerca 
de l a c o m p r a de ganado en Yugoes lv ia , 
de- t inado a l abasto y r e c r í a . 
Q u e d ó conven ido hacer uua i m p o r t a c i ó n 
mensual en cada u n a de dichas c iudades , 
corespondiendo m i l cabezas a Sabadel l y 
dos m i ! a Tarrasa . 
L 'n paseo-p la ta fo rma en M o n t j u i c h 
r . A U C E l . O N \ , 21.—Hoy c e l e b r ó l a s e s i ó n 
. la, C o m i s i ó n pe r inanen ic m u n i c i p a l , apro-
baudu, entre otros a -umos , la cuenta de 
gastos para el p r ó x i m o sept iembre, que su-
be a i:?.5UO.50u pesetas. 
T a m b i é n a c o r d ó cons igna r 2r)0.000 pesetas 
pa ra las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
va cá r ce l de mujeres . 
Pul ú l t i m o , fué aprobar lo el proyec to de 
c o n s t r u c c i ó n de u n paseo-pla taforma en las 
laderas de l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h , que se 
l l e v a r á a efecto a l a m a y o r brevedad, s i 
b ien recabando p r e v i a m e n t e l a a p r o b a c i ó n 
de l r a m o do. Guerra , po r ser aquellos te-
rrenus de loe comprend idos cu la zona po-
l é m i c a . Se a d o p t a r o n las medidas de segu-
r i d a d necesarias pa ra ev i t a r l a c a í d a de 
p i ed ra , que en ocasiones ha l legado hasta 
l a . ca r re te ra ' del cementer io , como o c u r r i ó 
recientemente, cayendo sobre uu t r a n v í a y 
ocasionado v í c t i m a s . 
Desciende la t e m p e r a t u r a en C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 24.—Hoy se ha observado 
a l g ú n p e q u e ñ o descenso en la l empe ra tu r a 
en toda C a t a l u ñ a . 
L a t empe ra tu r a m á x i m a Se r e g i s t r ó en 
Espluyas y Üegó a .'A grados, y l a m í n i m a 
en l a ' m o n t a ñ a de C o m i o l l s , donde no p a s ó 
de 14 grados. 
Lns deudas de la M a n c o m u n i d a d 
B A R C E L O N A , 24.—La C o m i s i ó n l i q u i d a d o -
r a de la M a n c o m u n i d a d ha p u b l i c a d o u n 
v o l u m e n , en el que da cuenta de sus t ra-
bajos. Hace constar que l a M a n c o m u n i d a d 
en los diez a ñ o s de su a c t u a c i ó n l l e g ó a 
gastar u n to ta l de 150.ül7.K-{0,9l pesetas, a lo 
I cual hay que a ñ a d i r l a c i f r a de 11.573.089,57 
' pesetas a. que a lcanzan los pagos atrasados 
quo se e s t á n efectuando ahora p o r l a ex-
presada C o m i s i ó n . 
A n c i a n o c a r b o n i z a d o a l 
a r d e r u n m o n t e 
C o n t i n ú a n l a s m a r c h a s d e c o -
l u m n a s v o l a n t e s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en luda l a zona del Vruiec-
toradu . 
J O R D A N A Y G O D E D 
El geaera l Godcd. jefe de las I n t e r v e n -
ciones M i l i t a r e s de Marruecos , ira conferen-
c iadu extensamente con e l genera l Jordana . 
E L A S C E N S O D E C A P A Z 
El íHonio O f i c i a l del f u i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a .publ ico ayer la s iguiente disposi-
c i ó n : 
> E x a n m i a J'1 el expediente i n f o r m a t i v o 
i i i s t n u d o pa ra esclarecer j a q u i l a t a r si e l 
comandante de l a escala ac t iva d e l A r m a 
dé I n f a n t e r í a dut i Fe rnando Capaz M o n -
tes, en las upcraciuiiCi de g u e r r a real iza-
das en t e r r i t o r i o de A l h c c e m a s en el mes 
de m a y o de l co r r i en te a ñ o 19-ÍG y en l a 
s u b s i g u i i n t c l abor p o l í t i c o - m i l i i a r que l le-
v ó a cabu en el sector de Gomara , h a con-
t r a í d o m é r i t o s y prestado servic ios que le | 
hagan acreedor a r ecompensa ; resultando 
de d icho expediente y siendo a d e m á s p ú -
b l i co y n o t o r i o que el menc innadu jefe h a 
demost rada cual idades y apt i tudes ext ra-
u r d i n a r i a s cu t an comple j a l abor , dando, 
d í a s de s ia t te faécMn o l a P a t r i a y al E j é r -
c i to , teniendo en cuenta por o t r a par te 
los b r i l l an t e s antecedentes y l abor as idua 
del interesado en Marruecos , y de confor-
m i d a d , en f i n , con lo i n f o r m a d o por el 
GonsejO Supremo do Guerra y M a r i n a so-
bre t i refer ido exped ien te ; de acuerdo con 
e l Consejo de m i n i s t r o s y por r e s o l u c i ó n 
de esta- fecha, se concede a l expresado jefe ciÓ11 ^ gencrn l C a n t ó n , 
don Fornendn Capaz Montes , el emplea d e ' 
• teniente coronel de su A r m a v escala, con 
ÍCl p res iden te en fe rmo 
E l pres idente del Consejo sufre 
t a r ro in t e s t ina l , por cuyo m o t i v o 1 ., i " . 0 * 
d i o ayer con los m u d i t r o s n i n V., - ^ 
ta^. , ~ü'0 '-'sS 
Por l a tarde l a l e m p e r a t u r a del pres-n 
te se elevaba a 38 'gradas y decimas; . ¿ 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s 
I-.l m i n i s t r o de l a Guer ra fu.- visita(jó HA 
don Sant iago R a m ó n y Cu ia l , ol m l n f i í S S 
do M a r i n a , los generales R u r g w . e r » r 0 
demunt . Goded, Lupe? iv./.as y r e r n f t n r t ' " 
Castro, y p o r los sefiores Si lvela (|t,n , ; z 
y M e r i n o Sagasta. "* 
El m i n i s t r o de Estado Uu- v o n a d n nnr 
marques de. Casa Donier/i. n n i n - t r o 
c ia y Jus t ic ia , conde d,- u¡ñ:i:-> y r--f,ar 
ra . c ó n s u l de E s p a ñ a en r->urd.'V,s. * T | 
A l s e ñ o r Calvo Sotelo le v i s i t ó una' 
m i s i ó n de alcaides de la p r o v ¡ n c i % de v 
g o v i a . 
Despacho con M a r t í n e z A n » a o 
EJ ministro de Estado ha d e ^ p a ^ j ^ 
r o n cl m i n i s t r o de GobPrnariOn. cono-
vicepresidente d e l Consejo, p o r cau^á dé W 
enfermedad del marques de Estella. . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a a E l Fe r ro l 
Ayp'- tavd 1 inarci-.o a E l Fe r ro l «i mini-
t ro de NJarina y el general C a n t ó n , «u xt-
prcSTíntación del m i t u i t i d d>; la Guerra. 
F E R R O L . 24.—El gobernador m i l i t a r h* 
rec ib ido un t e l í ^ r a m a . del m i n i s t r o de í» 
Guerra , c o m u n i c á n d o l e que no p o d r á VP. 
n i r al Fer ro l y que t r a e r á su reprcs(?iv,a-
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a n "Vil la^arC; , 
Aye r tarde m a r c h ó a V i l i a g a r c í a . drir^. 
Ja a n t i g ü e d a d de 10 de l co r r i en te mes de pasara u n a breve l empo-ada . el ministro 
agosto de 11)26, por e s t imar qm- c^mcurren 
; en é l las c i r cuus i anc i a s de in tu i to s y con-
| dieiones sobresalientes, que son garantía 
. de su a p t i t u d p a r a el e jerc ic io del empleo 
j (pie por esta soberana d i s p o s i c i ó n se le 
] o t o r g a . » 
I N S T R U C C I O N E S A L A S T R O P A S 
T K T L A N , ¿ i (a las -20).—Se han d ic tado 
j ins t rucc iones recordando la necesidad de 
1 que Jas t ropas m a n t e n g a n constante c i n -
c a n s a b l e m e n t e los servic ios de v i g i l a n c i a , a 
j l i n de e v i t a r agresiones y en su caso, rq-
j pc ler las r á p i d a y energi á m e n l e tan p ron to 
i como se p roduzcan . Estos t ienen su antece-
j deuie en l a a c c i ó n agres iva de los n ú c l e o s 
j hu idos que, capi taneados po r el J e rbo , el 
1 K o r l i t o y e l F a k i Ru la i a , acechan los m o v i -
: m í e n l o s de los p e q u e ñ o s desta-am oitos de 
nues t ro E j é r c i t o p a r q caer sobre ios confia-
¡ dos s iempre que se presente el caso de i n -
I f e r i o r i d a d T r n m é r i c a , pues su lactiea consíí 
de R.'u ii tula, señei- c á l v o Sotelo. 
Hasta Retauzo-; ¡ra f n el b r e a r k d^ Obrni 
p i lb l i ca s r o n e l m i n i s t r o de M a r i n a , qm- va 
a E l F e r r o l . 
E l nuevo d i r e c t o r d^ 'o C n n t e n r i o t o 
•\yer m a ñ a n a ha tn- - ¡o posp^ ión de la 
D i r e c c i ó n general de V, mienc ioso cl con-
de de Santa M a r í a de Paredes. 
Nues t ro emba jador en Cuba 
En el m i n i s t e r i o de Estado han fac i l í taao 
la s iguiente n o t a : 
« C a b l e g r a f í a n de L a H a b a n a l a llegada 
de nuestro embajador , don Francisco Ou-
t i é r r e z de A g ü e r a , que fué recihido 1 cm 
grandes manifes tac iones de enrdKiasotó 
p o r l a co lon ia e s p a ñ o l a , que llenaba la 
ba lua y los m u e l l e s . » 
U n l aza re to "e"'!"*-'^ 
Por un rea l decreto de Fomento , publica-
do en l a f ia re io de ave- , se :ott'>n/a al nv 
para 
le en r e h u i r los encuentros . 011 !as c o l m n - ¡ " i s U o del r amo para a d q u i r i r en rU.OOO pa-
nas votantes q ü b se riiUeven cons tan le iuente! setas . los terrenos ofrecidos po r el Consor-
cio Ranear lo y Comercia! P o r t u g u é s , HII--
en Fuentes rio O ñ o r n , l i n d a n t e s con l a vía 
f é r r e a de Sa lamanca a l a f ron t e r a de Por-
lu j í a i . con objeto de e ^ a b l é c e r en « l̂lo; 
u n lazareto pecuar io . 
L á d i r e c c i ó n del I n s t i t u t o Ceol^crr»--» 
L a ( inre td d? a y e r . d i s p o n e qnp eniw-Tra-
buscando o c a s i ó n de darles alcance 
des t ru i r los 
j — E l teniente co rone l Capaz e m b a r c ó en 
I Uad L a u dos de sus barcas, i o n las qui-
se d i r i g i ó a P u n t a Pescadores, no .sin d i -
f icu l tades por el fuerte levante, que r e ina 
i en esta*, costas. La m i s i ó n de estas tropas 
j es recor re r lodo el t e r r i t o r i o s o i n s t k t p í prac- ces'ivi, la p r o v i s i ó n de la p laza de director 
• t i c andu regis tros en busca de, a n n a m e i u u ••del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o de K s p a ñ a se eíectti? 
escondido, p r o c u r a n d o al p r o p i o t i empo .el | d i rec ta y l i b r e m e n t e . p o r el m i n i s t r o , d » Fo-
enlace con las fuerzas del coioiu ! Pozas. . .monto ent ie los i n g e n i , ros jefe^ dM.Opr-
—La p e q u e ñ a c o l u m n a de ¡ t a r ca - b idaias .po Je M i n a s eíi . se rv ic io .ac t ivo o '••n süus-
que. r e c o r r i ó aye r Rcni Hoznia r , p é . n o c í a n - cron de s t i pe rnomera r lo . . 
do al pie Sé A i r i l i k a , regreso á TáYai ies , ' j j j i y negp c\ t-obern-w.P-" 
conduc iendo el c a ñ ó n de 75 f r a n c é s , que le f;sta noche en el expreso de I n i n llega-
h a b í a n entregado i " - s.ometld )s. ; i¡.ie fué 1 ríl a M a d r i d , desde San S e b a s t i á n . P\ ÁjDM 
i o l que u t i l i z a r o n los rebeldes desde la^ a l - j s e m p r ú t u gobernador c i v i l de la provinc:a. 
' 1 uras de R u z a i u i g para buinbardva!- T é i l i a q . 1 . . . , .„. ., .,, , , , . — . 
- D e Ceuta, y en un t ren e s p - c a l , Hegq £ | ^ \ A S ¿Q. { ^ e Z O » 3 S a n t a n d e r 
1 l a s é p t i m a bandera del Terc io , m a n d a d a 1 n 
p o r el comandante Suc i ro , hab iendo se- j ...-on.-wr o* IJ„ -nnimnA«¿ 
1 . , . , , , I -ERIU^L. x*».—Ha sal ido p a r a Samanapr I g u i d o hoy pa ra Xauen . donde re levara a , ' . .0 ri ,m^ * . .„ 1 ? . j , , , , . , .. el c rucero lt\as de f.ezo, con c l Un de reP-1 l a bandera del c o m á n d a m e ü r t i z de Za- . . , i„ x - , - ^ 1 t . var a M é n d e z N u ñ e z . 
E n el ministerio do Estado faci l i taron' 
ayer la siguiente nota: 
«Según noticias recibidas de Montevideo, ' 
l a n u s i ó n de l a Acc ión C a t ó l i c a de l a M u - j 
jer, representada por las, s eñor i ta^ i<a; ' 
c í a Loygorri y Cuesta, lian sido recibi- | 
das en audiencia especial por el pres den-
te de l a r e p ú b l i c a y por' el ministro de • 
Negocios F.x ira líjenos. 
L a s e ñ o r i t a Cuesta d ló el gfft j-j una COB- ; 
fere iKia en la L'mversidud. que t u \ u girtM 
éx i lo .» 
E x p o s i c i ó n d e A r t e A v i l e s 
w II .F.S . -S'- r-f-iebri'. ron gran i t 
nidad. la hcnnipnraclón d*- ¡a seguí la 
pos i c ión de \ i i e \ \ i l f s i iK1 . prouunc í í 
un (Ji=curso don José I-'iancc:-. 
m o 
G I J O X . 34.—En u n m o n t e s i t uado en 
Carbainos , de l a p a r r o q u i a de Genero, se 
p r o d u j o u n i n c e n d i o , a consecuencia de l 
cua l p e r e c i ó ca rbon izado cl anciano A n g e l 
G o n z á l e z D í a z , de setenta y seis a ñ o s de 
edad. 
El faego c o m e n z ó p o r una c e r i l l a a r ro -
jada por el m i s m o anc iano al encender u n 
r i ^ a r - o . A causa de l a a c tua l s e q u í a el 
fuego so p r o p a g ó f á c i l m e n t e , a r d i e n d o la 
maleza de 15 hectáreas, D i c h a e x t e n s i ó n 
b r é e ñ d i d d i estaba p l a n t a d a de p inos , que 
t a m b i é n ardieron. L a s p é r d i d a s son de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r 1 5 c é n t i m o s 
puede usted procurarse un s aqu i to do L I -
T H I N E S del Doctor G U S T 1 N y ob tene r 
un l i tro de agua m i n e r a l aLjradable, re-
frescante, d i g e s t i v a , p o d i e n d o mezclarse 
c ó n r l vino, cerveza y liebres. 
EM la bebida irífis apropiada para apagar 
la sed d irante fej calor, y es t a m b i é n l a 
Ebejor 'ipini d * r é g i m e n . 
L a c u e s t a d e e n e r o . 
E l a r t r i t i s m o , e l r e ú m a 
y l a g o t a . 
F a t r " tos miu-ho? é x i t o s a l -
OíOizado* con ol F r o m i l puedo 
c-Tilar el rccipntf obtenido en 
m i h i j u . ajpcl.i df a r t r i t i - n i ñ 
potní.0; la ono. fpmtAm .il "so 
(-nnftante dé diebo preparado, 
fstú ya e toi curada. 
.Nfp oonipíiizcn ou m o n i l r s t i i r 
tan grato resultado. 
Dr. M . B O R R A S Z>E PALATT. 
Uel Colegio de Médicos de 
•Barcelona. 
L a cuesta de enero es l a p r e o c u p a c i ó n 
de cuantos s u f r en de U r i c e m i a c r ó n i c a 
artritisni'• . r ' ú ina, gota, etc.— , pues y a sa-
ben pe r triMO c . \T | ,r iencia que es la é p o c a 
del a ñ o en que tale- e n í c r n i e d a d e s se ma-
nifiestan y cU-sarrollan con mayor violen-
cia , a causa del fríu y de las humedades 
inve rna les . 
E s . p o r lo t an to , necesario precaverse 
c o n t r a ellas si se q u i e r e e v i t a r t a n graves 
t r a s to rnos p a r a l a s a lud ; y esto se ob t i ene 
s i g u í ' i d o las i nd icac iones de los m é d i c o s , 
quienes d e s p u é - ; de i n f i n i t a s cu rac iones ex-
p e r i m e n t a d !>• en en fe rmo* que se c r e í a n m-
curab les aconsejan que al m e n o r dfntoma 
se haga uso del poderoso a n t i r r e u m ñ t i c o 
T"romiL como segiir > ; i u \ i l i a r de la c l í p u a 
i n o i l u r n a p i t r a e v i t a r y - c o n i b a t i r do u n 
modo f t ieaz Lis e n i e f l í i e d a d e s i-ita»las. que 
ptrn n su p t i í f e n en el faeseso de á r i d o ú r i -
Tonr ind ¡ todos los niese^ dnri inlo unos 
d í a - el F r r m i l d i s n e t t o en' B̂ UÍEI natural 
C O N T I N U A E L D E S A R M E 
T E T U A N , 23 (a las 22).—A pes::r dol as-
l i x i a n t e ca lor que se deja sent i r estos d í a s , 
las co lumnas de i n d í g e n a s c o n t i n ñ a n sus 
r eco r r idos p o r c l t e r r i t o r i o recientemente 
somet ido p a r a cooperar a l a labor del des-
a rme de n u e s t r o s in te rventores , o e n ' l a 
v a n g u a r d i a de nuestras l ineas dee id i r a 
los d is identes p o r el r e to rno a l Majzen . 
De l a p r i m e r a í n d o l e fué lana o p e r a c i ó n 
rea l i zada en Ben i -Hozmar , que h a b í a dis-
puesto el genera l San ju r jo antes de m a r -
char a M a d r i d . Nuestras fuerzas estaban 
in tegradas po r barcas c idalas mandadas 
p o r e l teniente coronel F e ñ a , de In t e rven-
ciones m i l i t a r e s , s iendo su m i s i ó n p r i n c i -
p a l t e r m i n a r el desarme de las cabi las de 
Kasba, cuyos moradores h i c i e r o n en l roga 
de u n c a ñ ó n del 75, f r a n c é s , que era uno 
de los que d i s p a r a b a n el a ñ o a n t e r i o r con-
t r a T e t u á n , y diversas mun ic iones . 
D e s p u é s de desarmado el aduar , pros i -
g u i ó la m a r c h a hasta A i n t i k a , re fugio de 
el . le r i ro , s in e n c o n t r a r a é s t e n i ser hos-
t i l i z a d a , por lo cua l c o n t i n u ó m á s hac ia l a 
derecha, donde q u e d ó v ivaqueando . 
— E l a l to c o m i s a r i o h a dispuesto la aper-
t u r a de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o , p o r si se hizo 
acreedor a |B cruz de San PeniBiido d 
sargento de I n f a n t e r í a PerfectW I b y Ca-ta-
ñ v í r a . penenech nte al g rupo de Megulares 
de Alhucemas , e l q m . h a l l á n d o s e al frente 
de u n a s e c c i ó n en el combate o c u r r i d o el 
29 de m a y o ú l t i m o en el sector tío A x d i r . 
o b s e r v ó que p r r d i a ter reno l a s e c c i ó n del 
a l f é r e z S a í d A l c a i n a . que h a b í a sido muer-
to, y s in i m p u r t a r l e el ho r ro roso fuego de 
fus i l y g ranadas de manos q u • b a c n $1 
enemigo sobre una a l t u r a , que d icha sec-
c ión abandonaba, o c u p ó l a él . hac iendo re-
acc ionar a a q u é l l a con su e jemplo y BU 
a r r o i o . que no d i s m i n u y ó , a. pesar de l a 
g rave h e r i d a rec ib ida y l a ' p é r d i d a de san-
gvfl que ello le prodn.io. c o n t i n u a n d o aren-
gado a su gente, a l a que l o g r o mantener 
en su puesto. 
M O R O T R A I D O R M U E R T O 
MF.LII . r A. ?; (a las 23.30).—Recientemen-
te se s o m e t i ó un m o r o que l i a b i a - i d o 
ca id de un labor de A b d - e l - K r i m , entre-
gando , a l hacer acto de s u m i s i ó n , var ios 
fusiles. Desdes entonces el i n d í g e n a fre-
cuentaba c l sector de A x d i r , donde su ac-
t i t u d , a pesar de la aparente s u m i s i ó n y 
lea l a d h e s i ó n al M a j z é n , i n f u n d i ó sospe-
chas al c a p i t á n i n t e rven to r B a i l o . 
Este, en u n i ó n de l ca id amigo S o l i m á n , 
se d i r i g i ó a l a casa del m o r o sometido, 
en Busa lab . All í h i zo un reg is t ro , que á \ ó 
po r resul tado el ha l lazgo de n ú m e r o s -
car tuchos y fusi les , escondidos en lo» si-
lo;*. , 
El p r o p i e t a r i o de la casa h u y o , p.-ro ios 
mejaznfes de S o l i m á n le d i e r o n afcani 
m a t á n d o l e . 
— E l p r ó x i m o v ie rnes l c e l e b r a r á la t ra -
d i c i o n a l r o m e r í a \ a l m o r a b i t o do S i d i A l t 
Hosaji?. 
A B D - E L - K R I M S A L E E L i 7 
C A S A H L A N C A . í-L — S<- BtUincifl of i c mí-
menle que Ah l - e j - K r i n i . su i i e i n i m e . y t u 
t ío . cuyo a l e j amien to de Af r i ca filé d . - ' i d i -
lio, (MIMO st.' s.ahe. no luice mui l io t i en ip" , 
s a l d r á n de Fez el d í a -.'"i 'l-. l c i : . . I m*'S, 
con rliro, cii-ii a CasablafiCa, en \ [IM.Í-
to embar.-arjm con r u m b o a MarscJIa 
!) . • psto ü l t i m g p t ia t to comu so d i j o ayer 
SUldnin , i ú iá •• del nrovioM, «. nii^nU 
Ra a 
L A T E R C E R A D E F E R I A 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 24.—Con u n l leno se ha celebra 
do l a tercera c o r r i d a de feria , lidiandoí*! 
c inco lores de P é r e z Tabernero y uno óc 
A n d r é s S á n c h e z , po r V a l e n c i a I I , Márquez 
y A g ü e r o . 
E n el . p r i m e r o V a l e n c i a se luce lancean 
do. La faena de m u l e t a fue m u y ap laud í 
da. Ues;pacl\ó al b icho de med ia estocada 
y u n descabello, s iendo ovac ionado c l dies-
t r o . 
M á r q u e z da unos buenos capotazos al se-
g u n d o to ro , al que d e s p a c h ó de una esto-
cada, m e d i a y u n descabello al segundo in-
tento . E s c u c h ó pa lmas y pi tos . 
M a r t í n A g ü e r o estuvo b i e n con el .capo-
te. Con la m u l e t a h izo cuanto .permit ían 
bis condic iones del toro . Con cl estoque es-
t u v o pesado; un p i i i chazo , med ia estoca-
da, dos p inchazos m á s , y u n a entera. 
En el cuar to Va lenc ia v e r o n i q u e ó bien. 
I ras uua faena m o v i d a , da u n pinchazo 
c a í d o y dos medias delanteras , saliendo ae-
rtrUttUiO en la u l t i m a . . 
M á r q u e z hizo una fa^na d f m n l e t a - B ' 
nn - io t r a n q u i l o y sosegado. E n t r ó a .m»-
lar . on m i p inchazo bueno y s e c u n d ó con 
ana esjocada CQila. 
A g ü e r o pa ró" al cexto con neo fx^1*;1 
tes v e r ó n i c á s . U e a l i r ó luego u n a fa^na 
l í e n t e , que r e m a t ó C o n un pinchazo 
hueso y u n a estocada c a í d a . 
L n A l m a g h ) . 
CU DAD BE A L . 2 i . - S e ^ l e b r 6 hoy 
p r i m e r a de fe r ia e n A l m a g r o . i ,c,f ^ " J ! . 
de Al ip io P é r e z Tabe rne ro para ^ • r e ^ ; ^ . 
dor l l e v e s . y seis toros de l a n.-sina g a ^ 
d e r í a para Nac iona l I , M a r c i a l y Baraias-
La ent rada regu la r . - . 
El p r i m e r o de rejones, que n ^ n l O * ^ 
jaca s in h e r i r l a , fué muer to con ol estoqu 
al cuar to i t i i en to . E l segundo, en ^ f 1 " ^ ' 
n u n i n al p r imer , r e j ó n , siendo ovacionado 
Reyes. /.onotea-
El p r i m e r o de l i d i a o r d i n a r i a í u e . , C¿V,Ó 
do yal ienie tnente por Nacional . Solo W g j 
dos varas , "por lo que fue ' ' 11'?na, ^ífft 
tueste. Naf iona l . i r a s unos pases P0'. V|¿ 
en uno de los cuales s u f r i ó nn aCOSOir^ , 
d e s p a c h ó con media estocada. 
E l segundo, negro, s a l l ó c o r r e M » . 
bien es fogueado. Mar i ia l l'.'frró "a_Sa. 
con el bicho a fuerza de ; irr ima,?e* 
po r t ando lo con med ia y un pinchazo..^ 
P^rtor. .o<a« V*" 
E l tercero es u n toro bravo. Ra ~ ¿ ? « B a ; ; 
qu. a leen. Se ar ro ja un e s p o l r t á t w ^ J ^ 
da var ios pases de pecho. '^''""^^ApefO 
• par superior , que es ;iplanrt:dc. 
luego con la mule t a , s. cinl,ur j * , ^ ! ^ Je | 
de qui tarse a su enemigo <K ^ " ^ ^ j ^ u i a r 
cua lqu ie r n u d o , a t izando una perpeu^T ^ 
y u n descabello. [Pitos.) 
Cuarto, negro y manso 1 
y .Marcial son ap laudidos í 
o t r a vez fuegos a r t i f i c ía lo ! 
t i ; ; va l ien te con vnr ¡os ne 
;en \acion.a 
fue es ov 
1 hace u 
1 aula pe 
• (3) M i é r c o l e s 25 de agosto <Je 1926 
P a t r i o t i s m o v e r a n i e g o 
L o s v e r a n e a n t e qne recorren n o e s l r a s 
r r o r i n c i a s n o r t e ñ a s o i r á n r o n treeoeácM 
nueiar«=e es ie afio de dos ma le s de p r a n 
{ -ascendencia e c o n ó m i c a : la r s c a s e z d? 
ajrua v la escasez de v e r a n ^ n l ^ s 
I a r r í m e r a p t e n l e A r á s e n o s problema*; 
e\ r r é x i m o i n f e r n o . I -as nubes promelcn 
n r c v otro d í a l a b e n é f i c a l l o v í a , qne l.n-
b H a ' d e producuir los pa-tos necesa^lcs 
ei p r ó x i m o inv ierno p a r a la g a n a d e r í a ; l a 
n",via no I l e í a , y comienran r í a n n o s a 
r r e e u n t a r s e si l a d e s p o b l a c i ó n de los mon-
tes h a b r á n t r a í d o t a m b i é n a esta r e g i ó n 
c a n t á b r i c a , en l a qne de ordinar io las fre-
cuentes Ilovlrt* eran la d e s e s p e r a c i ó n del 
excurs ionis ta y de>l b a ñ i s t a de la p laya , 
la terrible ^PQUÍH. m á s terrible en este 
acc identadis imo suelo, en el que es difí-
c i l u t i l i zar canales de riego. 
I ^ s indus tr ias l á c t e a s , tan importantes 
en E s p a ñ a , como e s t a d í s t i c a s publ icadas 
hace pocos meses lo demostraron, necesi-
tan p r i m e r a mater ia b a r a t a , y con pien-
sos importados es ta b a r a t u r a no p o d r á 
conseguirse . 
L a eegunda escasez mencionada, la de 
v e r a n e í a n t e s . obedece a la a t r a c c i ó n que 
los p a í s e s de moneda depreciada ejercen 
eobre aquellos que. teniendo en cuenta 
que la e l e v a c i ó n de precios en r e l a c i ó n con 
la p é r d i d a dr v a l o r de los s ignos moneta-
rios de un p a í s es proceso de m a n ba m á s 
lenta que l a de dicha p é r d i d a , procuran 
obtener los beneficios inherefite-s a la p o 
p r s i ó n de moneda de alta v a l o r a c i ó n , es-
t imando que H veraneo de igual tipr. l^s 
es m á s e c o n ó m i c o en F r a n c i a o Portugal 
que en E s p a ñ a . 
E l M e d i o d í a de F r a n c i a , las p layas li-
m í t r o f e s a las nues tras vascongadas y las 
c i tac iones veran iegas p irena icas france-
sas , este a ñ o . como el anterior , o m á s 
que el anterior , se ha l lan I n v á d a l a s , en-
tre otros extranjeros , por e s p a ñ o l a s . 
I A S v e n t a j a s e c o n ó m i c a s , reales o su-
puestas, ejercen gran Influencia sobre las 
decisiones h u m a n a s , y por mucho que s? 
razone acerca del d a ñ o e c o n ó m i c o expe-
rimentado p i r la n a c i ó n , gracias a la pre-
ferencia veraniega antes indicada, es di-
fícil conseguir r e d u t a r a ^ e p t o f de lo que 
p u d i é r a m o s l l a m a r patriot ismo veraniego. 
Afortunadament.1. e.5 este un mal tran-
(silorio. S i el franco se estabil izase, los 
precios #n F r a n c i a l l e g a r í a n a l^s pocos 
meses a l n ive l de los mipsiros . y la van-
la ja e c o n ó m i c a d e s á p á f e c e r i a . S i siguiese 
el derrumbamiento , SP i m p o n d r á una me-
dida a n á l o g a a la que a d o p t ó AlemaniM: 
l a c u a s i a n u l a c i ó n de su s is tema mone-
tar io actual , y la i m p l a n t a c i ó n de otro 
n u f v o con base, s iquiera sea nominal , 
ero. y con ól la dUef ienc ía entre los pre-
cio.-; interiores y Jos exteriores desapare-
c f r i a . como l ia ocurrido en A l e m a n i a , a 
menos que el n u e v o s i s tema monelar iu 
siga la suerte del antiguo. Cualquiera que 
s^a el supuesto, la nnormal idad de estos 
ú l t i m o s a ñ o s no puede p e r d u r n r ; lodo ello 
s'n contar con los impuestos especiales 
sobre los hospedajes de extranjeros , que 
ban establecido y a o es lablezcan en lo fu-
turo las nac iones de moneda depreciada 
como F r a n c i a y B é l g i c a . 
Es tos impuestos, que no se sabe si res-
ponden o la necesidad de atender a los 
c lamores x e n ó f é h o s de í pueblo, o a la de 
.nlio desperdic iar o c a s i ó n de robustecer los 
ingresos de la Hac ienda p ú b l i c a , hubiesen 
sido incomprens ib les en tiempo normal . 
F l t u r i s m o se considera corno una de 
las cexporlacinnes i n v i s i b ' e s » capaces de 
rectificar el d í f i c i t de la balanza comer-
cial de un p a í s . A s í se. h a opinado u n á -
nimemente has ta ahora on todas partes, 
y, en su consecuencia , la a t r a c c i ó n de ex-
tranjeros fué s iempre considerada como 
una acertada medida pnra la prosperi-
dad e c o n ó m i c a d<r un paí-j; y í-sto por Ires 
consideraciones: porque H turista adquie-
re moneda del p a í s visit.ido a cambio de 
la propia, con lo que. contribuye al a lza 
de l a p r i m e r a ; porque consume a r t í c u l o s 
del p a í s vis i tado, lo que equivale o u n a 
verdadera e x p o r t a c i ó n , y porque el ex-
tranjero v is i tante compra art iculas del 
p a í s v i s i tado para l l e v á r s e l o s al propio, 
que son a m a n e r a de muestrar io ambu-
lante, y adquiere e l h á b i t o de r ó n a u m i r 
e lgunos de la n a c i ó n en que estuvo y en 
ocasiones sigue c o n s u m i é n d o l o s en su pro-
pio p a í s . 
I-a r e p ú b l i c a h e l v é t i c a conoce bien to-
das es las ventajas, y el turismo es tina 
He las mejores fuente? de su prosperidad 
Seconómlca , como puede demostrar le con 
iel lenguaje de las c i fras . 
P o r todas esta? consideraciones l laman 
l a n i í s i m o la a t e n c i ó n en el momento ac-
tual , que no solo una parte del p ú b l i c o 
f r a n c é s muestre su hostilidad respecto a 
*us visitantes extranjeros , pino que, e ma-
tiera de barrera arance lar ia que detiene 
en la frontera los productos del p a í s ex-
fraflo, s© establezcan impuestos que tien-
rdan a alejar a aquellos visitantes. 
1 Incomprens ib les para nosotros ambas 
actitudes, no hay que decir que desde el 
|>unto do vista de i n t e r é s e c o n ó m i c o es-
? paflol h a b r í a m o s de ce lebrar que los men-
c i o n a d o s Impuestos retuviesen dentro de 
'liuesfras fronteras a los espafioles que hoy 
J a s traspasan, dejando desiertas nuestras 
playas y balnearios . 
Más comprens ib le resulta la fictllud de 
I ta l ia , donde, e pesar de tener muy de-
preciada su l i r a , se ha s e ñ a l a d o este ve-
^ariri una corriente emigratoria temporal 
hacia playas y balnearios extranjeros. I . a 
idea de pub l i car la l ista de estos veranean-
tes, que faltaron a los pr incipios del pa-
tr iot ismo veranlago, y aun la de Imponer-
l a i multas o sujetarles a contribuciones 
especiales, serfa. en el orden e c o n ó m i c o , 
»nás rac ional qu^ la de F r a n c i a o l ' .é lg ica. 
« a ' a b l e c i e n d o los tr ibuios aludidos sobre 
?'Je visitantes extranjeros . 
A l exfiminar r s t s? medidas no podemos 
Wenos de recordar que la gran truerr¿i 
produjo rn el ord^n e c o n ó m i c o |o> mi>-
'nes efectos q-.i*» mi terremoto, caliendo 
• la superficie c a d á v e r e s c n t e r r a 1 o ¿ hace 
'are-o tiompn. como !a5 Icyea de 1 ? ? ^ \ 
« s s i in lunrir . i . y Irnslorn'ando r l modo 
« e pensar y de - n ' i r Ae poblaciones como 
« , /cancesa y ] , b.-iea, para la« que d 
Osniopr.lili imo er* una fie s u - mi í i c . ' c -
^st icas y r l Inri^mo Mnu fuente d.- n-cur-
dc especial e f l i m a c i ó n . 
E m i l i o M l S A N A 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
L 
leaidas coi 
act ividad d 
1. B U R G O S : Grupo de distingui-
das señoritas que sirvieron en los 
puestos instalados para allegar re-
cursos para la Cruz Roja. (̂ ot- Photo 
2. S E V I L L A : Juanito Cam-
pos, de cuatro años, vencedor en 
a carrera ciclista infantil celebrada 
domingo, FOI s e t f a n » . 3. S A N -
T A N D E R . Señoritas que presidie-
ron la corrida de toros a beneficio 
del asi lo de Ancianos Desampa-
rados. í r o í - P a j o w i d r í , 
M O T I V O S D E L C A M P O 
I ^ «Reina Cristinas lie^a a Cád iz 
A D I Z . 5^ _ H o y r,.artes dia S< ba Hepado 
«Un/T1 T",01 vapor ir""reo n r m a i t t t r i a 
cPr t . n r - t . , ^ ^ P a f i í a T r a n s a i l á n t i c a . 
ced .nt . de la Habana y Nueva York. 
Por este tiempo (];• la trilla, on las eras 
enoeiMlidas de M)^ el trijío, la paja y ol 
polvo se convierten en <iru. Hasta í-l mis-
mo polvo, cuando el viento lo arranca en 
nn bermoso ¡penacho de las palas que ba-
ten los aventadore-s, parece nn nimbo de 
oro. muy semejante ai q\\? forma a veces 
sobre la espuma de Jas aguas heridas l a 
luz del m e d i o d í a . V el ien eslas ocasiones 
San tíoal, con su sotana verde y su escla-
vina, pasa por alguna era, f á c i l m e n t e se 
puede suponer que aquel nimbo dorado es 
l a aureola de sn fantidad. 
San Boal no deja su paseo cotidiano id 
con los mayores rigores del osllo. 
A ú n no h a b í a tenido coyuntura de de-
ciros que as í como a San Francisco de 
As í s le a c o m p a ñ a b a Vnuchas veces el fiero 
lobo de dubbio, y a San V l r l l a , aquel rni-
sefíor maravtnoso, y a San Roque de Moni -1 
peller, u n can , del mismo m a d » a S a n 
Boal a c o m p á ñ a l e d í a y noche una per-
diz diestramente domesticada. E l humilde 
animal no es en sí niguna extraordinaria 
cosa. Pero, por ser la perdiz de San Boal . 
no saben los vecinos d ó n d e ponerla ni có-
mo regalarla. Les sucede como con el as-
n a del t ío Pelochas, antes tan menospre-
c iada la cual, desde que S a a Boal usa de 
ella p a r a vis i tar l a f e l i gre s ía , es ;ieoglda 
coma u n a verdadera retea e » todos los 
pesebres. Así t a n A i í n esa perdiz dichosa. 
Un d ía . aln saber c ó m o ni por d ó n d e , 
a p a r e c i ó desplumada, ét ica y temblona en I 
el propio l lar de la cocina del Santo. L a ! 
seftora ama, que estaba guisando su olla, I 
con el susto se la d e j ó caer de las manos. I 
1.a olla perec ió . Entonces la fiel servidora 
quiso tórnar venganza del animal , y se dis- ! 
puso a retorcerle el pescuezo. Pero en aquel j 
preciso Instante, S a n Boal, que andaba fue- ¡ 
r a bajo la parra , a s o m ó , bondadoso, y des-
de ü mismo quicio de l a ventana intervino : 
— ¡No la mates, P a u l a ! 
—Nos ba dejado sin olla. 
—Sé siempre benigna y misericordiosa 
— A d e m á s e=iá per lé t l ca . 
—No por eso 66 menos cr iatura del Se-
ñor . Y a s a n a r á . 
Y la p'erdlz acurrucóse silenciosamente, 
el pico en el buche y e l ojo amari l lo y Iris 
le fijo en las brasas, romo quien va a mo-
rir . 
Pronto por lodo el vecindario coi r i ó la 
nueva de que San Boal tenia una perdiz 
en peligro de muerte. I-as vecinas se l a 
disputaron a porf ía . E s t a t ra ía l e unas pa-
pillas de leche con salvado has ia que re 
cobrara el á n i m o y la voz; a q u é l l a su-
m e r g í a l a todas las tardes en agua tibia 
y pacientemente íba le pasando una p luma 
b a ñ a d a de aceite por la pechuga, pelada y 
dolorida; l a otra, cnando y a el aatmal pu-
do andar por sus patas, la a t a v i ó enn una 
hermosa c in ta de cadarzo rojo, qi'0 
Boal l levaba prendida de una punta. 
Así c a l í a n al campo y a las huertas. 
Hortelana h a b í a que. aunque estuviese 
«n la delicad operac ión de abrir loe re-
gatos de agua entre Jos alubiares o en el 
melonar, d e j á b a l o lodo r o n peligro de que 
se ie i n u n d a r a n por l a l de coger a la per-
diz entre .«us brazos y meter le , quieras que 
no. en el p ico u n grano de haba f iesca. 
una lombriz que p o r ventura asomaba en 
aquel instani" entre l a t ierra removida. Y 
r.ún las que menos dadivosas eran, v i é n -
dola pasar ante l a cancela del huerto pin-
tada de verde, l l e n á b a n l a de cumplidos c « 
mo 81 fuera una persona. 
— ¡ A v . padre , q u é hermosa y dichosa 
vez, mientras las d e m á s vecinas volaban a 
l a cocina de) Santo, el la se fué con ti 
cuento al guarda rura l y al celador de los 
consumos. 
— E s a perdiz ha tenido que ser cazada 
fuera de tiempo y con e n g a ñ o s . 
Y luego, tedo era Ins inuar malevolen-
cias : 
— E s a perdiz de a l g ú n sitio ha salido. 
— lOue engorda! i^ue engorda! ¡ C o n los 
dineros de otros t a m b i é n mis gal l inas se 
p o n d r í a n como pavos! 
P e l e á b a s e con las vecinas como si a ella 
le redundara n lgñn perjuicio. 
— ¡ S o i s mentecatas! Luego saldrá el a m a 
gritando que todo ha sida un milagro de 
su s eñor . 
Y si a lguna vez estaba asomada a sil 
ventana, lo cual s u c e d í a l a mayor paite 
de los d í a s del a ñ o . b a s t á b a l e barruntar 
la l e ja de San Boal en el fondo é e l a ca-
lle para bajar precipitadamente v c e r r a r : 
hasta la gatera de l a puerta por temor de J S ^ J e la ^ sta" 
que se le pudiera colar la odiosa perdiz. * 
S u c e d i ó que en rs le tiempo de las tril las, 
San Boal s a l í a todas las mafianas des-
p u é s de l a misa, cuando a ú n los verdes 
í i lumos proyectaban una >ou)bra fresca so-
bre las piedras de la m u r a l l a del r ío . y 
b e n d e c í a las eras con unas hermosas ora-
clones que l e ía en su viejo breviario. E l 
T e r r i b l e h u r a c á n e n e l 
l a g o O n t a r i o 
Odio pescadores ahogados 
PARIS , íU.—Telegrafúftl- de Cleveland al 
diario Chicago T r i b u n e que un fuerte hu-
racán ha é a u s a d o s grandes destrozos en 
hts j)ln/.a- «leí ¡np" ontari-' , donde Irán des-
aparecidos ocho pescadorts, a quienes se 
cree ahogado:?. 
S e g ú n otro despacho de Ottaws, que pu 
bl ica el mismo diario, el h u r a c á n ha cau-
sado al l í 50 v id iraas . 
R o b a n d e l a S c a l a d e M i l á n 
u n a e s p a d a d e N a p o l e ó n 
M I L A N , 24 Varios sujetos desconocidos 
han s u b s t r a í d o del museo del teatro de l a 
S c a l a 
tór l co . 
E n l re 
d i ' 
ello a espíu 
r e g a l ó 
an valor bis-
a que el em-
a l a famosa 
U n a a r t a d e B i s m a r c k 
a G u i l l e r m o I 
Se vendeiá en pública subasta, y con-
tiene en el mismo pliego !a contesta-
ción del hey 
—o— 
lUll i l í.\, ^4.—A primeros del p r ó x i m o mes 
de ^-piiembre pundrá a la venta cu pú-
bllt a Bubasúi un documebto h i s t ó r i c o de los 
quls precioi&s para h>s coléccipnistaa de 
a u t ó g r a f o s . 
So trata de la carta que el «canc i l l er de 
hierro» e s c r i b i ó al Bey de P r u s i a , Guil ler-
inu I, el 11 de junio de 186G, v í s p e r a s de la 
declaración de guerra a Austria , pidiendo 
ál Monarea que cbnvoc-ara Contiejo de mi-
nisi tos. 
P a r a cuntcstai a Bi.smark, el rey Guiller-
mo I, cuyo e sp í r i tu de e c o n o m í a es legen-
{iario, u t i l i zó la segunda car i l la de la car-
ta de BiMoark. 
t é Cree <lof t i GobiedlO de Ber l ín 
iratarti de adqui i i i este doeumnto impor-
lantf para IOS á n i m o s de la Wilhemstrassc . 
perdido por acá una hermosa perdiz con 
una cinta colorada? 
_ A c á e s t á cada tino a su trabajo, s e ñ o r 
cura . A d e m á s es tiempo de veda. 
Pero y a San Boal , a pesar de su gran 
ceguera, h a b í a divisado entre las mieses 
se p o n í a , por ejemplo, en l a mitad, de mo^ I l a c inta colorada, y cerca del fuego unas 
da qtie su b e n d i c i ó n l legara por igual at gtOtÜaa dS sangre. No quiso pregtmtar m á s . 
trigo ya limpio que bri l laba rubio v oloio- Se fué para la Iglesia, meneando la cabeza 
•riando c m n p a ñ i n ! 
nr^s medrada que 
replicaba 
se lé es 
— ¡ C o m o que y a e 
un pavo ! 
A lo cua l e l Sanl 
--Es vuestra ca r ida . l . 
Kn efecto, la perd iz se h a b í a fransfonna-
do. Ya no necesitaba de j a u l a . Cada ama-
necer. ' mien t ras los vecinos pasaban bajo 
el b a l c ó n , c a m i n o del campo o de la igle-
s ia , el la, enhiesta, colorada y lustrosa' con 
una d a t a voz que delataba su a lborozo, po-
- a can ta r en l a m i s m a baranda ; as í 
so, p r ó x i m o a ser llevado al granero en 
unos grandes talegos, al m o n t ó n de pa ja des 
mennzada, a los haces rec ién t ra ídos a l a 
parva extendida en el suelo sobre la cual 
rodaban entre cantares y r isas los trillos 
veloces. 
M á s de una vez. a l g ú n f e l i grés se obstb 
« a b a en hacerle montar sobre MI tril!.». 
I seguro de que la cosecha se le m e d r a r í a 
bajo sus pies benditos. Entonces aderezá-
baselo con lodo esmero una banqueta re-
cubierla de sacos limpios, y el buen labia 
flor e r n p u ú a b a las riendas dé sus m u í a s , ! 
que arrancaban trotando alrededor, l.os ha-
ces diseminados formaban una aUombra 
espesa y dorada. Cruj ían las espigas con 
un sordo rumor bajo los dientes del trillo, 
y San Boal, un poto impiieto en ocasiones 
por el galope de las m u í a s , s o n r e í a , no 
obstante, con tal de dar gusto a sus feli-
greses. 
E n lantQ, la peidiz era agasajada por los 
rapaces que jugaban al escondite entre los 
grandes fajos, o bien escarbaba a su gus-
to medio hundida n i el m o n t ó n de grano. 
l i n a m a ñ a n a San Moal p a s ó p.u la era 
de Lupcrca . 
— ¡ B u e n o s d í a s , hi ja m í a : ¡ Q u é hermosa 
parva le da el S e ñ o r 
Verdaderamente los pies de los trillado-
desparramada y quieta como Un remanso 
res h u n d í a n s e en la abundancia de la mies 
cun amargi ira. 
— ¡ H o y va a ocurr ir en mi f e l i g r e s í a una 
gran desgracia' 
A m e d i o d í a , mientras tocaban al Ange- j 
h u , la terca I .uperca y Mateo se sentaron ' 
a córner. Lv^erca. partiendo las grandes j 
rebanadas de pan. re ía a caccajadav 
Pronto l«; bermo-a perdiz d e s a p a r e c i ó en-
tre aquellas bocas voraces, que quedaban 
relucientes de l a sa lsa . Mateo, « on l a con-
Ciencia quieta, t e n d i ó s e a l l í mismo cuan 
largo era. y c o m e n t ó : 
. — ¡ B i c o bocado, s e ñ o r a d u e ñ a ! 
I .uperca s o n r i ó malignamente, como que- . 
riendo responder. Pero en aquel momento 
sucedió una cosa espantosa. E n vez de pa- i 
labras naturales, de s u garganta sa l la un 
cacareo hueco y pertinaz, igual que el de 
una perdiz qiie se T i e r a acosada en s u , 
j a u l a . 
Mateo, despavorido, salto clamando por 
tas eras vec inas : 
— ¡ A u x i f i o l ¡A mi d u e ñ a le h a entrado I 
el diablo! 
Toda la vecindad a c u d i ó a la era de I.u-
perca. I.as mujeres c lamaban unánimes: ' 
— ¡ C a s t i g o del C ie lo ! 
Como una prueba flagrante, corr ía de 
mano en mano l a cinta de cadarzo man-
chada de sangre. Algunas de las que m á s 
vejadas h a b í a n sido por los malos instintos 
de E u p e r c a . no p o d í a n refrenar un sus,pjro 
D i e z y n u e v e i n t o x i c a d o s 
p o r c o m e r s e t a s 
I J E B I . I N . 24.—A consecuencia de haber co-
m i d o setáai qúe resuliaron ser venenosas, 
han resultado intoxicadas 19 personas, que 
habitaban en u n a localidad s i tuada en las 
< ercania^ de Ber l ín . 
din! o de ellas lian fallecido y ocho se en-
cuentran en g r a v í s i m o estado. 
T o d o n u e s t r o 
J A B O N 
i 
l a 
L L E V A E L N O M B R E 
L A R O S A R I O 
N u e v a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e 
l o s a b o g a d o s f a s c i s t a s 
No podrán defender en procesos políti-
cos a clientes antifascistas 
M I L A N . 27.—m Directorio del partido na-
cional fascista se h a ocupado de nuevo de 
las condiciones en las cuales p o d r á ejercer-
se en lo futuro l a p r o f e s i ó n de abogado. 
Y a se h a b í a dispuesto, por reciemes dis-
posiciones, que no pudieran ejercer los abo-
gados que profesen opiniones internaciuna-
les. A h o r a se h a n tomado 
m e n t a r í a s relativas a l a 
abogados fascistas. Estos r 
g ú n caso, aceptar en procesos p o l í t i c o s la 
defensa de clientes antifascistas o de per-
sonas que, s in ser antifascistas, se encuen-
tren en desacuerdo con las q u é ílrruran "en 
el partido nacional . 
A V E R E S C U E N E L P I A M O N T E 
R O M A . 24.—El general Averescu. pr imer 
ministro rumano, d e s p u é s de la vis i ta al 
Alto Adige, h a llegado a l balneario de Acqui 
(Piamonte), donde r e a l i z a r á una c u r a de 
aguas. 
E s seguro que a s i s t i r á a la r e u n i ó n dfr4a 
L i g a de Naciones en septiembre, pero no se 
sabe si v e n d r á a R o m a para entrevistarse 
con el s e ñ o r Mussol ini o d e s p u é s de su vi-
sita a Ginebra. 
L A A C T I T U D D E D ' A N J O T N Z I O 
ROMA. 24.—Comunican de Gardene que el 
p o e « a D Annunzio h a recibido en s u v i l l a 
•Vi t tor ia le» al presidente de l a F e d e r a c i ó n 
de Artesanos de I ta l ia , a l secretario gene-
r a l de l a C o r p o r a c i ó n del teatro, al secreta-
rio general del movimiento de l a reivindi-
c a c i ó n del arte italiano y a otras personas. 
S e h a estudiado el medio de agrupar a to-
dos los artistas italianos en u n a sola C©r-
p o r a c i ó n . 
D'Annunzio se h a ocupado t a m b i é n del 
renacimiento del artesanado italiano, obra 
a l a que consagra todos sus afanes y por 
l a que siente as imismo gran c a r i ñ o Musso-
l ini y el r é g i m e n fascista. 
Los reunidos enviaron un telegrama al 
«duce», s a l u d á n d o l e y d á n d o l e cuenta dti l a 
d i s c u s i ó n , y D'Annunzio a ñ a d í a : « P a r a ha-
blarte de mi proyecto te h a r é esa visita 
que estoy aplazando hace bastante t i empo .» 
E l I m p e r o anunc ia que l a entrevista ei tre 
Gabriel D'Annunzio y el pr imer n i a i ^ r o 
italiano se c e l e b r a r á el mes quo "lene, en 
As í s , y que d e s p u é s de rendir homsnafe a 
S a n Franc i sco , el poeta a s i s t i r á a las g lan-
des maniobras . 
E l " r e c o r d " d e v e l o c i d a d 
d e P e l l e t i e r d ' O i s y 
V I L L A C O U B L A Y . 24. — E l aviador Pelle-
tier d'Oisy s a l l ó m a ñ a n a de este a e r ó d r o -
mo con objeto de batir el record de velo-
cidad de 6.800 k i l ó m e t r o s : R o m a - T ü n e z - C a -
s a b l a n c a - M a d r i d - P a r í s . 
« * * 
P A R I S . 24.—La s u b s e c r e t a r í a de Estado 
del departamento de A e r o n á u t i c a h a reci-
bido el siguiente telegrama del aviador Pe-
lletier d 'Oisy, que s a l i ó esta m a ñ a n a de 
P a r í s a las cinco y a ñ e d í a : «He llegado a 
R o m a al rítediodío. con buen tiempo en el 
viaje. Salgo p a r a Túnez .» E l despacho e s t á 
fechado en l a capital I t a l i a n a 
N a h u b o d i s t u r b i o s e n E s m i r n a 
ANGORA, 24.—Se desmiente rotundamen-
te en los centros bien informados el rumor 
recogido por parte de l a Prensa extranjera, 
s e g ú n el cual h a b í a n estallado importantes 
disturbios en E s m i r n a y en otras localida-
des del As ia Menor. 
O c h o p u e b l o s a l c a n z a d o s p o r 
e l i n c e n d i o d e u n b o s q u e 
RI H D E O S , 24.—Se h a declarado un in-
cendlo en el bosque de l a Gironda. 
Ocho pueblos han resultado alcanzados 
por el siniestro. 
H a n salido para el lugar del suceso des-
tacamentos d(» gendarmes y tropas. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas, las 
p é r d i d a s son considerables. 
No se sabe que h a y a habido v í c t i m a s . 
* « « 
R r n n E O S , 24.—Los Incendios que se han 
declarado en los bosques de esta r e g l ó n , 
r^I^nalmente en la Gironda, adquieren par-
t icular intensidad y revisten proporciones 
considerables. 
C o m e n z ó en los montes del macizo mon-
tafloso de Esperel . 
V I C o n g r e s o d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
Se celebrará en Amsterdam del 2 
al 4 de septiembre 
E l (lía 2 de septiembre d a r á comienzo en 
Amsterdam el VI Congreso de Estudiantes 
C a t ó l i c o s , organizado por la O r g a n i z a c i ó n 
Internacional de estudiantes c a t ó l i c o s P a x 
R o m a n a . H a b r á u n a m i s a solemne, en . l a 
que of ic iará monseflor Schioppa, represen-
tante de la Santa Sede en Holanda, y. se-
guidamente, se i n a u g u r a r á el Congreso, 
E n l a pr imera s e s i ó n , el profesor: Cre -
maud d a r á cuenta a los congresistas de la 
a r t n a r i ó n de l a Pax Romana , y en las si-
guientes h a b l a r á n el doctor Posteau v ol 
doctor Lulble 
E l d í a 4. d e s p u é s de l a s e s i ó n de clausu-
ra, se c e l e b r a r á u n solemne T e d é u m Del 
30 a l 2 de septiembre t e n d r á lugar un cur-
sillo Internacional de misiones. 
L a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Católi-
cos ñf Espn 'ia «r» propone tomar parte en 
estos actos. 
de oro . L a terca L u p e r r a . que l lev.d.a a la j de s a t i s f a c c i ó n . V e í a n s e vengadas 
tabeza un paf io lón de llores ainari l ln- . bb 
zo como que se lo sujetaba con ambas 
manos, y aunque no. t e n í a sed, corr ió de 
Improviso hac ia el botijo del agua, que re-
zumaba a la sombra entre unas piedras. 
Todo por n<> iesp..n(i. i . ^ntences, San 
Moal c i h ó a andar hacia i-l monte. 
L a perdiz se h a b í a rezagado, y acostum-
— ¡ Y a no podrá decir m á s ment iras! 
— ¡Ni m á s c a l u m n i a s ! ¡ F í j a t e , canta co-
mo una perdigana: 
—De eso t u v o l a voz toda su vida. 
—Pues desde ahora l a voz y los hec l ióa . 
Tudas las m a ñ a n a s l a hemos de ve r can-
tando en el te jado. 
L l e g ó t a m b i é n San B o a l . Luperca se a r ro -
E L A V A N C E E N M A R R U E C O S 
í ^ l * J 0 ! . ^ a &tó Plantas, c o m o ' que r i endo ped i r 
p e r d ó n . Pero s ó l o acer taba a p r o f e r i r ex-
n i a -
ha=ta que el sol 1" daba en los ojos, v te-
nía que refugiarse en la sombra del portal 
E n este grato y universal concierto, no 
podía fnbar la nofa agr ia de Luperca 
Cuando se p r o p a g ó l a noticia por pr imera 
coleaba a sus anchas en l a mies. A Luper 
ca se le encendieron «. j .». L l a m d coi 
l a m a n o a uno de los t r i l l adores , que ert 
í o i a s t e r o y estaba a j o r n a l . 
-MHU'C>. ¿te gus tan las perd iéea? 
p o r toda respuesta. Mateo abrid una »»<> 
ca como una t ina j a y puso los o jo¿ er 
b lanco. 
^-Pues mira, a l ü tienes una inauiecoso 
j y cebona romo no la v o l v e r á s a ^el en tu 
v i d a . Te la regalo, 
.Matfo e n r o j e c i ó de cod ic ia . 
—Nos l a comeremos a medias , s e ñ o r a L u -
perc;:. » 
E n un Instante l a pe rd iz fué i n m o l a d a , 
pelada y t end ida sobro unas piedras , que 
en l a misma era s e r v í a n de hogar . 
No b i en l a h u b i e r o n recubier lo de aceite 
y pimientos en u n a g r a n s a n e n , cuando 
v o l v i ó San Boa l . buscando a l fiel a n i m a -
l i t e . 
— S e ñ o r a L u p e r c a : -no se m e h a b r á 
iS igue en l a 4.» c o l u m n a ) 
t r a ñ o s y espeluznantes cacareos. Estaba 
j desf igurada. Has ta los ojos so le h a b í a n 
| pnesu. redondos, con esa temerosa f i jeza 
que adquieren los ojos de las g a l l i n a s 
j i uando a l g u i e n enciende j u n t o a ellas u n a 
: luz en le. obscu r idad . 
A l fin. a San Boa l se le ap i ada ron las 
e n t r a ñ a s . Con las manos » r o z a d a s bajo la 
barbet;*. n i i i n n t t r a b a : 
— ¡Y;: ves, h i j a m í a ! . 
I V haciendo l a s e ñ a l de l a eruz sobre su 
i f í e n t e , la d e v o l v i ó a su ser n a t u r a l . 
Desde entonces Lupe rca fué u n a vec ina 
senci l la , m a n s a y c a r i t a t i v a . Y San B o a l 
t uvo pa ra sus ú l t i m o s d í a s sobre l a t ie-
r r a este g r a n gozo de su c o n v e r s i ó n . 
Cuando a l g ú n f e l i g r é s l amentaba el t r i s -
te fin de la pe rd iz , i n t e r r u m p í a como u n 
verdadero san to : 
— ¡ O h d ichosa perd iz , que me g a n ó a l a 
oveja descar r iada I 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Horno de pan instalado en Mexerach, que suministra 12.000 racione^ 
diarias a las tropas de aquel sector (FO|, p*ma.) 
(4) E : L . P E S / V T B M A D R I D - Afio X V I — N ú r o . 
L a C . H i d r o g r á f i c a 
d e l S e g u r a 
Se nombra la Comisión organizadora 
—•o— 
L n la ( n f t i a de ayer l e inserta un d.' 
c r e to - i t y d i spon iendo que de conro . i n idud 
con h) p iooepma ' lo en el A r t í e u l o p v i m e i u 
d r i peft] d o c n io de ú de manco pasado que-
de fo t t iun ja la C.nnledoraLion S i n d i c a l H i 
d r o ^ r á f l e a de l a cuenca del Segura, que-
dandu declarar lo r i o y Afluentes p r i n c i p a -
les, a los efectos del c i tado real d - i '. 
los t í o s Segura, T a i b i l l a , M u n d o . B e n a m u i . 
A r p ú s , Sn ipc r , M u í a y G n a d a l e n i i u , y d ld i -
g M o s a f o r m a r pa i t e de la m i s m a todos 
los S ind ica tos y entidades subvencionados 
o a u x i l i a d o s por el Rstado y l u n t a a de 
O b r a - que a r t in rmst ren ftMídos mix tos , r .^i 
CMIld las Bmpresas p t i r t i é tda i -e s , nsua.i»>> 
0 eon.-esniiun ius de agoas de d o i u i n i J f)ii-
b l i co . 
lJMr l a m i s m a d i s p o s i c i ó n ^ned1. ••.••ndiia-
da l a s iguiente C o m i s i ó n orga!ie*adi ra 
DeU^ado j v g i o , m a r q u é s de « a f a l ; dele-
pndn de Fomento , t lon Ramt'm M a r t í n e z 
C a m p e s : asesor j u r i d i r o , IÍIHI Federico Sal-
m ó n ; regantes de la enema d r l S c g u r a : 
conde del Valle de San Juan, duqne de 
Ht ie ic . m n r t i i n - de Uojtftleio, riun -Maiurol 
C l av i j o y C a n i l l o . d«'ii K m i l i ' t D u z d i ' U'1 
tM^Ék, don F r m K i s c o Dio hoMuln; alcahle 
de O n h n e l n . y doti Adol fo Vírg i l l N i d i - l i a ; 
M 'pantes de cnetuas nd\¡ . .c . - t i t . . - : m a r q u é s 
de t ) r e l l a n n y don l .uis Malo ilc M o l i n a ; 
i n d n ^ i i a l e - : don -losé M a r í a S m a y p io-
sidenie del S ind ica to c e n t r a l ; por abaste-
c i m i e n t o : Hlcaklc »\e M u r c i a e í d e m de 
Cartagena, y u n delegado del m i n i s t e r i o 
de Hacienda . 
I'.SIH C o m i s i ó n estain encargado de for-
m a i y sumeter a Id a p r o b a c i ó n prev ia del 
m i u i - l r i i o de Fomenlo . en el plazo de dos 
meses, el reg lamento genera l de la Oonfe-
detaeion. ipie s e r v i r á de base para la con-
vorHlmia de la Astmihlea. 
HMsia el n o m b i a m i e n t o de la . lunta de 
gohternn de f in i t i va , a s t m i i r á sus ta n i i a -
d¿« de acuerdo con lo dispuesto on el ar-
t i en io a:. 
TlfllJWMíiTlIMIMTWOTIIMiilMMil l i i ««••—•M I 
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U n g r a n p a r q u e e n l a 
c a l l e d e T o l e d o 
A l r ec ib i r ayer a loa per iodis tas el a lcal-
de de M a d r i d , s e ñ o r conde de Va l l e l l ano . 
les n i . in i fos tó qno en los terrenos que ocu-
paba el a n t i g u o maiadero de vacas en la 
aalle de To ledo se c o n s t r u i r á u n e s p l é n d i d o 
parque, que so u n i r á con los j a rd ines de! 
c a m p i l l o de M u n d o Nuevo, cons t i tuyendo 
a s í u n bermoso y a m p l i o l uga r do espar-
c i m i e n t o cu aquel la populosa ba r r i ada . 
T a m b i é n d i j o el alcalde que en breve 
q u e d a r á convertido en j a rd ines todo el es-
pacio que fo rmaba el matadero de cerdos 
en el an t i guo c e r r i l l o del Hastro . 
— E n la s e s i ó n de l a h e r m á n e t e de 1 de 
sept iembre p r e s e n t a r á l a A l c a l d í a - l T e s U b m -
cia una' propusk ióii para que sea r e m i t i d o 
al Museo M u n i e i p a l el busio do T i r s o de 
M o l i n a , obra de C.oullaut Va lo ra . 
—La C o m i s i ó n de T r a n v í a s b a celebrado 
nna r e u n i ó n con el a lcalde . Halando de 
las mod i f i i aeiones del r o n v e n i o que afec-
tan a los b e n e í l c i o s del A y u n t a m i e n t o . 
- E l a lcalde lia v i s i t ado las p isc inas de 
n a t a c i ó n denunciadas por i m p e r i ó d i c o de 
la noche, eomprobando la i n e x a c t i t u d de 
la referencia , va qne tienen agua cor r i en te 
y se l i m p i a n a menudo . 
L A D K L K C ; A C I O N L O C A L 
P B L T R A B A J O 
Bai'o l a presidencia de dun Hernardo Mar -
t í n , ba (o lobrado BeAlón l a D e l e g a c i ó n lo-
cal ' del Consejo de T r a b a j o . 
Fueron aprobadas Kf a n a s i i i l r a c i ión 
y o b s t r u c c i ó n , levantadas por las Comis io-
iies inspectoras de d i s t r i t o , i m p o n i e n d o san-
ciones que i m p o r t a n 1.475 pesetas. 
Se a c o r d ó recbazar las bases de t r aba jo 
presentados por l a S. A. de Pompas F ú n e -
bres, por es t imar que se h a l l a b a n en con-
t r a d i c c i ó n con los preceptos legales v igen-
tes. 
J L 
N o s o t r o s t o m a m e s j a r a b e d e 
porque nos gusta mucho y nos hace crecer sanos 
y robustos. No hay reconstituyente mejor para 
combatir en los niños la anemiai inapetencia, ra-
quitismo y tuberculosis en los huesos 
Máj de 35 años de *xi(o creciente.-Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
ATÍSO Rechace todo frasco qae no lleve en la etiqneta exferio» 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
A d e l a n t o s a l a s C o m p a ñ í a s 
p a r a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l 
La Caja íernviaria p o d r á anticipar 
la totalidad de! importe 
L a Gacela de ayer p u b l i c a u n rea l de-
creto por el cual se a u i o i iza a l a Cuja fe-
r r o v i a r i a pa ra a n t i c i p a r el pago de la tota-
l i d n d del impor te en los easos en que las 
L o m n a m a s de f e r r o c a r r i l s adher idas a l 
nuevo r é g i m e n f e r r o v i a r i o hayan <le r ea l i -
zar ad íp t i s i e in i i i s de ma te r i a l o efectuar tra-
bai i s de aquellas que t ienen que ser satis-
feebos en p a r e por la refer ida Caja y en 
par le con los fondos de e x p l o t a c i ó n de l a 
C p m p a r i í a , s iempre que é s t a no cuente en 
UiT'momento de t e rminndo con todos los re-
clusos neeesarios. Este adelanto s e r á re in-
l e í i indn a le G o m p n ñ i a en los plazos y for-
ma «IUC sr i l e te r in i i i " ' . 
ibebH au to r i zac iun s(M;i concedida por el 
m i n i s t r o de Fomcrr .o, a propuesta del Co-
m i t é e jecut ivo del Consejo Super io r de Fe-
r n u a' r i les , propuesta en la que Be m o s t r a r á 
l a u rgenc i a do las obras, l a f a l t a de me-
dios de la Gompari ia , y que c o n t e n d r á e « s 
tf)!azos y f o r m a de pago para el re in tegro 
a lo Caia f e r r o v i a r i a por pa r lo de la Coni-
p a ñ i a . • 
C a í d a casual . En el puen te d-c Toled<» í e 
c a y ó F e l i p a C a m p i l l o R o m e r a l , de c i n c u e n -
ta a ñ o s , d o m i c i l i a d a en e l C a m i n o Baju de 
San I s i d r o , 7, p r o d u c i é n d o s e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
H e r i d a po r su esposo.—Luisa F e r m í n R a -
b ia to , de t r e i n t a y siete a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en el cr i l le jón de l A l a m i l l o , 3, p a s ó a la 
Casa de Socorro , donde se le a s i s t i ó de 
una leve he r ida que le p rodu jo su m a r i d o , 
A n t o n i o F e r n á n d e z San/., de c u a r e n t a y 
tres a ñ o s . 
D e t e n i d o el esposo, d i j o que no h a b í a 
a g r e d i d > a su muje r , s ino que é s t a se h i -
r i ó al darse un gPlpp c o n t r a u n a s i l l a . 
A t r o p c l J o s . - Kn la ca l l e de L e g a n i t o s un 
t r a n v í a a l c a n z ó a G a b r i e l M a r t í n e z Fer-
á a n d e z , de diez y seis a ñ o s , h a b i t a n t e en 
R í o , 6, c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservodo. 
— K n la ca l le A n c h a el « a u t o » 17.045. 
que c o n d u c í a V i c e n t e H e r r e r o G a r r o b a r , 
a t r o p e l l ó a la t r ape ra Nieves Rob ledo A p a -
r i c i o , de diez y siete a ñ o s , que h a b i t a en 
V o i n n t a ! Í , > s de C a t a l u ñ a , 5y, c a u s á n d o l e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
S u s t r a c c i ó n . A n t ' i i i o O l i v e r R o d r í g u e z , 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , que v i v e en Cabes-
treros, 7, d e n u n c i ó que en l a p laza de l a 
Cebada le s u s t r a j c i o n cj r e l o j y la cadena, 
qn . ' v a l o r a en '200 p e í e t a s . 
U N A C O N F E R E N C I A , U N C O N C I E R T O , U N A O B R A T E A T R A L , 
c u a l q u i e r a d e e s t a s u o t r a s a u d i c i o n e s t r a n s m i t i d a s p o r « r a d i o » 
s e r á n g u s t a d a s p o r e l r a d i o y e n t e d e u n a m a n e r a i n c o m p l e t a s i 
n o t i e n e d e l a n t e l a r e v i s t a 
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v i s t a , l a ó p e r a o c o m e d i a r a d i a d a a d q u i e r e e l m á x i m o i n t e r é s e n 
e l m o m e n t o d e l a a u d i c i ó n . C o n l a r e v i s t a 
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d e l a n t e p o d é i s v e r l a s d e c o r a c i o n e s d e la o b r a r a d i a d a y 
d e e s t e m o d o l l e g a r é i s a d i s f r u t a r d e l a m i s m a s e n s a c i ó n q u e 
o s d a e l t e a t r o . 
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e s l a m e j o r r e v i s t a e n s u g é n e r o 
p u b l i c a t o d o s l o s d o m i n g o s l o s p r o g r a m a s d e l a s e m a n a d e l a s 
p r i n c i p a l e s e s t a c i o n e s r a d i o t e r e f o n i c a s d e E u r o p a 
E l f e r r o c a r r i l d e H u e l v a 
a A v a m o n t e 
L a « G a c e t a » de ayer p u b l i c a un real de* 
oto a u t o r i z a n d o al m i n i s t r o de F o m m n . 
i r a a n u n c i a r y ce lebra r la subasta de las 
¡ ras del t ' e r rovan i l de H u e l v a a A y a m o n -
por el i m p o r t e de su presupuesto de 
m í r a l a , de 21.558.272,82 pesetas. 
U N N I Ñ O L E S I O N A D O 
L n la calle fie los T u s Peces, Carlos Hniz 
V i l l a n i n va, de c inco a ñ o s ; hab i tan te en la, 
T01 n 1 i l l a del Leal . •.",'«. se c o l g ó de una 
MÉttft dr l i i e r i o qite «nj : labn la pane pos-
lenov de la camio i t^ ta n ú m e r o 9.960 M . , 
que estaba al l í pa rada . 
La ba r ra cayo sobre la c r i a t u r a , p r o d u - , 
r i é n d o l a una her ida en la cabeza. 
Eii l a Caca de Boco i ro se c a í i f l c ó ^ l es-' 
tado de Carlos de' p r o n ó s t i c o reservado. , 
H a l l a z g o d e l c a d á v e r 
d e u n a n i ñ a 
Ayer , a las Btis de la l a rde , en [« car re-
te ra de Chmnarffn de la Rosa fué encon-
trado pnr unos c a r r i l e r o s e l c a d á v e r fle 
\¿ti;* n i ñ a rec ien nacida, e n v u e l t a en pe-
r í S d i c o ? . 
l ' n a pareja ú<- la G u a r d i a c i v i l es tuvo 
v i i r i l a n d o los restos basta la lletr;:;'. . del 
Jufcgnrio; d.«spiiés de IHS d iez de la n. c l ie 
rtb ' h a b í a I l u t a d o é s t e t o d a v í a . 
R e s t o s i l u s t r e s e n e l c e m e n t e r i o 
d e S a n M a r t í n 
U n lefctpr de EL DEHAU:. cuyas son las 
in ic ia les qne f i g u r a n al pie del s iguiente 
t raba jo , piérábha de e levada p o s i c i ó n so-
( i.-d. ilos remite una r e l a c i ó n de fa l lecidos 
de r c n o i n h i v que est.in sepultados en el 
cení; n i . ' i io de San M a r t i n , do M a d r i d . 
He (tt}UÍ l a l i s ta , que es de ac tua l i dad a 
causa ' b l p r ó x i m o t ras lado de l a c i tada 
n e c r ó p o l i s : 
A l t a r e (Fascual) , f 2 oc tubre 1879; gra-
bado.'. 
Áñitlc 'ró& asesinados, \ 22 j u n i o 18G6; 
S a n t í s i m o Cris to , 711), e t c é t e r a ; n ichos . 
A l l i r n i z ( l ' e i l r o ) , | 12 a b r i l IHf)."); m ú s i c o . 
H o i U e i m i L c r n a n d o ) , \ 9 j u n i o 1869; ca-
t e d r á t i c o ; S a n t í s i m t i Cr is to , 384. 
i n f , ( i i n , ( i (JOSÉ de,, pres idente Consejo 
m i n i M r o s ¡ p a l i o t l e n c h a . 
D t n í m ^Agi i s t in} , l i t e r a tu . 
F i l é t.awUt í D l o n i s i a ) , c a n i a n t e ; p a l i o de 
la Pa / , 003. 
tSan tü t í t t ' .L.an Cit ialberlo) , e sc r i t o r ; pa-
tio d^ i . eha . 
C i i f i } y f í e / ) / ; Juan) , escr i tor , \ 13 enc-
11 s a n Heni;o. 
I l< . - (PédTO de l a ) , e s c r i t o r ; S a n i í s i i n o 
Cris to , r i r 
i b á ñ e z M a n n d ) . j e sn i l a , a rqu i tec to , f 10 
sept iembre 1847; pa t io derecha, 14. 
O ' & o n n é U ( F n r i q u e ) , f 1 j u n i o 1869; pa-
liO cap i l l a , 382. 
Pítente // Apecectiea F e r m í n de l a ) , pa-
IW San M ^ i i í n , 3. 
/VT/'/ i i f i i v i / o José) , | 3 b o v i e m b r e I S . ^ ; 
patio derecha, áí. 
Hómldés (Laura ) , m ú s i c a , f 28 enero 18.')6; 
pat io di i ccba, t91 . 
Tara , , ; M i g n e L . p e n e i a l ; mausoleo. 
Vn l l c jn / J o s é ) , p i n t o r , \ 19 febrero lafe, 
VHÜMM ' m a r q u é s de"!, \ ' i r r p y del P e r ú . 
F l Cuerpo de A n i l l e r i n , las Reales Aca-
d e m i a - de la Lengua y de Helias Ar tos de 
San Fernando , el tninisteriq de la Guerra 
y el A y u n t r i m i e n i o d - M n d r i a d e b r n -MI 
inteiesados en ev i ta r ^tfe esos restos ten-
g a n por paradero la fosa común. 
F. B . 
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p u b l i c a c u e n t o s , c r ó n i c a s , h i s t o r i e t a s , c h a s c a r r i l l o s y l a s i n f o r m a -
c i o n e s m á s c o m p l e t a s d e l m o v i m i e n t o r a d i o t e l e f ó n i c o d e l m u n d o . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
T imes t r e 5 pesetas. 
Semestre 10 » 
A ñ o 20 » 
E x t r a n j e r o 
A ñ o 32 pesetas. 
nomero sueno, io céntimos Se pueiíce los domingss 
imzm ¡i p j u n i n i m p n : ¡mu n y m u , 10 . 
To"áfonos 64-88 M. y 32-01 M. Apartado 745-
J A R A B E S Q T Ü L L O 
Di. MANZANAS. I T P d i A N T F , I D E A L 
P A R A NIROB V ADl J/ i '^s 
I'iitut^r jarabe ilc inafir.anns olabonulo 
pn Esi taí ia, finn Seliastii'in. Frasco, S pts. 
Q U I T E E S A V E N D A 
Y VÉRÁPUE MUESTRO 
P A T E M T A D O P R O C E D I -
MIEMTO L E CONtEMDRÁ | 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S -
PRECIADOS 55.^\ADRID . 
[LA CASA m S APITIC-UAE IMPORTAriTED^ ESPA'M 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
m t M I L 
J I M E N E Z 
E s el p u r g a n t e que lo s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
o ñ c c u j E M r z s r j E n v i o s s s i 
C u r a c i ó n r a « ! l 2 ^ 1 c o n S a s 
P A S T I L L A S 
/ K T i E I P I L E P T l S A i 
Ü E 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
L a duquesa de L é c e r a 
Ha sido n o m b r a d a d a m a de su majes tad 
la Re ina , Se l l a m a d o ñ a Rosa r io A b r e l a y 
Bueno, h i j a ú n i c a de los condes de A b r e l a , 
d o n M a r i a n o y d o ñ a L e t i c i a ; a k í j r a n su 
fe l i z hogar dos preciosos n i ñ o s , J a ime y 
Rosar io . ^ 
E s t á casada con don J a i m e de S i l v a y 
M i t j á n s . g c n t i l b o m b r e de c á m a r a de su ma-
jes tad con e je rc ic io y s e r v i d u m b r e , qne 
liastr. hace poco l l e v ó el condado de S a l i -
nas; su m a d r e es d o ñ a A g u s t i n a M i t j á n s y 
Man/.ar.cdu, y sus hermanos , e l d u q u e de 
J i o u r n o v i l l c , d o ñ a M a r í a Luis . ! , m a r q u e í a 
i lc A l m e n a r a , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a Bea-
t r i z . 
V ia j e ros ! 
Han sa.lido: para V i l l e l de Mesa, don C i - j 
r i l o Calpe ; p a r a V i l l a n u e v a de l Segura. ; 
don E d u a r d o O r t i z ; pa ra V i l l a f r a n c a de l 
Bierzo, d o n Lo renzo O l a r t e ; para M a r t i l n - ! 
r r e r o , d o n Lucas G o n z á l e z ; para BoeciBo, ¡ 
d o ñ a M a r í a Blanco de San ta C o l o m a ; para 
G i j ó n , «Ion M a n r o D í a z Caneja; pa ra Bur -
gqs, OOn J o s é M a i i i u l de l a Pueb la y su 
d i s t i i . g u i i l a f a m i l i a y ta s e ñ o r a v h j d a de 
d o n Juan M u u n i r o C;'.si y la suya; pfir'a 
Eern t i d o - . don l ' t d r o l l i r ranz ; para C a m -
p i l l o de D u e ñ a s , (ton Ensebio M a l o ; para 
Bola: q u e don Jos.' E l ó r e z S ie r ra ; pa ra Ca-
lahonda , di>n B a l d o i n c i . ) Noy u r r o l ; pa ra 
San S e b a s t i á n , dona M a n u e l a A l o n s o M a r -
t í n e z de Jove; para A l c i r a . don M a n u e l 
C i n c ú n e g u i ; pa ra L a C c x l o ñ e r a , d o n A n t o -
n i o M a r g e l í ; pa ra Onta i j eda , e l s e ñ o r 
conde de Barba te , y pa ra L ina re s , d o n D i e -
go .Tor tosa . 
— M a r c b ó a Bohemia , d e s p u é s de pasar 
unos d í a s en Santander , l a p r incesa M a x 
Ivgon de Hohen lobe , a c o m p a ñ a d a de su her-
mana p o l í t i c a , la p r incesa Isabel W i n d i s c h 
Grae tz . 
— N u e v a m e n t e de regreso a E s p a ñ a , se 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en P a r í s , acompa-
ñ a d a de su madre , la duquesa de Pa rcen t 
y sus hi jos . 
En E s p a ñ a p a s a r á n el mes de sep t iembre , 
r n la finca L a M o l i n a de las F raguas . E n 
o c t u b r e volvercán a M a d r i d y d e s p u é s se 
i i n s t a l a r á n u n a t emporada en su casa de 
¡ Ronda . 
Regreso 
H a n l l egado : p rocedente de Gama , d o n 
J o s é G a r í n y M o d e t ; de F u e n t e r r a b í a , d o ñ a 
Josefina Ju l i a , v i u d a de M a r t í n - S á n c h e z , y 
d o ñ a Esperanza J u l i a ; de Suiza, d o n Basi-
, l i o G a r c í a ; de Pozuelo, l a s e ñ o r i t a de Te -
jad :; d r A g n i l a f n e n t e , d o ñ a C i p r i a n a Cues-
: ta ; de Z a r a ú z , d o n - A g u s t í n O n d o v i l l a ; de 
• Ven t a s con P e ñ a A g u i l e r a , e l conde de C.a-
sal; de M e d i n a - S i d o n i a , d o n M a n u e l S á n -
: chez R u i z ; de V i v e r o , don Secund ino Se-
I r r ano , y de A l m a r z a , don Juan Carlos 
G a r c í a . 
T ras l ado 
De Tor re lodones a Z u m a y a el ex mini.s-
j t r o d o n J o a q u í n R u i z J i m é n e z , su d i s t i n -
g u i d a consor te ( n a c i d a A n t o n i a C o r t é s y 
R o d r í g u e z L l a n o ) y sus h i jos J o a q u í n , E n -
r i q u e y J o s é . 
F a l l e c i m i e n t o 
C o n f o r t a d a con los a u x i l i o s e sp i r i tua les 
f a l l e c i ó anoche en M a d n d la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a del C a r m e n G o n z á l e z de C a s t e j ó n y 
EIÍO, condesa de C h a c ó n . 
Por sus v i r t u d e s fué m u y e s t imada en la 
a l t a sociedad a qne p e r t e n e c í a . 
M a ñ a n a , a las nueve de la m a ñ a n a , se-
r á n conduc idos sus restos desde l a easi1 
m o r t u o r i a . A l m i r a n t e , 19, al c e m e n t e r i o de 
la S a c r a m e n t a l de San Justo. 
E n v i a m o s nuestro, s en t ido p é s a m e a su 
v i u d o , hi jos, h i jos p o l í t i c o s , n ie tos y de-
m á s d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y sup l icamos a 
nuestros lectores u n a o r a c i ó n po r el a lma 
de la f inada. « 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l e e l X V I I I de l f a l l e c i -
m i e n t o de don Q u i r i c o L l a g u n o y Renova-
les, de g r a t a m e m o r i a . 
En su f rag io de sn- a lma se d i r á n misas 
m a ñ a n a en la iglesia, de San F e r m í n de los 
N;i\-ai,ros y en l a de A r c e n t a l e s ( V i z c a y a ) , 
donde f a l l e c i ó . 
Ronovamos nues t ro pesar a sn d i s t i n g u i -
da, f a m i l i a . 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1926 
200 hab i t ac iones :-: 200 cuar tos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
D o s i n c e n d i o s y u n l e s i o n a d o 
Étj CIDIKII Duque. IT. d o m i c i l i o de la s r 
ñ o r a v i u d a de don E e n i a n d o P r i m o de 
B i v e i a . se i n l b i n i ú u n n v i p i e n l e Meno de «1-
cobol , y pa ra ev i t a r l a propi igae i r .n de las 
l lamas Ednardo A r r o j o E x p ó s i t o , de v r i n -
i j o r h o afios. con d o m i c i l i o en Bolsa, .1. que 
h a b í a acud ido a prestar sns a u x i l i o s , e c h ó 
t i na manta sobre el l e c i p i e n l n . con tan 
m a l a f u i t n n a , qne se p r o d u j o quemadnras 
dé p r o n ó s t i c o reservado. 
E l serv ic io de InciettcUOS ¡ n i e i v i n o , d o m i -
nando 61 p e q u e ñ o fuego p r o d u c i d o . 
—En la d e n o m i n a d a Q u i n t a del E s p í i i m 
1 Santo (sita cerca del puenio de las Ven-
tas) se p rodu jo ayer u n i n c e n d i o . Ard i e -
r o n unos ias t ro jos . 
«1 Los bomberos l o g r a r o n e x t i n g u i r l o p ron -
tamente . 
" N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — SBted0 
ncral.—En E s p a ñ a sigue marcando el term^ 
metro bastante iu;ís de lo que norBúi^j^f -
corresponde por c i t a lecha. 
Batos del Observatorio del Ebro.—Baróm». 
t r o , 16fi; humedad, 73; velocidad del v i c n t i 
en k i l ó m e t r o s por hora, 36; recorrido total 
en las ve in t icuat ro horas, 342. Temperatura 
m á x i m a , 90,6 grados; m í n i m a , 21; media, «Ss" 
Suma de las desviaciones diarias de la tein! 
per . i tura media desde pr imero de año, m á . 
¿ÍO.ti; p n cipitaciÓB acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
O B J E T O S E X T R A V I A D O S . — E n la Delega-
ción M u n i c i p a l del d i s t r i t o del Congreso 
(Cervantes, n i m e r o IH. p r inc ipa l ) se encuen-
t m n depositados, para entregar a sus dueños 
los objetos sit»aiont»s. kuilados en la v ía pñ-
l)lb ;i : dos cédu las (x-rsuiiides y docuuieutos 
sin i inj ior tancia , una Ixds.i con herramienfau 
p;ir.i mecán ico y uu Imlaillo do señora, con 
ohjetos de poco valor. 
e i n f l a m e s 
N o v a c i l é i s e n t o m a r lo s 
P O L V O S P I S T O i f t 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
—o— 
B A T E R I A T R A S L A D A D A . — L a b a t e r í a p r i -
mera del déc imo regimiento de A r t i l l e r í a l i -
gera, que se hallaba on (letafe. ha salido con 
d i recc ión a Barbastro. donde se a lo jará en el 
cuartel que para este fin se ha coBstruído en 
aquella plaza. 
A l trente de las fuerzas sa l ió el cap i tán 
don Carlos Corsini y los oficiales don Ci-
priano Pacheco, don Jacobo Sanjurjo y don 
.losé Ziqiarra. 
Las restantes b a t e r í a s del regimiento M 
t r a s l a d a r á n en d í a s sucesivos, hasta el 27, en 
que m a r c h a r á la plana mayor. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
N o digas t o n t e r í a s , l i n d a A u r o r a , 
que e l dec i r las en t i no se conc ibe ; 
n u n c a ba habido , n i h a b r á , n i hay ahora, 
nada como el L i c o r Po lo de O r i v e . 
PRETVBMTORIO I N P A H T I L . — E l pasado do. 
mingo se ce lebró en San Rafael la bendición 
de la casa adquir ida por el Real Patronato 
Anti tuberculoso de E s p a ñ a para preventorio 
i n f a n t i l , situado entre San Rafael y E l Es-
pinar . 
A l acto' asistieron el presidente-delegado tl«l 
Real Patronato, conde de Casal; las «eñoras 
condesa do Casal y doña El isa Sanjaunc, el 
pv.bidente de la Dipu tac ión de M a d r i d , los 
doctores Codina, Cas to l lv í , Mour iz y Pérez 
h n á n . alcalde de El Espinar. 
Ofició en la ceremonia el coadjutor de E l 
Empinar, den Cayo M a r t í n l.o/.ano. 
V.\ .MMÍirio. que l levará <•! nombre do Pre-
vontorio in fan ta Isabel, es ta rá destinado a 
lo-; niíios <(\ie ha de enviar el l.'onl Patronato 
con el producto do l a ' F i e s t a de la Flor . 
Cmnon/.ar.i a fum-ionar en septienibro.. ' 
LOS OUE M U E R E N E N MADRID.—LM-
mo.s.on <'l,a Vo/. Médica» que durante la se-
mana del 9 al 1"> del actual , han ocurrido 
en M a d r i d 27") defunciones, cuya clasificación, 
por edades, es la siguiente: 
Alonores de un año . 57; de uno a cuatro 
años , ¡tó; de cin*o a diez y nueve, 11; de 
veinte a t re in ta y nueve, 40; de .cuarenta a 
cincuenta y nueve, 03; de sesenta en adelan-
te. 7:!. 
Las principales causas de defunción , son 
las siguientes: 
b ronqu i t i s . 11; b r o n c o n e u m o n í a . I f i ; neumo-
n ía , siete; enfermedades del corazón . 2.'); con-
ges t ión , hemorragia y reblatldecimiento cere-
bra l , 16; tuberculosis, 30; meningi t i s , 10; cán-
cer. Í 6 | nef r i t i s , enntro, d i f te r ia , dos; co-
queluche, dos; diarrea y enter i t i s , 44 (de 
ollns, ocho de m á s de dos a ü o s ) . 
El n ú m e r o de defunciones ha aumentado 
en con robu ión a la e s t a d í s t i c a do la se-
mana anterior, n o t á n d o s e el aumento en hron-
q u i l ' * y diarrea y enter i t i s , principalmente. 
RÜPREBIOÍT DE L A BLASFEMIA.—Los se-
ñrrrpfl Albeldá , Ol iva , Ga rc í a Lu jan y Rodri-
go"/, do J u l i á n , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Ponti-
ficia y Real Asociación Ca tó l i ca do Represión 
de la Blaefemia, han visi tado el Hospi tal de 
San Juan do Dios, repartiendo a los enfermos 
xran m í m e r o de hojas contra, la blasfemia • 
preparando una serie do «char la^» -obre la por-
nograf ía y el buen hablar, que t e n d r á n lugar 
rn esta sonmna. 
M U E R T E D E U N A N I N A 
La n i n a do des artos P u r i f i c a c i ó n López, 
d o m i c i l i a d a t-n la plaza de l a Moncioa , nü-
mero 2, sufrió una c a í d a d í a s pasados, cau-
s á n d o s e lefiiones de las qno fué asist ida en 
la clínica de l a cal le de Gaztambide. 
Anteayer la c r i a t u r a se a g r a v ó , y fué lle-
vada de nuevo a l a c l í n i c a , donde le apb-
caron dos inyecciones pa ra reanimarla. Vol-
vió a sn d o m i c i l i o , no m e j o r a n d o su CSlé-
do. Ayer f a l l ec ió , c r e y é n d o s e que la muerte 
fuera p r o d u c i d a p o r la> lesiones. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E »4V|05^nla el a l a rde de 
' unos ; ' l io> m ó n l e s . 
Hcnios: HCffffdo. 
<u f u t u r o p o d e r í o al pie de 
D I J O l E I L U f . . . 
NOVUI A DE 
D o n E l a d i o E s p a r z a A g u i n a g a 
(Premiada en nuestro concurso) 
esle S t M i r c i Vtdludb, IttnM» r a z ó n . E l h o n i b r e y la 
inujei deben os la r en el m i s m o p l ano . 
¿Me di- d e c i r l e que H p ^ n p i e ella ba t e n i d o e-e 
pesio ando?. Í C d e r l a l á l s e m e ? i \ : M u \ « d d i í í a d o | 
querm-la |>orqiie ni.- t f i i i f i r e l l a ' ; . \ n l iaeen l a -
mnjetTS mnnpras y t a p t f O t a * de If»^ t lee larac iunes 
m í e ! ; a - . ' por l odo , \ o l i o M" ^ i e - l i . lia - i d , , 
una tnaHiiiLra 'a do ella para Ptütt t ine Ch la i d . 
L i l a ha p o d i t l n p e n s u f : n m v<{\\ i . i a n i . d . i a , tan 
i n n ' i l a t l a , tan fne ia de |<, M l U M l l l o , le tdieee.,. |e 
de - lmr .b ro y viene a m í emití» n f t i i iposa i, ln ln / . . 
Y a - í fué en el p i i m n ItttfHtettH), C n n n d . . me en-
l e r é «le l , i r a l l a , c r e í que el o ' obo se p a r t í a en 
dos p e d a / o ; . T,-! \\\>- m i e t n u c i ó n . l ' e i u \ t ik\\ ej 
l i e m p n i r n u b n a lííS e t iM -it.nes y b-s d e v i i e i \ , ' . %\\ 
c o l o r n n b M i l i r i - y sn l r t ire^enb'e ' , , : , o v a r l a en el 
r > p í H ! n . . f ío . n o : hay m í e p e r f o r a r en la<* rosas , 
cotno e s l r cr ipnlo/ , s ó s n d o , Imsla d a r c o n la subs-
( a n r i a . d c | « n d o .• ! mftt'gcn las a p a r i e n c i á . s , (pie son 
c p a n i n i i n a - «!c e l i n n e l a v 
LI^L:•,. yrt jí m í e - l i o- ofdds, poderoso y l l epo , el 
f s l i é p i l o del s p ü o de agua. La tíasti de m á i f n i n a s 
Dc^spi iés de i ! : i ; : f , ha ven ido el n o t a r i o a char-
la r c o n i m p o . Esle i n d i v i d u o t i ene el d o n de la 
i n o p o r t u n i d a d , p o r q u e c o n la c a m i n a t a de la l a r d e 
y el deseo de e scr ib i r ln e p í s t o l a , hoy no t e n í a yo 
gemas de l e H i i l i u . 
Pe! <. rp l i én le dn e i, esle l i o m b r e p ú b l i c o que 
se mar . I r \ i d m i l n i ¡ a ine i i l e he hecho, al ve r lo , mi 
gt?Rlo d.' c o n l r a r i e d a d . de Cansancio f í s ieo : pero 
él ha d e l . i d o d e c i r p»,ra <us b d c n l r o s ; a u n q u e e -
fés en ln atronba, n q h í me estoy c o m o una lapa. 
Sn luí -.Millid... ba p e d i d o ca fé y la s u b s i ^ n i e i d e 
• opa de C o i n l f e a n . 11 AMIof^o ha s ido de esta n í a -
llera, cnnien?.ndo p o r é l . 
l > l o \ he< ho o j - i u . 
-^Pnes al pa i re ; 
— ¡Oué- o d r e n i qué- b i - l o r i a s : \- \ vi^eo es L«jm-
p l e l a i n e n l , . e q u ' r i l i rd . 
- - ¡ A l » , v a m o s ! . . . : p u e - le pones íi e s c r i b i r una 
e h v í a en e n d e e a - í l a b o s y e n r a r i ó u al m i n n l o . 
- C r é e m e . » |ue la t r t i \ ; . en se r io i Oye. ,-.elmio no 
ha« \! i tWo esln l a r d e al paseo? 
. — d i á c i d o i m p o s i b l e . He estado en la C e ñ i r á ! . 
— T e ' a d v i e r l o que no te he erhodo de menos : 
p m o , v\ f i n , l n anseuOia me ba oí a s iomid , , m\ 
v e n l u r n . 
—Ks<i es c ú r i o s ó ; cocnla, h o m b r e . 
—Pues nada, que A n t o n i a A l d a b c me ha dado 
con la puértá cu las narices. No me mires con 
esa tara de ¡inbccil. IS'o es una cosa del olio mun-
do, a no ser que en .el otro mundo sigamos con 
Mtáfl mininas pailas... Yo—y esto no lo he dicho 
husia ahora estaba enamorado hasta el cogote de 
esa m u j e r Llevaba sij imagen clavada como una 
espina. 
—¿ Uúnde? 
"—Mira, camelinieuis no; que eslo es como para 
pegarse un Uro. 
—Estás f o t t e t i u e s é o ; bueno, signe. 
—Te digo que cuando una cosa me obsesiona, 
no vivo en paz. Y esta larde, al ver que l ú no 
venias, me he acercado a ella, y después de alra-
ganlár^eino la saliva varias veces, me he lanzado, 
s e r o de la manera m á s estólida cpie puedes ima-
ginar. 
— L e habrás uescuhierlo el pecho, pelo aparte. 
— ¡He hecho el indio de la manera más absur-
da! Pero te he diéhei lodo. 
— T e has vaciado, vamos... ¿y". ' . . . 
' — X o l iei tes m á s que contemplar mi ro.-lio. Con 
aquella voz de arpegio, me ha dicho: cMe duele 
qne haya Qigtino que Mitra por mí . Cuando me 
d i r é a l t r ' i ñ -n _ que e1- desdichado p o r « ansa m ía . 
no puedo e \ i l a r Ifl p e n a : pero (-.cómo va a ser po-
s ib le da r glislo a b u l o - . ' 
—Eso lo dice G a b r i e l a a ^na t i SNfv ién , en la 
l lovida de A n a l o l e l-'r-mei-. ¿ N o lo reru.-Md; 
— ¡ L o que recuerdo es que me ha matado! 
— ¡ P é r f i d a I 
—Bueno , n c i e . pe ro t a in | )oco t ú (e la l levas. . . 
Y o l a t i r é nna - o m u a c a i e a j a í l a . 
— ¡ M e !o ha dicho c l l a í * ' ' 
— ¿ C ó m o ? 
Yo entonces me puse serio. 
—Tú c o m p r e n d e r á s que c u a n d o u n h o m b r e se 
•ucuen l r a cu nna s i t u a c i ó n " t a n r i d i c u l a , se a g a r r a 
: u n c lavo a i -diendo pa ra s a l i r m e d i a n a m e n t e a i -
roso del apa leamien to . Con las calabazas al h o m -
bro , p e d í , na f t t r a lmen te , a u x i l i o e i n v o q u é t u n o m -
bre . 
—/. V te d i ó calabazas para m í ? 
¡ - .No me las d i ó pa ra t i , pero son igua les a 
las m í a s . 
Yo htibierd p o d i d o a p a b u l l a r al n o l a r i o , c i n c l u -
so l l evé la m a n o al b o l s i l l o páTa m o s t r a r l e la p rue-
ba i n c o n i r o v e r t i b l e . E n rasgo de p iedad hac ia 
aque l co ra / iu i en ru inas c o n l u v o el i m p u l s o ven-
i r a í i vo de m i mano . 
Sumi i j se en l a r g o s i l enc io el n o t a r i o , d u r a n t e el 
c u a l se b e b i ó va r i a s copas de l i c o r . Ea l una , c o m o 
u n cazo b r u ñ i d o , p a r e c í a mofarse de n o s o t r o s , en 
el a l i o c ie lo . Eos sapos, como unos n e g r o s Cuaja* 
rones, brincaban en la carretera. 
—^¿<>\' - i c a n i n i ó el n o t a r i o — , lú crees que nos-
o t r o s sofitos seTés racionalesv 
— A s í lo d i c e n . 
— S í . a s í lo c r e e m o s ; pero yo lo \ o y p o n i e n d o 
en duda . \ i , creo que lo que nos d o m i n a es el 
>e\i» y no |a ra/.é»n. 
| — A veces, la e s tup idez m á s que el Bexo. 
— S í , -OÍMOS unos asnos. Yo q u i s i e r a tener alio-
I r a el hígado de ¡Sétleca. 
Y con un tre-lo d i>p l i een l e y h a - l i a d o , s i ó de-
i c i r m á s pa labras , se fué . S in decir má-, pa labras 
n i p a g a r las c o p a « . 
Ahora ese p o b r e h o m b r e p e n c a r á . i | ¡ e ln v h h 
es no ¿ s e o . una o b r a i ncompie l a , ' zumo' Vicido de 
¡mi l p e q u e ñ a - p o r q u e r í a s que tenemos qm- íragár 
Y Sd0 .P? ' l ,n ' l r< , • • , • " • • - n . p l i d o , e o n f r a n a d o ' 
Ipueslo violentamente fuera del sitio en que él lo 
h a b í a co locado. Es d e c i r , l o d o p o r una m u j e r ; 
¡ c o m o si en la v ida no ex is t ie ra mas que una 
m u j e r ! El se fo r j a nna r e p r e s e n l a c i ó n pesimista 
de la v ida p o r q u e r e sume todas las r e p r c ^ n ' 3 -
ciones en una sola, p o r q u e l i m i t a todas las imá-
genes a una sola i m a g e n , la de A n l o n i a Aldabe.-
Y r ea lmen te , no hay derecho a eso. PerO si el 
c o m p e n d i a toda la vida en esa m u j e r , el pesimis-
m o es i nev i t ab l e cuando esa m u j e r no accede a 
sus deseos. Y c o m o en sn caso, puede haber o t r o , ' 
y o t r o y o l i o , a lo^ que una m u j e r , aunque q m ^ 
ra, no puede s a l í s - r. ¿ O u é -e hace con ese l í o s -
N o queda m á s r e c u r - o que acogerse e-perania-
do a la a c c i ó n del t i e m p o que d i l u y e en el O W » 
unas i m á g e n e s y engendra nuevas de los senos 
hoagetat t l é s de la r e a l i d a d .. 
¡ P e r o vaya us led con estas f i losof ías al no-
l a r i o ! 
V o y a e s c r i b i r la e p í s t o l a . ¿ E e d a r é calabaza^ 
Por de p r o í i l o , el sí r o t u n d o no se lo l leva. . . ¡ Q ^ 
esperen, que aguan ten , que su f r an t a m b i é n 
m u j e r e s ! A d e m á s , ella no ha t e n i d o el valor 
a f i r m a r arde u n h o m b r e qm1 m e qu i e r e . . . 
Fís¿ c o i i - l i l u y e una pr i -Nar icac ión . 
Y las p reva r i cac iones se pagan, como se pas" 
un k i l o de l am/o-da : a loca le ja . ^ 
Ea c o l a b o r a c i ó n del c á p a l a / me v e n d r í a de 
las en esle m o m e n l o . El me d a r í a la nota e<I 
la pau la conveniemc-hrada , j u s l a y e c u á n i m e , ni p«uici - ^ 
Pero una a p o r l a c i ó n ajena hn de m e r m a r e ^ 
r i l o de m i ob ra . Y o q u i e r o que psfa r * r ^ - . 
f ra-e y en r o b c e p l o . sra una. « ACIUSIVHH» ^ 
para que sea sétlo yo el que marque , el 
la o n i r i n a h d a d en este C 
I 
[ C o n t i n a a r á . ) 
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p r ó x i m o . ;:)Ü.J0: M . C. P. : p r i m e r a . 7; 
segunda. 38; Andaluces , 73; J a r e ñ o , 90; 
íd ' -ni preferentes , 10í). 
O R L K i A C I O N E S . — U n i ó n E lec t r i ce , 6 po r 
100. 102,50; AHc a n t e s : p r i m e r a , Sl.'i.óO; I , 
1 0 í ; N o r t e s : p r i m e r a . 71,r?): 6 por 100, 
102.i. ' : \ ' a l enc ia i i a s . 99,75; H . E s p a ñ o l a , 
r . 90; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 101,50; í d e m 
il9?-: . 103. 
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1?^.7.:, nu oficial'» : ideni be l fas . 17.85 'no 
o f l f i aP ; l i b r a - , ni,r.i?; dolar , ^ S l i l i r a s , i 
?1.2.j no o f ic ia l i ; t e n i d o p o i m p i i é ^ , n,:U5 j 
(no o f ic ia l ) ; peso a r g i M f l M 
i i i a l ; : florin, 2,03 no oficial) 
o f i c i a l ) . 
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AUTrOl íOVILISMO 
StHMclU t-SeLLlAL Üt E L UEttA 1 L 
P E N DIÑE S\N1)^. ¿5. — S»- vjK.»«Milríi v u 
esta local idad r5 O f H i m / . qntr t*» r> ui iiÉa> 
n i nteno^ <p«? t f l «ef io v i l indros de carrv-1 
r a s , propiedu»! del principe egipcio Dje la-
ItMidin. \ q u r d u m i i « c estH « l ü n t a x - i n a n u 
•ir i i ^ - . - U i -c i n t en t an t con trl establ*^.»'! el 
record m u n d i a l d<- la ntaxima Yt;l*jci«ia.l ¡ 
S4»pfiai uHdti ait-iKi» qcn; l a loarcu 
<i I • n v t l o r P a r r y TlHMnas, q w t esta a uwu> 
d« 17II m i l l a s p«»» ho ra . 
E l intenta xr l<am «ii l a j d i t v n de r s t a 
l oca l idad , mn- rs | « IH«S a p r o p o n » » p a l a 
m m c i f i n e l r v a d a dr vH.^Ulad , I x ^ IHU-
nos aficionadlos i f c o r d a i á n t a m b i é n qtie 
a q u í b i zo Segrave los 245 p u l h o r a , tpie 
e r a el refcord a n t e r i o r antes de t u m b a r l e 
T i l o m a s . 
E l h j r h t K i l i a s ido c o i i s u u i d o c e n a de 
Parts por el in^ei iMé i tal iatK» Moglia, I*»»-
see u n nH>ioj ^ . n io7 mili iuetios tK- d i á -
metro p«tr l«) «Iv a l tura . 
Este cocbo lo i o n d u c i r a el conocido i o-
rredor Poresti. BMÉÉÍ la c r ^ i M - t a de ffeg 
M wiycratá B] r t é t t t é MMrtS, pues mdi 
o p i j i m s i a s piensan en u n a i«e«lia ( m r a r i a 
d i ' 2íii<i k d o i m J i o i , Cflta Cfl a l r e d r d o i dv la> 
17í n id i a s . 
Si esto no se c o n s i g n i c i a , el p l i i i ' ipt ' 
D j e l a l f d d i n ya Im « a p u r a d o ipiv >- cous-
i r u i r a u n í i u e v o artefacto. Üg i antcter i -u . « 
del n io to r s e r í a la m i s m a , pero se p o n d r á n 
a l í /ífiss/s dos motores , uno «leíante y (Uro 
d e t r á s ; el do delante t r a n s m i t i r á su poten-
c i a sobre la» ruedas d i rec t r ices , y el de 
a t r á s , sobre las ruedas posteriores. Se ase-
g u r a que los dos motores desarrol laran 
m á s de 700 HP , y qnt* es fác i l I tegar a una 
ve loc idad media de SO0 m i l l a s (S8S Ki lóme-
tros) p o r bora . 
G. Cruz, C a ñ a r d o y P é r e z , nac iona- i 
Notas i 
c ión. Cu 
••adia. 
luett-orii 
E l t o r o t u e r t o 
En vci i i i t r «f ios de i v - e ñ a tauroina* i 
i- cuns fgu tdu !»»•>» ticiai un sorteo d̂  
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l a 
C o m i s a r í a C e n t r a l S a n i t a r i a 
n<» 
les. 
A < r l i . t;«.n M o i u e r o ( c a m p e ó n de- E s p a - i j . ^ j 
ñ a ) , FOUUÍII y Tequi, Hancesc>; Juan Juan I ^ r ) v ^ Rnlel 
y Albiñít i ia , nacionales . I . u . - M ' 
í H u l n f - M : Con Racbero, Z e n ó n y L ó p e z , 
por i r a d i ' i on . 
i t da t tvMHevte 
t i u f el l¡ 
na táa , |K- I f ^ H 
n nn-l«i»i..l»i>f uo 
2,6:5 íno of l -
co rona d i e -
t a , 1" 
R O L L o t . M , S L R - M E R , R.. tarante los 
c inco d í a s ú l i á m o s se' l i a n e n t n n a d o todos 
los pa r t i c ipan tes a l a semana a u t o m ó v i l t - -
t a , A j u z g a r pt»r las vckn-idades alcanzadas, 
ol conenrso de este t e n d r á m a y o r i n t e r é s . 
M a ñ a n a se p e s a t á n l<»s cocltes que han 
de t o m a i par te en la p rueba de ve loc idad . 
84,75; Andaluces , 72,30; f rancos, 18,55; E1 jueves se p e s a r á n los coches l igeros y 
as, 31.6?. OOUmettei y e l s á b a d o los c o i i c u r s a n l i s 
po r l a copa Georpes B o i l l o t . 
08, 
100, 92, Nortes. 90.90; A l u a n -
Exp los ivos . 
Rauco Viz -
I n t e n oí-
ble 5 por 
íes 
l ib ras 
ÜltOS H o r n o s , 125 d i n e r o ) ; 
30J d i n e r o ) ; Resinera, 103,50; 
cay a, 1.055. 
Peseta^. 31,615; maretos, S0,38&; t tmtKOi , 
17J,:.ii; i d e m suicos, . ' ^ . j .S; idem Itelpas, 
117.8i ; d ó l a r . 4,8536; l i i a s . 150,31; coro-
nas noruegas , 22,15; í d e m d inamarquesas . 
IS,",*1.; fiorin, 12,115; peso argentino, 45,34. 
PARTS 
Pesetas, 546: l i b r a s . 171,7:); d ó ' a f e s , 35.38; 
fiar.cos belgas, ,.»6.75: l i ras . 114,50. 
l*t.stta>. KO; l i b ra s , 25,15; d ó l a r e s . 5,1775; 
iMVtc'OS. 1 'Xi ' l ; Idem belgas. 11.10: l i ras , 
KKTUI . coroTéas noruegas, ]i:!,G2; í d e m du-
n<•^ .̂••, i 'i'.c.". 
NOTAS I I T P O P T A T I V A S 
Pbca a c t i v i d a d y so s i rn imiP i i t o en ras! 
todos los J e p a r i « m c » i n o s , son las caréete-
rfetíCas di la - s ion de ayer. Puede de^'.a-
carsc 1H l i r i i i c / . i i de los valores del p -u id i ) 
•y 18 i r r e g u l a r i d a d do las monedas e x i r a n -
jírus. 
El l i p e r i o r no v a r i a en p a r t i d a y aumen-
ta de 5 a 1" < é t d i r n o s ••n sus v r o ' s pe-
quvi .as: i | E x ; e r i o i y -1 i pot 100 ttflolti; 
zable .pjedan sostenidos; ' I •"> por IÍMI an-
ngiio me jo r a u n cnnv i ino en sus senes E 
y P, y el nuevo Vi en l u C y P>. 
Be las oh ' i - r e i - m s del Tesoro panan lo 
c ín i i rnos las do enero. 15 las dfl ' ebrero, 
S'fr'ias de a b r i l l<)2í . lo las de nov iembre 
y 15 las de a b r i l l'.f.'C . 
; - E n el «b ' pa rmMicn to de c r é d i t o s ó l o se 
pub l i can lo^ n a o - o - de Kspaftfl y Cen t r a l , 
andi.'S a l mifírno nreein an te r io r . 
ÍEl j r rupo indns : i i«l cotiza > n l a ' a de 
- tres enteros la Cbade ; " n alza de 5:» cén-
, timo'; los Tabaci s, y sin '. a r i ae i . n la Te-
iT'fOri', ; >r- 'o(i:|| y l¡! SOCtÚdMi iVPeAO. 
B r ^ p r tr, a iov ferrocarriles, diricai'wewe 
6»! haeon ni con'ado los Allí antes, con par-
dilla de media nfsela. 
Re las d iv is . i> i x i r a n i p r a s desmerecen 15 
í n t i m o s los t ' r r 'nr í y medio kvB d ó l a r e s , y 
silban r i j a ' r n i a i l i b ra s . 
Ofteiaiinento i ^p i s t r an las rtobfes qi 'e 
slpn i ; : i v i e u c v . » . r o n M.-.T) ; Micuntes, con 
S.1^5; Xftft <••>*. ron y . ' . l- '5: T r a n v í a s , 
i «•on o .vs; Azui-Hi • • ;i - orefeif*entcs, r o n 0.55. 
- y o r d i n a r i a s , eoii n. '-yi v O/M. 
uperaeiones 
P A R I S . 34.—Si los au!onio \ distas se l i a n 
p n v a d o del S a l ó n el a ñ o panado, en mtfe 
ano tendrán, en c ambio , u o a nagnttca E x -
p o s i c i ó n . 
T e n d r á h ipa r del 7 al 17 de oc tubte p r ó -
x i m o y p a r t i c i p a n d o las m á s impor tan tes 
casas d n s t r u o t o r a s dé EuroDa v A m é r i c a . 
TBOTOCZCLISMD 
var ias semanas d imos 
proyc» io 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
le Bjrei convoca 
|riaaa¡i u»pi-
Jud*r.,-»tura. — i ..1 cliacetixs 
Opof.|( Mil» - (mr.i pioveer ' 
Tanto» ;, e, .Jiidieidura. con arreglo al nuevo 
^•eitl.on. nlo de 1 -le < eeipo. 
Xntervrnrrr-" . municipales.--La ciim-el^» «le 
"-t.d.loee 1ÍI> eomlirionrs para -oMcitar 
• o\.;mf.n dr ap t i tud pata el tngTr«J en el 
Rnerpo de InterrcntorM de foadof dr la Ad-
fpinu^traciñii local. , 
' Xn^CTiierr^. Reotfralos.—L.i «Gacetai de ay^r 
Shiiiolve 1 ~ '•' 1 * i < •'', e—•'— nnnneiwdos en 27 de 
jnoio l i l t i j i i o . . i.tre jimoitieros de Mina>. Moa-
t**, ;iCr«Slio»Me.-. doctores J iie^neiado- en Cien-
• ia* j . irqnilpet i-. noinbraadcJ inponieros de 
*atrn.i: - i Cneipo dr Owigraibe, jefe- do ne-
irf»Pi:.il,, ,1,. terceni clase, con r l sueldo anual 
di» tt.mht i.evotn-. a (lo?i Pío Suá re» Inc l án y 
fcaraoa. d. n Manuel Lsciulcro Teltechen. don 
Pl t t ando Ma; : ;íi-Siiii< lio?. Ju l i s í . don .losé So-
í iano V i - n - r a y don Tomás Ir ison Sáncher.-
uim.i tf . | j ...i los primeros ile laa feapee-
*'t*< terna- «oivbt' .das iv>r 1« yapv t fo r idéd . 
Cables eléctricos d e s p r e n d i d o s 
Hace var ias se anas d i o s a conocer a 
l iue>n its l o ¡ o l e s el p r o v e c i ó de dOs moto-
c i i l istas de dar la vueHa a l m u n d o en dos 
/no íos con M d r r o / /. 
Caspey y C a t h i i c k . «pie son los dos de-
p o i n - i n s . s ab i r an d e f l n i t i v a m e m e de Inp la -
t a r r a el ttM n üM pveasRte mes. 
A l a p r o x i m a r e la f e d i a . eroomo- opor-
tuno da r a conocer el i t i n e r a r i o , con las 
r-vhas. en lo que >c: r e lac iona a la pentn-
MIIH i b é r i c a : 
P í a 6 de >epi :en ibr t .—Llegada a San ísc-
b n s i i á n . 
D ía Oí M e g a d l a R i lbao . 
Día 9.—A Santander . 
D í a 10—A C i j ó n . 
D ia I L — A L u a r c a . 
D í a 12.—A L u p o , 
D i a 13—A San t i apo do Compostela . 
Día 15 —A La ' i n a r d i a . 
P í a 16.—A O p o r t o . 
I»ía 1H—A A n a d i a . 
P>a l<» ._ \ L i sboa . 
D01 21—A Radaioz . 
P 1 BBÍ— \ Sev i l l a . 
Día j ; . — A Cói -doba . 
D ía \ Valdeiv^Aas. 
D í a 26.—A M a d r i d . 
I D<a 39.—A Zarapoza, 
P • ; i 0^ -A L é r i d a . 
D í a 1 de o r t ub re —A l a r r a p o n a . 
P í a 2 —A Barce lona . 
S a l d r á n de E s p a ñ n por Get-ona y Fipue-
X C O A T A S A X>A vax .A 
Pracias a !a c m a b t l i d a t l del . - c u c i a r i o del 
Peal SpcirPnp Club , de B i l b a o , hemos rec i -
b ido el p r o p r a n i a de la<- p r ó x i m a s repatas 
orpanizadns po r d cha en t idad . 
Be l e lebrarn t i los d í a s 31 de aposto j 1. 
2 > í <lv sept iembre p i i x i m o Cada l o m a -
da comprende cua t ro pruebas lorreapon 
dientes a « l i - t i n t a s cateporiias. de 10, 8. 6 y 
b.50 motros. l espec t ivamentc . L a i r p a t n de 
i lu serie d»* 6.5U ÉMIVM para el d i a : i t e n d r á 
I l upa r en la r í a . 
Los de 10 y M tuet ius íegalearáti sobre 15 
m i l l a s , los v ai- - tle o ^obre m i l l a s y los 
I de 6,50 sobre 7 3 4 m i l l a s , 
L V C I I A C A M A K I A 
I.AS l ' A L M A S . . ' i \u<e una miiCTiedum-
• bte que n u n c a so ha Visto r e u n i d a en u n 
eunipi) d e p o r t i v o , -o <-elebro efi el campo 
del E s p a ñ a el f o i m u l a b l e encuen t io entre 
Justo de Mesa, c a m p e ó n dé la G r a n Cana-
r ia , y el P o l M Wt D f t , c a m p e ó n de L a n -
zat ote. 
Por e-te t H i U i t -e l i an c ruzado mucho.-, 
mi les de pesetas entre los a t lc ionados. 
E n los tres asaltos convenidos Justo de 
Jnutrt : Con Janer, T u b a u . V e n d r é l l , Cal -
ve». A u l a d e l l . J i m é i t e z . G a n d u x c i y Juan 
Momif, — u t u a ales. 
\ t i n o i . Con Torres, Lope/., F e r i i s y V i -
cenle, nacionales . 
i M z a r v L ó p e : ¡ Con Gi l í : , i t a l i a n o , X . X. X. 
Las d e m á s marcas presentan menos de 
»res corre»lort*.-. La » l a s i f i c a c i o u es a base 
de equipos de l i e s corredores . 
T I R O S E P I C H O N 
R I L B A O . - 'L — Rajo l a o r g a n i z a c i ó n del 
Depor t ivo Valmasedu F. C. se c e l e b r a r á el 
d í a V¿ de s - p t i v i n l u . p r ó x i m o una impor -
tante t i r ada de p i c h ó n . 
XATCHA 
F R A N C F O R T . J:?.—En el con- u r o in ler -
n a c i o n a l de lucha , celebrado en esta po-
h l a c i u i i Sa lvador Cheval ier se p r o c l a m ó 
vencedor, de r ronn ido al a i . m a n K l e y en 
la prueb:; final. 
R E G A T A D A R E M O 
SAN S E R A S T I A N . Se ha fijado para 
e l d í a 5 del p r ó x i m o mes de sept iembre 
las p r i m e r a s pruebas o e l i m i n a t o r i a s de 
las repatas de t ra ineras , que a n u a l m e n i c 
se ce lebran en eflta c ap i t a l . 
Los donos t ia r ras se apivsvan a l a lucha 
y h a n comenzado ya los en i renamien tos 
serios. L a a f ic ión cree que h a n de p a i l i c i -
par seis embarcaciones , por lo menos. 
Üa p rueba fie honor t e n d r á l u g a r el 
«ha 1L 
VIGO, 21.—Organizadas por los mar ine -
ros de la populosa b a r r i a d a de Gu ixa r , so 
ce lebraron unas repatas de t r a ine ras a mo-
tor , r esu l tando vencedora H o y qnr r r i \ que 
g a n ó u n a copa de p la ta donada por la 
casa Red W i p s : en segando y tercer l u -
gar se Clasif icaron, respect ivamente, f d t i a , 
nénHfro i y < <ni< h i ta , 
N A T A C I O N 
NUEVA YORK, 25—El r e c i b i m i e n t o que 
se p repara en los Estados Unidos a l a s e ñ o -
r i t a E d e r l é por su h a z a ñ a de c ruzar a nado 
el Canal de la Mancha en el menor t iempo 
registvado, r e v e s t i r á caracteres de apoteo-
si>. J a m á s n i n g ú n atleta v ic to r ioso h a b r á 
ten ido la ca lurosa acogida que se t r i b u -
' tara a l a j oven campeona de n a t a c i ó n . 
E l paquebote fírrent/aria. a bo rdo del 
I c u a l v i a j a l a sefiorita E d e r l é . s a l i ó de 
I Cherburpo el pasado s á b a d o a l m e d i o d í a , 
| y comun ica c o n s t a n i í m i e n t e no t ic ias del via-
je por t e l e g r a f í a s in h i los . 
T E N N I S 
HILÍ , . y . . — M i - u . s s M a l l o r y lia 
miss Ryan en el mntch t lna l 
do latea t r u i i i s po r 4 a 6, 0 a 4 
Col Wañoned Bol-a l 
ti-la pl«t»-r»~ea». «-IIMIIM 
di l l a - is.t:.. Mii{\i»-1 del 
sext.to dü !.• Wtatldu. M , F in ti 
ÍS. <'aiupiOiada- de l luheraaeMn. 
joir don Mar ia i i 
Moni ' t a r í t . in . . 
In fiui-ioii 
S».|iaU-. lo. 
r a ñ a s . I I t i É a n aotifaetone^ d»- HoU.«. Sdco* 
CÍlin »l«- la ápa ra t-U do> aelo- de P i v t l u Ma»-
^-nrni << "avallería mstieatia*. int»Ti»r«-tj«tJa p«u 
Marnín Vel.t-<-o Kopramo, Pariuea Han t i iiutrr-
I. 
d« la 
7O-OIH¡MIO(. .laiiio- l'VMé i l em 
za (harftanui , i-«>ros y orquesti 
Maestro d i t ^ t o t , Jo«;- M a r i . 
Noticias de ú l t i m a hora.—21. 
(di .leión. 
Radio Ibérica (E. A. J . t. 3*2 rnetroi.).— 
5. ()roiie<ta Radio i b é r i c a , i'»iiei«>fH^» f>or la 
s e ñ o r i t a Feibionrji.—6.3B. t i v r r » ' de IH i - i a -
ción.—9,;>o. Ofqaeata Radio, Gmifeaea iH)r las 
s e ñ o i i l n s Kudals y Toledo. I I , t i . r í e de la 
e s t ac ión . 
B A R C E L O N A < L. A. J. 1. Iti", pe t tps ) . -
-S. T r í o Radio.—1S;4.">, Rí)leiÍ!i de serr icio me-
leorológicu de f ' a t ah iña , eot izaeiotie- di- lo-
meroado-; ilit ei liaeioiiah'-, eantliiei- d<- valore,-
y ú l t i m a s noticias,—21. La Cobra Rarcefona 
(sardanas) .—Sl«St; Recitados por el actor <loii 
José MoNaan flaa—rti—93,1 \ RelranKini^ión 
de á p e m dende el l r ^ tn> ilel B<i«.f|oe 72..'«O. f ie-
rre de increados, eauibio- y ú l t i m a - ' noticias.— 
23. Cierre de la es tac ión 
A m a ñ o , en tiempos de L a p a i t i j o y Fras-
( i n l o . t o d a v í a m a n d a b a n l o - ganaderos td 
M d l U de l i d i a , iv-feiin l a no ta de cada cor-
nnp..-i.;. 
I ' i i o a jk 'guran l -s itudlciusoá que Gue-
n i t a . amo y .st-ñur l i c l lorec», cuando 
,.•'<"». recibía de los c r i a d o r e á de íésea 
i > i a \ . i - la l l o r de la vat a«la ea su l u r -
te., n que el lo p i d i e r a , MIIO que e l lo» 
-.• Ib « lo i i ahan IJIIK ins i in ie i iW. 
Pero tal • f i i i ' in no 3e i a hacia a i chispa 
• M a x / . a n t i n i . q u i e n inven to eslo de l Sor-
t r o . o p e r a c i ó n miste 
Jo«lus la> c o n i d a a . 
pn de a 
l ' .m una 
ñas c uaud 
dinero JHJI 
da A l a u i c d 
p h i / a de 10 
de e-.as mananus sanlandei i -
dM M ; 
u n a . 
•Manpi •/. por 
r e r o inoi les lo . 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
:e. se r e u n i ó 
pnmilieiMMJ ei u i r e c i o i y c n r x a i w ^ . " 
dad . doctor M u r i l l o . 
A o i . n a la ac.- ión, fué aprobada l a s:-
g u i c n i e p r o p o s i c i ó n , presentada por e l pru-
s ideuie de la C o m i s i ó n inspectora, d o n 
L u i s V i l l e g a s ; 
Pr imero . No se podrá BU'' >traer la presta-
eión del servicio de fa rmar ia que vengan rea-
lixundo los pn.fe-ionale- que lo t i . :»>n adju-
dicn>lo iHiique é^tos retdamen que >e les alvj-
nen dicho- —rvic-ios jKir recetas, según pre-
c-eplún el real decreto de 12 de febrerc de 192H. 
S.^utulo. La C o m i a a r í a Sanitaria se l .ara 
<-»»rjJo de < i ;alquiei ipit I ; , fpie puedan formu-
lar los f a r m a c é u t i c o s aludido: 
[ i n > i r u i r e.Mwdi'ente. encamina 
1 si es t i e r t i que w> pretende < 
I c ión d<-l s. t vieio |K.I la Caos 
I que h n j . rop ie la i io- de B> 
' 1 I ros uudivus, que la Comital 
{ purar . 
T . . . . - i u . Nim;>ii>.i de h.s Sociedadea a lud i -
das iMidrá eontratar coa nuevos l a r m a c é u t i -
cos la pre- 'aeioii de e-te -.1 vicio, sin au tor i -
/.aeión de la <'oi!ii>a 1 ía . 
Pa ra responder a las consul tas recibidas 
se ap ioho ipie las recetas sean (asadas por 
l o - í a i m a . - e i u k o s , s i p ú n la t a r i f a de la Be-
n. fieem ia m u n i c i p a l m . i - el 10 por IW». 
El secretarlo dió l ec tu ra de di ferentes 
d e n u t u i a s recibidas , e n t a b l á n d o s e u n a lar -
ga d i s c u s i ó n sobre la presentada c o n t r a 
una Sociedad por hoja de u n e n f e r m ó . E l 
s e ñ o r Alvarez S i e r r a propuso que d i c h a 
en t idad volviese a reconocer y a d m i t i r a l 
c i t ado socio enfe rmo, a c o r d á n d o s e , final-








M a r i n a . 
E l atentado iJe G a r r a ! 
—o— 
A y e r se Eia reunido la Sala de 
del Consejo Supremo de P u e r r a y 
acordando s e ñ a l a r para m a ñ a n a jueves, a 
las ( l i e / y media , el comienzo de l a v is ta . 
A u n a r a i o n i o físcal él del Cuerpo J u r í -
d ico M i l i t a r seíior M a i i i n e / de l a Vega, f i -
g u r a n d o de re la tor el a u d i t o r del E j é r c i t o 
don Ange l R u i / de ¡a I-uenie. 




F O R K S T 
venc ido a 
del torne .» 
y 8 a 7. 
M ' - i r e s - M a l l o r y vuelvo a ser. por tan-
to, c a m p e ó n f« m e n i n o de tennis. 
B H I I I J E B É T f t T 0 1 1 MM 
Ayer lililí.» el Ul iñ ís t ra de l i r ae lu y J« 
cia la sipuiente c o m b i n a c i ó n : 
Numbrando juer. tle pr imera instancia 
d i s i r i t o de la Ainliencia de Va l lmlo l id a 
l Lu is Vacas Siinéitn». (pie serv ía td de San 
^ basl ián, de A l m o n a . 
Idem fden» del de San S e b a s t i á n , de Afine-
ría, a don Aní;el Ton-es Col».», ahogads lineal 
I de la Audieí ieia de P n e p a . (U c<»iiiisióii. 
l ' i «moviendo a la phi/.a de ab(»((ado *-<al 
de t é r m i n o a don .Manuvl Be rnabé Vicente, 
abooad » l'scal de La Coi uña . 
Idem a Ifl de ídem de nNcenso a don Knmón 
V i d n'.e 1 rnnrim ira . lenicnle fiscal de la Au-
diencia de / ami» ia . 
Nond r indo alwgilClil Hücal de h» de Ruelva 
a don Prnanda ( 'oM. - 'e . lv.v. . a l» 'pado lis-
I jpal en sil nación de excedencia. 
cambiamos la b r i sa de l Sur 
1 cUlol pe^aj. e-o de la stjvíllli 
a . ayo l l n a l SC aStaUfa l a 
1- de la c a p i t a l d • la M o n t a ñ a , 
coei i l i .» casuul con H Chico 
lo ipie nos a n i m o a l a aven 
e del p u n t i l l e r o de A n l o i i i o 
ÉSO tú a m i ^ . . u i i e - ln . ' . To-
inuipitT aotahle NI sh e»pe-
bialMad, ctiltlvomoa >u u n t o , s i f i n t a 
in(ttui>i de p o - i m . h u i i i a m o s de e l , por-
que n..-, nndestan las cumbres l a u r i n a s . 
U n h i j o t iene que va para í e l i o t u e n o . Le 
dur . -mo- c - i p i i n a / o . . . 
EHo > s que el l iuen «Chico» nos comu-
n ico lu c e l e b r a c i ó n i n m e d i a t a del sorteo 
de los lo tos de Pablo Romero, que ha-
b í a n de coi terse por la tarde en l u famosa 
c o l u d a del M a i i ( . . i i . ipie anua lmen te o rga - j feSor encargado d - l a asistencia del en-
de l a de-
p r e s i d i d u 
r e ú n a a 
las dic ta-
EMPRUNT M A R O C A I N PPO M U E R T A P O R E L T R E N 
31.6 I I R A G E D AMORT1SSEMEN 1 
Le 2 a o ñ t MBB, i l a 6té procede, an Bldge 
Social de l a fínnriur d 1.1 a l d// ftfdroc, a 
Tanper . an t i r age de S8S o b l i p a t i o n s don! 
les ouméros su lvent , <pii s e n m i rembout -
s é e s le 1 octubre K M : 
H M á 12.:i3(l, 15.5'il á 15.550. 2:1.101 á 28.110, 
rt).2'.i a :i!».2.v». :«.c»:ti a :i:L<»Vñ, 61.8*1 a 61.850, 
G2.861 á e».87t), 70.241 á 76.250. 93.611 a B&tiíO, 
95.801 á 95.^1, 109.211 n 109.220, 11 i , ' . t i l a 
115.959. 119.101 á 119.110. 
! 125.521 a 12:..5:10. IÍ6;96Í íl 
' i:p.:»7e. 137.411 á IfTit iO, 
154.141 11 154.150, I60.2S1 a 
170.23a. 171.701 É 171.770, 
181.601 a IHl.Cjo, 18S R1 í 






de l - Ga 
Asto pa y 
un ca r ro , 
liña n i ñ a . 
(•< i i c n c i a 
La Bnfiexa, el t r e n 20 
ocupado por u n m n t r i 
del acc idente 
muje r , que se l l a m a b a Franc i sca | 
121.731 á 121.740, 
128.970, 134.561 á 
151.301 a 161.310, 
IH" .",<», 170.221 a 
172.771 n 172.380. 
182:878, 188.191 á 
201.517 a 201.380, 
Lis te des Obllirntions amorties a u \ tlrapes 
a n t é r f e u r s a ec lui du 2 a o ú t 1926 et non j 
remboursi ( s .>o 31 jul l let 192'. 
2 kri6 a 2.457, 0.031, 6.033 á 6.03G, 6.581 á • 
13.071 á 13.080, 29.::87 á 29.38H. 39,058, 12191 
A 42.200, 50.061 á 50.07(1, 55.»430, .".7 7 a 
H J M I a 61.590. 64.571 á 64.573, 64.576 a 64 5*), 
64.794. 70.871, 72.343 á 73.344, 72.348 a 72340, 
HO.VOÍ a 80.403. V. 77 '• .1 ^ '777. 91 -'A a 91 
92.871. 92.880. 97.321 a '.•7.327. 97.930, II i JK l 
a ÍOCtSÓ. 136404, 134.90$, 135931 a 135.9;'. 
137.157. 143.235. 151.1%. 151.177 a 151.179. 
138.068 á 153.97o. I59.864i 159.» 
160.568, 1&4.586, 166.046, L73.761, 
173.767, 173.786 a 173.790, 179.771 
i 182.332 a 182.333. 188.584. 188.586 
1189.791 á 189.796, 189.835 189.81 
; 192.120, MÜBl á 188.986. 19 !88 
I 200,316, 20 '.'.37. T o t a l . 171, 
Mese l e m b o ri w m n de f 
dos» vencedor, 
r O O T B A L L 
L A S P A L M A S , 24—El re 
mer p a r t i d o j o p a d o en cst 
el c a r a p e o ñ pa i lepo fué el 
CLUR C E L I A, de Vip» . . 





1 tan to . 
0 — 
C A K J t E K A S © r C A B A L L O S 
P E A I X I I . I . F . 2; — O t r o t r i m i f o se ha 
npuntad ' ) el a p r e n d i z e>pafio| R e p u i r i - ' a n : . 
pa i tando la c a r r e r a m á s i m p ó r t a m e de l a 
r e u n i ó n , el P r e m i o Qutocey 40.000 f r ancos ; 
1.600 metros . m o n t a n d o a l cabal lo K i n g Ar-
i f t i n . de M . J. D . Conu. 
C O K C U B S O H I P I C O 
VA. FERROL, 64, -La p r i m e r a p rueba del 
. m i nrs.» la jíano ,d i utMillo F.lt< t r i c o , m o n -
tado por el c a p i t i n de C a b a l l e r í a de A l -
nso X I I I d o n P c n i g n o A p u i r r e . 
21.e Urape, coupon nuni. . ' i e t t achó ; 22.e 
t i r ape . coupon DUDi. 25 at tacl ié; 23.« lira? 
pe. coupon n n t n . • anaei : . ; 24.e Utage, 
coupon Ddm. 27 a i t ache : 25.e Prape. e m -
pon n u m . 28 a t t acbé : M.c Urage. coupon 
n u m . ?•» Bll.-.che ; 27.e t i ia ' . 'e . COI pOtl n u i i i . :?0 
o t t ache : 28 t i rapo , eonpt u n u m . .11 Bttaohd; 
29.r t i rapo . . o i ipon n u m aMaché; :<o.e l i -
rapc. coupon m i m . 33 ana i l i e ; 31.e t i rape . 
coupon n u m , 34 Mtaché. 
m 





CJC li CJ'r:c:.\í i f uíf.V (/ ntrarj ¿rento 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C 
S D E S O A Ñ O S D E E X ) 
C A J A : 1V30 r T A 5 . 
Xpcnte pone - S A N T I A G O mera 
mza la As( , - ¡a . iwii .le la Prensa 
L lepu iao - al i i i i o . u i i r k i u cuando y a ha-
b í a coiuen/.ado i-i v . refixtfna sorteo. 
No puede uMed e h d a i l íos d i j o , « ñ a u 
/.ando la puer ta d«- l o ii>iiale.->. u n i n o n -
l a ñ e s t . ' r audi i l lon como una a ta laya. . . 
Y comenzamos a u r d i r einuiistes pa ra 
convencer al forzudo v i p l l a n l e . Pero mies 
lia. SuSidn ilei ayo mucho e i iaudo v i m o s 
ipu- uno de los que l i t ehaban poi e i i i r a r 
M M N m e l i t c era nuda menos que td fu-
mo-.» gaBadeVO conde de l u C o l l e . 
A l t tn entramos. , , cuandu ya estaban 
soi e.uius los lotes, , i j i iH o f i e r a c i ó n cuba 
I IMl tea es esta ipie tanto secreto t e q u í e -
le , ' Pero si no l lepaiuos al sorteo, p u d i -
mos ptesein iar el cnriüSO a l i e i vudo , que 
RS l ema absohi lo de e-ia . r o i i i q u í l l a , 
ResiiHo que era tuer to uno de los lOCOS 
adjudicados a. M á r q u e z , y sn huen ban-
d e r i l l e r o Cea, ve lando celoso p o r los dc-
rechot del . - pada . t é aagabe u que t u l 
tes fuese e i i c t r i a d a en lo.s ch iqueros . 
—Ese ton» no es de recibo y no lo ma-
lar.i m i j e fe—pr i laba el peón, 
— ¡ L o m a i a r a : e lamal ia íl e m | » i e s a i h . . 
e-ci idado en no SMIM IUOS ,U\V a r i i c u l o s del 
t c p h i n i ' n t u . La au to r idad so l ic i to l a op i -
n i ó n del matador , a q u i e n hubo que . i v i -
-ar a u ñ a . . . de sesenta caballos, y mien-
tras el d ies t ro m a d r i l e ñ o c o m u n i c a b a su 
< o t i í o r m i d a d . en los coi tales -e l i b r a b a 
una verdadera bata l la do op in iones . 
— ¡^.se faeffd no es l i d i a b l e ! 
— ¡F.-e r fpa rao , t e n d r á que i i a p a r l o el lu -
l e r o : 
— jEso se ve antes del sor teo! 
— ¡F.s » no tiene remedio. . . y hay que 
apuaniarse ' 
Todoa eh i l l abau . apoyando distintos pa-
ruceres. Bn lo que etam y otros estahau 
e M i i f o n u . - . es que i l tal tnerlO de Pablo 
Pomei . . . era un bicho CBaborlO, que b a r i a 
a m i a i Ac > ahe/.a al espada..., si es que el 
público l io a r m a b a an'e - un < >< a lzupei ros 
" ^ ' l l " l a r i i e la mala l i d i a de la tes. 
Y un torero r e í a satisfecho entre la pe-
ne ra l t r i f u l c a : el A l n i e t i d i o , que ba i laba 
de ^ IMO porque a su primo Rafael , el Ga-
lo ro nevnu, caza 
I fe r ino y que n iepa los m o t i v o s 
! manda , n o m b r a r una C o m i s i ó n , 
i por el doetnr Villegas, pa r a q i u 
las dos partes y d e s p u é s de o h 
1 n i i t i .v 
A consecuencia de los t rabajos do l a Co-
i m i s i ó n Inspectora, se i m p u s i e r o n a tres 
i Sociedades m u l l a s de 300. 150 y 100 pesetas 
Mflpectfvamente; a otra, que a d m i t i ó 120 
I socios con cuota m e n o r a l a quo m a r c a 
I el r e p l a m e n l o de 12 de febrero, se l a con-
: m i n o r á a a n u l a r las p ó l i z a s en el p lazo de 
d i e / penas, bajo pena de d i s o l u c i ó n inde-
l i m d a . 
T a m b i é n se a c o r d ó que l a ComisiíSn ins-
1 pec lora empiece ,a p i r a r v i s i t a a las far-
macias de las Sociedades. 
I Después de t r a t a r o t ras asuntos, se le-
v a n i ó l a s e s i ó n , a las tres do l a tarde. 
O t r o c a s o d e i n s o l a c i ó n 
La Guardid civil recogió en l a ca l l e de 
Bravo M u r i l l o a un h o m b r e que 5C ba i l aba 
tendiddo en t i e r r a . 
L l c v á r n n l e a la Casa de Socorro, dftndC 
c a l i l i c a r o n de grave su estado. P a d e c í a i n -
>< d a c i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A 11 ü i 
lab 
u p a 1 
¡Y se ceh ' luo la coi i i d a ' I " * pablen to-
ne r. q ü e e tau prandes. !»• p a t ó n f i rme, 
m a i a n d o 17 i aba l lo- . 
No -e les cast ipo (le l i d i a MI general, 
p o r lo que los tolos padferva a los to-
ren is, 
c i a t o es que la torería va l ien te se b a t i ó 
briosa i m el enemipo. 
S á n c h e z M e j í a s piso el l e n e n o al l o ro . 
. orno -1 i n p i i , y pus., cdtedea b r ava do 
b n n d e n l l a - . M a i i i n A«ü< 10 l u c i ó su est i lo 
de matador , a u n q u » | . . - loMSOOfl no se des-
| p l o n i ü i o i i al p r i i i n 1 sj.pni),,. 
El Ca l lo , a f i l i p i anc.do a i ato>. hub ie r a 
pustadu del IVMIO »i no l»- trac de ttSxs' 
/.: ¡ i l povao npc t a m o pn- to al Almendro 
e:: el sor teo! 
V M á r q u e z , panador en la 101 nada, ( or-
to una oreje l á í loro ttiorto!, el m á s hta-
vo, « n a v e y huei io q». toda l a serie. 
El tuerto. [ S I t u e r t o ! ¡ ¡ E l I t t e r t o ! ! 
C E N T R O (Atocha, 12).—la.c», KH rerdufo de 
Sevilla. 
nx. CISÍTE ^paseo del Cisne, t ) . -7. 1,1 s.ui-
to de la Isi.i,,» y E] te r r ib le Pcrcr.,—l(»,t:.. h . i -
ninsas latlnai j Cua vieja. 
PABDIfiTAB l A l c u l ^ . ÍM,).—li.l."., hii .revol-
tosa y <>'e- ^nint Par-elona.—10<46, Mur i i i a . 
m M U U M U U L ( l iieiic.ii i . i l . n.".». — 10.:', i . 
Yuriet e-. 
P A V O K [Einbajadores, 11).—11, V a r i e t é s , 
BtTEI? B U T I R O . — \ i i r i r t . - . 
C I N E M A OOVA i j;» rdín t.—Ki.lta noche, Ke. 
portero inexper to ; Not ic ia r io Fox; Adr lan te , 
Maluciira (Tmn M i x ) . 
C I N E I D S A I . . - - ( ¡ y in..i!». Todos 1"- días 
treno*. Hoy, Meiasmaito y lo- ealvoa; Ds i " - -
rn» de etiidndo; 171 nr.iipo j»ostÍ7..>; 171 jiataCsÓ 
de un iluso (por Porot l iy Pnltoa y Innrad 
NÍIKOI). 
« * » 
( E l anuncio fle las obras en MtR c:rto;(»-.i 
•u aprofcacicn n i recomcndaaioii. • 
Vsi Son lo i l í 
toro P le i to 
Si iniam 
de la coi i ola del M a n t ó n . 
C o n o C A S T A Ñ A R E S 
R A R A S U S E X C U R S ' O r s i E I S 
de este veranr» I r será muy ú t i l el h ' p i r n k o •. nir> p l r p - d n « m e r í r a n o marca F i n -
back . Los vendemos en paquete; dr ris vasos, «I prec i" dr f»,ñ0 el paquete. Para 
e n v í o por correo certlficedn asrreífsd 0.40. lo rr;*-Tvn pnra nnn que pura sciit paquetes. 
L . A S I N I » A I , \ L l O s . I» R i : C I \ f» o >. i . ! , M A D R I D 
A " G A C E T A 
K t n a a j u o D E I . DÍA 24 
P n retos de Tnrio?» nnni i t t r rHM que pub l i -
can pn •Kirnic, del líey». 
Presidencia. — Nombruntlo vnrio* ingenieros 
do p r t rudn del Cnprpo de Ccóprnfos . 
AclatlHldo lo dispuesto en los apnrtndos «e-
pumlc J tercero de la real o rd rn del 6 del 
nctun». 
Tmt i a lo . — Re«rdríend'> expodirnto iur^oAdn 
\K>I U ÜSapeiatiK de rusa.» bnrnta!* Obreros 
i l " Altos Hornos d«- V i / r a y a . 
>or la m a ñ a n a se p r o d u j " 
i c a l l e de H o d r í p u c z San 
desprend ido los cables 
l ' odro i)o'/ 
c o n d u c h ' -
l e n l o s. 
en h u í -
l ^ i copa d 
A v i o t i . m o n t a 
court. 
>• 1.1 Fer ro l < f>ne>p.indio a 
do por don An tenor Rethan-
C I C L I S M ' J 
las c i n t o de 
R o b o e n u n a e s t a f e t a 
i l de l Ca 
la madrugada 
i c noy nuetcole> >..• d a r á la sa l ida a lo.? 
Comedores que han de c u b r i r l a tercera 
etapa de la Vue l t a • C a t a l u ñ a . 
I.os pat t i c ipnntes r eeo r ren iu hi> s ip iden-
tc> j H i b l a - i o i i c - Alcovei X a l ls Fonscahlas-
I . l l l a - M o n t b l a t u h-Ksphijpa de Fiancol i -X i m -
bodi-N í u a i x a - p o r j a - . P l a n c a s - J n n e d a - L é n d a 
i t e l l -11« ' d i -^«d lernsa - i K ^ t p u ig-Vilafev >a> Td-
i rvpíi (.et \ e i a -Pe l lmu i i i Apu i lo -Tous e Ipua-
lada. 
/ A P A C O / . A . 
p a n í z a p o r a el 
purtantc o w m 
kilolnetro.,. 
í -F.l Ibe r i a Spot t Club ar 
d o m i n g o ptóxi iu .» una ím 
n sobie un recorrido de 5 j j 
A n t o n i o G o n z á l e z G a r c í a , de e tn - P I T S . 2;.--l .as marcas que p a r t i c i p a n e n ' 
'i otio 
^ P a ñ a b a n . 
la clasitt» aci<lu por equipos Son . 
ltO$a{ I n h n c : Con P ipo* y Robeit. SUI-
ZOS; Orcmo , M a r t i n e t t o y RobOtti , ua l i a -
•̂V.V.̂ .s 
C 
S a n t o r a l y c u i l o s 
DÍA —Miércoles Bantnn L u i t , rey; Nr -
mesio, doetor; l a i r í l a . vir„'.Ti: Kaaslrio, P^n-
t inno . \ ie( nte. Perecnno, Cines Mnifin. 
iicirtire--. ( jenincio. Meman y Urcgorie, tHda-
I».»- ; Pní r ic ia . v i rK^n. 
IM misa y nheio d iv ino son eje San L u í - , 
eon rito >»eiiiidol)le y color hlanct). 
Afloracion Nocturna.-SaTIt a Ha rita ra. 
Cuarenta Horos.—Parroquia de Snn Cinós 
(Arenal . IS). 
Ave Mar í a .—A las once. misa, rosario y rn-
mida a 40 umjen - jobros, costeada jwir «IOÍM 
U&ttdtdr. Preda. 
Crrte d " Mari».— 1 )o I;l I.IK ÍI i na. i n. en 1;» 
Knearnacidn, Cavadonsn v Sah Lorenzo; i h 
Cracia . en UnmiDadcto, 2.'t. 
Parroquia de iar Aagnctias A lav étícm, 
misa .••oZ;.cia perjietua ñor los h i t a h u Imiau 
de lu parnKpiin . 
^nrronnia Ce San Bamcn.—Continúa lu nove-
na a su T i l u l a r . Por la tarde, a law siete, 
rosario y ejerrieio de la novena. 
"Vir. 3 m i de la Montana (Carneas, I'»).— Do 
<r«"» H sois, expos ic ión ele Su Divina Mai'-otadi 
a las r i ñ e n y Media, msarv.. y Idradieidti. 
CApilla de Cristo Bey. —Mi^ns n í m -iMe v 
ocbo. 
K a r i a Inmaculada.—Pe dier. T media ?, «ei< 
v vie.lin de In tarde, rxpn^i r i^n de Su Divina 
Mnle*fn<), 
Escuela-? P ías de San P^rnando.— E m p i e n 
la novena a Saa J o s é de Calasnti/.. Pnr In 
• >rde. n las siete, exposic ión de Sn D i v i n a 
MaiecC-íd. esinci^e r^s-irín. letanfa ^a^^a^i. 
serme n eor el padre . fuhán Ratfdrre^ ejerri- ' 
r i •. r e« r rvn y goxns. 
Beato Orezco ¡DwjW>. «;:t». - Copin-'-.i la no-
vena a San Ajíi is t ín. después de la misa d» 
nueve. 
Agustinos Becolnto-, P r í n c i p e de Vertrnrn, 
n ú m e r o R'>>.—Continúa la novena a San Apn*. 
t f n : jK»r ia tarde, n las siete y media, rosa-
r io , ejercicio y gozos. 
J U E V E S ETTC ARTETICOS 
Parroquias. —Nuo-I ra Señora de la A l m u -
« e n n : A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las oefta.—San L u i s : A le- nclin y niedtu.—-Sut, 
PeSnsti;'in : A las seis, - . ir lo r ... I, . -
TJ/'.rbnra: A las oelm. —Santiac»): A las ocho 
t a n J erón imo; \ las oelm y media. Pnr»*^ 
n>t, «'oraz'-n de M a r í a : A 'as "elto y niedin.— 
Kfflendftr y San NlsnlSá: \ las ocho*.—Los Do-
lores: A las ocle» v media. 
Ifi^vias.—Agustinos Recoletos: A las ocho v 
nifd i ; . eiisn de eomunión .—Asi lo («r l luérf . , 
nos del Sagrado Cornrün do J e s ú s : A las seis 
\ medtn, ejereu i<. Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de eounmiÓM general non expn-
»irinn. Calatrnvas: A las oelio v media. l ' n -
puehii ia*: A las si,.¡o y oeh... eon e. \posición. 
<'oiae.id,tdoras de Su n< iafro: A las uchf, y me. 
iba. r.s( lav¡is d(d S.ivrndo Corazón i paseo de 
M a l l l l i e / Campos): A las -^ei-. - 1 r.UielscailOi 
de San A n l o n i . i : A las «adái y media. Hospi-
tal de San Francis .» de Pmila d d a t r o Cn. 
»MHI..-I- \ las nrho.* Ib»-.. ' «, de' ' '••irioen: A 
'a- ocho y e.rdia, con e-:)ii - i i ¡ón de Su D i v i n a 
Majestad.--Jenininias .¡el CorpiM C l i r i s l i : A 
!;,> . , (! . . . , . ¡ e sa - : A I : . - siete, >.|ftle y u.edlH 
V oe lio.™ Poli t i lie i i : A h's -e:.s y ;•- las odia 
•. ' i e ' t in l y San i¡, 'ii!i..: A |;\s - i . i.e y n 
b<> oc-le» y media,—San l,as'*,,,;.i; A nne-
<e.--Sa'i l 'edro- A viio.—Santaprio del 
l 'crpcta-) Socorro: A las ocho.—San Viconts 
do P a ú l ; A las ocho v media. 
(Cstc pa r ióc lco se 
Elástica.) 
publica oca crasura cala 
M i é r c o l e s 2*> de agosto de 1926 E:L_ D E B A T B M A D R I D . — A f l o X V T . — N ú m . 5.338 
" B R I S T O L L " 
La escopeta preferida por todos los aficionados, por 
los tiradores, los profesionales, por su absoluta segu-
ridad y precisión, para toda clase de pólvoras. 
T E N E M O S D E S D E 
L A M A S M O D E S T A 
A L A M A S L U J O S A 
T O D A S L A S V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Pidan inmediatamente los catálog'os i lustrados que ofrecemos com-
pletamente gratuitos. 
G r a n d e s g a l e r í a s d e a r m a s y c i c l o s 
G O N Z A L O , P A R R A Y C O M P A Ñ I A ( S . e n C . ) 
S A N S E B A S T I A N 
Propietarios de las incomparables marcas de bic ic letas « H E L V E -
TIA-N invencible en cuantas pruebas concurre, y de la lujosa y ele-
fante « P U L L M A N » . 
L a H E L V E T I A , invencible, no l ia conocido rival 
Los A S E S D E L C I C L I S M O E S P A Ñ O L prefieren a cualquier otra 
m a r c a L A H E L V E T I A . 
Ventas al C O N T A D O Y A P L A Z O S , V e n t a en igü^feas condicio-
nes de Escopetas B R I S T O L L , B a t e r í a s de coc ina en a luminio C L E A N -
N E S S , Aparatos parlantes, Discos R E G A L , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T U I T O S con este b o l e t í n : 
Don 
calle 
bir un c a t á l o g o gratis de. 
residente en 
., prov inc ia de 
n ú m e r o desea rec i -
Renn'tase el b o l e t í n , franqueado con dos cuntimos, a G O N Z A L O 
P A R R A V C O M P A Ñ I A , cal le Usandizaga, 12, S A N S E B A S T I A N . 
U E R B E I I I I S 
P í d a s e el c a t á l o g o a la 
««BIICM p in w 
j . miunT.-Sania cgueda, 28,-Barcelona 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora 
Cruz, 10, entreauslo. 
M A D R I D , 
B R E V E S Y E 
A l q u i l e r e s 
LOCAZi industria, i oda la 
casa. ("íaztambidc, 3, 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , bandar 
jes» todas marcas, acceso-
rios, barat í s imos . Expor-
tación p r o v i n c i a s . Casa 
Campos. Infantas, i 2 . 
C o n v o c a t o r i a s 
G R E M I O de agentes Je 
negocios libres, tarifa se-
gunda, clase tercera, epí-
grafe 7 de la contribución 
industrial. E l juicio de 
agravios tendrá lugar el 
día 30 del actual, a las 
doce de la mañana, en el 
salón de actos de la Cá-
mara de Comercio, sito en 
el palacio de la Bolsa. Las 
Hstas del reparto es tán 
de manifiesto en la calle 
riel Prado, 23. principal-. 
de cuatro a siete de la 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada, 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A respetable, de 
cuarenta a cincuenta años, 
con buena educación e in-
mejorables referencias, ha-
ce falta. Barquillo, 9; jue-
ves, do cinco a siete. 
O p t i c a 
L E N T E S , ííaf»5- imperti-
nentes ú l t imos modelos. 
Vara y López, Pr ínc ipe , 5. 
P r é s t a m o s 
S O L I C I T A préstamo 8.000 
pesetas para negocio se-
rio, sólidas garant ías al 
8 % anua l . D i r i g i r s e : 
J . G a r c í a , C o n t i n e n t a l 
«Metro». Glorieta Bilbao. 1. 
V a r i o s 
R E O A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, ant igüedades . E x -
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres, Eche-
garay, 27, 
A L T A R E S , Esculturas re-
l igiosas, V i c e n t e Tena , 
Fresquot, 3, Valencia, Te-
léfono interurbano 907, 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero, Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V e n t a s 
L E E D las hermosas no-
velas cLos titanes de la 
raza» y «Luis-, Historia de 
un c o r a z ó n » . Principales 
l ibrerías. 
AGUA 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia c a s a puede usted 
con la célebre i¡i;iquiii;i 
a l emana para hacer 
medias v ca l ce t ines 
«WEINHAGEN», Gus-
tavo Weinhagcn, Bar-
celona, Apar tado 521, 
E n Madrid: A v e n i d a 
P l Margall, 5, Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas . 
II IOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDBD 
SI vnestraa turbinas funcionan mah 
S| vuestros motores consumen m u c h a 
S| las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grande». 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinda Jo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un 
pecialista y o b t e n d r é i s resultados i n s o s p e c h a d o » 
Pedid datos y condiciones a la S. & de Montajes 
Industriales , Barqui l lo , 14, Madrid . 
i 
B A R C E L O N A ^ 
.9 A V I S Ó . 9 ? 
\ CASA H E R N A N D O 
Pídanse catálogos 11 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado v las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés , et-
cétera, y para lu fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S, A,. AVIÍÍÓ, 9. 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
. M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
ustrados, que se enviarán gratis. 
I M A G E N E S 
Medallas, 
ticas para regalos. Estampa 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
E L M E J O R SÜRTT»¿' 
P R E C I O S MODERAS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
rosarios, crucifijos, pilas y placas « - * " 
s para regalos. sta pas y postales rcligf0 *" 
B a r q u i l í o , 3 0 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de iaa de mona por lo digestiva, íii"té-i 
•gradable. Estómago, riñones o inteccioc^'"¿a^!^*. ' 
lestlnales (tilo! deas). 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
M1, sin gastos. Sociedad 
P o l i g r á f i c a . Aparta-
do 10.013. Madrid. 
•sótucioriBíníoicí; 
D E G L I C E R 0 F 0 S F A T O D E C A U 
C R L O S O T A L 
iriFAUBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROnoUlTIS. 
ECCIOMES ORlPALtivDEBILIDAD CtnERAL^ 
'DrafnEDicraSín? 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres día* de 
trabajo a la bemana. se consiguen 10 pesetas diaria?. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
Bombas centr í fugas e léctricas 
mano^ etc., etc. Se resuelven todos 
elevación o riego. Entrega inmediata, G r 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
UAPORES CORREOS ESPAROLES 
¡JBOS cux x i u u S E R V I C I O S REGULARES 
GAFAS V [ENTES ! D r R E C T o « E 8 P " w Y o r k 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a marra del carmen eonzaiez 
d e C a s t e j ó n y E I í o 
C O N D E S A D E C H A C O N 
Ha fallecido a las once de la noche del 
día 21 de agosto de 1<>26 
C o n f o r t a d a con l o d o s los San tos S a c m -
incnfos y lu b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
• 
L O / T I R O L E / E / 
EMPRE/A ANVNC1ADQPA 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S 
G R A N D E S D E S C U E N T O S 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , ^ 
A N U N C I O S A R T I ¿ T I C Q ^ 
C O N D E d e R O M A N O N E S ^ / y 9 
TELEFONO. M-331 APARTAOO. 4 0 * 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID, 
Arca« para caudales y cajas 
l múralos. Máxima^aeguridad, 
I PrecioG ein competencia en i Igualdad da calidad y tamaño, | Pedid catálogo á M A T T H S . O R U B E R J 
| Apartado 185 . B I L B A O ! 
9 Expedic iones al a ñ o , 
| RAPIDO: Norte de España a Cuba y HXéjicfl 
ib Expedic iui ies ul a ñ o . 
i EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina 
14 Expedic iones al arlo, 
LINEA: Mediterráneo, Cuba. México y N, Orleans 
T I Expedic iones al a ñ e , 
< Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico 
TI Expedic iones al a ñ o . 
< Mediterráneo a Fernando Póo 
\ i Expedic iones al a ñ o , 
< a Filipinas 
Expedic iones al a ñ o . 
R . i . P . 
Su vui4o. Míos, liijos polít ico?, n idos , 
liei !IJO¡.'>-, l ieriuaiias polUicas, l íos , sobri-
nos, pr imor, d e m á s parientes y leslamcn-
tarios 
R U E G A N a sus a m i g o s la enco-
m i e n d e n a Ú i ó s N t i e s l r o S e ñ o r en 
sus o rac iones . 
L a conducc ión del cadáver ai cemenie-
rio de la Sacrainenlai de San Justo t endrá 
|u#$r el día del corriente, a las NUEVK 
DR LA MACANA, desde la cusa mortuo-
ria. Almirante, 19, 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D, Quirico Liaguno 11 üenouBies 
F A L L E C I O E N A R G E N T A L E S 
El dia 26 de agosto de 190S 
R . I . P . 
Su v i u d a y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su a l m a a Dios. 
E l 26 del corriente se d i r á n misas en l a 
iglesia de S a n F e r m í n de los Navarros, de 
estn Corte , y en l a ig les ia de Arcentales 
( V i z c a y a ) , que s e r á n aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
Servic io tipo gran Hotel - T . S, H. - R a d i o t e l e f o n í a 
Orquesta - C a p i l l a , &., &. 
Parw. informes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en 
los principales puertos de E s p a ñ a . E n Barce lona , 
Glicinas de la C o m p a ñ í a : P l a z a do Modinacel i , 8, 
E n Madrid , A l c a l á , 43, 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.. A R E N A L , 4. Tel.» 44. I O P I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Valverde. 8, 
O P O S I T O R E S - C O R R E O S - T E L E G R A F O S 
L a antigua y acreditada Acaflerala de Calderón de la Barca ofrece una sól ida, 
rápiiia y excelente preparación por jeiee y oficiales do los Currpos respectivos parn 
las 100 vacantes anunciadas y un magnífico internado, como ningún otro de Ma-
drid, por su higiene, «confort» y espléndido jardín de recreo. Pídanse reglamentos 
v detalles al señor secretario. A B A D A , 11, M A D R I D . 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha 
que a sus callos lo que só lo es obra de su incur ia . E l que 
tiene la cara suc ia es poniue no se la lava . E l que tiene ca -
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas CÍ porque no usa el 
patentado 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
que en tres d í a s los ext irpa totalmentf 
P í d a l o en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLrZ4 DE m ILDEFUflSO 
M A D R I D 
O S 
V E M M O U T H 
^ 5 PR0P1ETA 
S A N T A M 
OTE 
Una hacienda puede per muy grande y no producir nada porque no se la cultiva- Asimismo U4. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su íatel lgencla. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad do su Inteligencia puede estudiar por oo-
rrespondéncia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa, 
E F I C I E N C I A MENTAD—Adquirirá, una memoria prodigloK» Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes So 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, d© horizontes Infinitos, Curso basado en los descubrimien-
tos s ico lógicos de los últ imos diez años, 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano qu« hacen que las pá-
fdnas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además abrarse con esta orofesiftn un inaenlflco porvenir social v 
poiítico, 
REDACO^ON D B C U E N T O S T POTODRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varillft mág ica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades, Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerle? pensar 
re!r o llorar. Un bu« i fotodrama ?{» vende hasta on 6,000 dó-
lares. L© ayudamos a ' vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADIHIWIST»AOIO«r C I S K T Z P I O A D B DA CIRCUDACIOXT D B 
D I A R I O S Y R B V I S T A S — E l hombr© Importante de una empresa 
«s el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. QuedarA 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualauler 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D B REDACCION"—Saber expresarse con -.legancla, co-. 
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo e n s e ñ a Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para loa demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco qu© lo oiga su mulo, ©n-
««ña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Es tán escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superjor 
d© vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de loa Curso? en Castellano. 
R E C O R T E E S T B CUPÓN 7 E N V X E D O — D E COM VXEHB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaranock, New Tork, E . V . A. 
SIrvans© mandarme detalles ^ darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no m© comprometo «n 
nada y qu© el Curso está ©n castellano-
Nombre 
Apartado postal , 
Cali© y Ntlm 
Ciudad y P a í s 
,, , Carao da Periodismo. 
. . Curso de Repórter. 
. . Corso de Administración 
Científica de l a Circulación 
de Diarios y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
, . Curso de Eflcienoia Mental. 
DA IITSTITTTCIOW U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E I T B E D M A Y O R WUMERO D B AIiUMWOS 
E N DOS P A I S E S D E B A B E A ESPAfiODA 
SOLARES Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco devuelto 
n 
Folletín de E L DEBATE 101) 
M. DU C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
fiebre: o] sufrimiento iba an iqu i l ándo los gradual-
mente hasla convertirlos en esqueletos, en mo-
mias, en sombras intangibles que parec ían yagat 
por \*é Salas como - i fueran e -p í r i l n< : era tal 
€\ agolamienlo de su!s enfrgfos M'" ' tenían 
fuerzas ni aun para desear la n-pal r i a r i ú n ; la 
enfermedad le> il>a privando i l . - la . í a r i d l ad «le 
pensar, y l l é g a t o por Gn, é\ irtsláirfe supremo 
en que se QXli)lgrtfo|l did.-.-im-nle sn> vidas cuno 
se apagan las l á m p a r a - f;dla- de aceile. 
El religiosoi inflamado de patriótísri io. enstálzaba 
I9S brillantes ¡ornadas de la c a m p a ñ a del T o n k ü i , 
gloriosa para Francia por el he ro í smo que en ella 
sabían prodigar sus hi jo- , pero no meiTos dolorosa 
por el n ú m e r o de vidas que estaba costando. Juan 
hnlbris se sentía invadido, ai oirle, de una fnhi&a 
t. infinita Iristeza. 
Mó< de un sojdado de los «iiic salian ppr las 
maítanas de los ra.npamenlos alegres y decido-
re*. soñando en la gloria, al recibir la orden de 
avance hallaban la muerte como real ización de sus 
sueños y era recogido cadáver de spués de una en-
carnizada acción, al pie de una palmera, á cuyo 
amparo se había acogido a r r a s t r á n d o s e por el sue-
lo al sentirse morir , o en medio del surco de un 
arrozal. 
Y és tos , los muerfos como mueren ios bravo?, 
acribillados de heridas, eran los más dichosos, 
porque las balas son intinitamente menos crueles 
que las enfermedades. 
—Durante seis meses—dijo el misionero—fui ca-
pellán en el hospital de Hanoi, donde, sin de>-
cuidar mi sagrado ministerio, ayudó en el suyo 
a los médicos iniliTares, que no pod ían atender 
al crecido n ú m e r o de hospitalizados. Y puedo de-
cir i o n orgullo de f rancés que en más de una 
OcasioDi haciendo la visita a los enfermos y he-
ridos de la sala que me había sido confiada, . . i 
a mi paso la mi s im suplica, que salía de los la-
bio» feJjricdautes de los valientes soldados: 
Cúreme u^led pronto—me pedían lodos- para 
poder volver a la línea de fuego. 
.Y•cuando veían que la ciencia médica no lo-
graba ohrar el milagro de la rápida curac ión , <jnr-
lán vehemen ícmen le anhelaban, me retenían ;i 
^u lado, hab lámlonn con l ág r imas en los ojos de 
la beUa Francia, del amable r incón de la patria 
querida en que habían visto la luz y donde les 
esperaba con los brazos abiertos una madre sania, 
que se pasaba los días llorando, aguardando su 
regreso. 
El misionero se levantó de pronto, bruscamen-
te, y dando car iñosos golpecilos en el hombro de 
Juan Sa lbr i s que se había levantado también , 
o.xclamó: 
— ¡ E a ! , alejemos de nuestra mcnlc o to s re-
cuerdos tan poco gratos; ¿ q u é vamos a adelan-|fa{iga) (]e indomable valor, muy conocedor del te-
lar con entristecerle? Tú has pagado ya, y con rreno y hábi l en sortear toda clase de peligros, 
creces, tu t r ibuto al dolor. Te ha llegado la hora, Ke-Min ag radec ió los elogios que se le t r ibu-
tan esperada, de ser dichoso, de que la felicidad toban con una ligera sonrisa, y p e r m a n e c i ó un 
se te entre por las puertas del co razón . Dios ha ralo silencioso, con la cabeza inclinada sobre el 
querido acudir en lu auxilio y salvarte—bendito pecho, en actitud meditativa. Antes de responder, 
y alabado sea por tan grande merced—y ahora'antes de e m p e ñ a r su palabra, a la que, una vez 
puedes entregarte a la a legr ía de pensar en lu comprometida, no hubiera faltado por nada del 
p róx imo regreso a la t ierra incomparable que te mundo, que r í a asegurarse de la viabilidad del 
|J1 " 1 A J i ' I ' X VĈ  1 KStJK* « 4U. W --.*w — — "i ~1 — ü 
vió nacer. Es t á s restablecido por completo, fuer- plan y contrastaba el pro y el contra para poder 
te y vigoroso, como acaso no p o d í a m o s esperar, calcular de la manera m á s precisa posible las 
y tu naturaleza está en condiciones de poder so- probabilidades de éxi to con que contaba la arries-
portar sin exponerse al menor peligro las fatigas|gada empresa 
e incomodidades de un largo viaje. Creo, pues, 
que ha llegado el momento de despedirnos: Fran-
El misionero golpeó dos veces sobre un gongo 
que hab ía a! alcance de su mano, y obediente al 
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cia le e-pera y tú no deseas sino volver a la pa-jllamamiento, un hombre, un criado, se p r e s e n t ó 
tria, infinitamente amada. a recibir ó rdenes , man ten i éndose respetuosamente 
Juan Salbris escuchaba alborozado los planes del 'cn la puerta de la estancia. , 
misionero para asegurar el éxito de la ú l t ima ela-! —Sí rvenos el té—dijo, sencillamente, - el reli-
pa. de la evasióq, y oyéndole , su co razón latía con ;g¡oso . 
violencia, lleno de indecible a legr ía . El criado desapa rec ió y de allí a pocos momen-
A la m a ñ a n a sieuienle, el buen religioso hizo lo«» volvió a entrar, llevando sobre una bandeja 
lliunar a sn presencia a uno de sus m á s fieles juna telera humeante y un plato con galletas y tor-
amigos, un lu i iqninés convertido a la Rel ig ión ca- las de arr'oz. 
tólica por el misionero, hombre v i r tuos í s imo, tA-4 Ke-Min acepló , agradecido, una laza de la aro-
ri tal ivo hasta el sacrificio, capa/, de todas las ab- mática infn-ión. M i A t r a s la saboreaba a peque-
hegacioneé, si se trataba dtí practicar el bien. ñ'>s sorbos s iguió silencioso, ensimismado, abs-
—Ke-Min—lo dijo el Prelado—, te he hecho ve- t ra ído en sus pensamienlos. Pero su oído fino y 
nir rforquo de-eo conliarte la suerte de un bravo su despierta inteligencia continuaban pendienle-
mil i tar f rancés , do nn compatriota mío , que des- dé los labios del misionero, sin perder una sola 
p n é - de seis a/íO«5 de cpiitívéntj ba logrado eva- paflabra. 
dirsei y que debe volver a Francia. Creo que en i —En caso de qn 
tres días de maivba podré i s Hogar a las orillas 
del río Rojo; mt se me oculta que el camino es 
peligroso j 
también on 
oslá ori/.mlo do bbs tácu los , pero 
énconteéis a alguien en el j 
canino, siempre podré i s pasar por marinos mer-
cantes que >o dinizon ^ embarcar en sn bnquei 
para hacer una lar^a Iravésfo, adquiriendo g é n e - ' 
ros exóticos y vondo'ndo los del p a í s ; os d a r é / 
¡ t rajes a p ropós i to para que los util icéis cuando' 
sea preciso. Ya en el r ío Rojo será fácil encon-
' t ra r una embarcac ión , que mediante una crecida 
!cantidad que ahora os en t r ega ré , so comprometa 
'a transportar a mi amigo al puerto má> cercano, 
donde encon t r a r á , seguramente, algún bnrro 
guerra f rancés que le tome a bordo. 
Ke-Min había escuchado impasible, sin que nn 
múscu lo de la cara se alterase, sin que el meno 
gesto indicara lo que pensaba. Cuando el religio-
so hubo terminado de hablar, el tonquinés movro 
afirmativamente la cabeza, y levantando solemne-
mente la mano en señal de promesa y juratnent , 
e x c l a m ó : 
— E l plan está maravillosamente urdido, pao | 
y no creo que ofrezca dificultad en su reahz** 
ción. Puede usted, pues, contar conmigo. Yo ^ 
encargo de guiar al oficia! francés hasta el P u e ^ 
en que haya de sor rocogid.. por un nuq" 
guerra de su nación. 
A l día siguiente, bien temprano, Juan ^ ^ 
a b a n d o n á b a la hospitalaria misión católica, de 
que tan j /ralo recuerdo llevaba. El momento 
la despedida fué de honda e m o c i ó n : el nusioneíw 
ab r ió los brazos, entre los que fué a ^ r v " ^ ^ 0 
el teniente Salbris, v el religioso y el ^-,!d 
permanecieron un momento estrechamente u m ^ 
presintiendo que nunca más volverían a en 
trarse sobre la tierra. En aquel fraternal abraz . 
los dos hombres se dieron la mutua y 
seguridad de su . mejores sentimientos, « e , 
profesaban en el fondo o 
cera amistad qu 
sus corazones. 
El misionei'o b 
^ C o n t i n u a r á . 
